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a A ^ 
S e g ú n los trabajos que rea l izó el i t í is 
tr© ingeniero don L u i s de Adaro, cuya 
autoridad era por todos reconocida, se 
evalúan en unos 4.400 millones de tone 
ladas las reservas de c a r b ó n existentes 
en el subsuelo de E s p a ñ a • (en Inglate-
rra se ha calculado para sus cuencas 
carboní feras una reserva probable de 
180.000 millones do toneladas) 
La explo tac ión en E s p a ñ a do su for-
midable masa de c a r b ó n se ha ido ha-
ciendo lentamente, costosamente, pero 
en p rog res ión y perfeccionamiento cons-
tantes. Sobre todo, en los a ñ o s 191G a 
1920 nuestra indus t r i a hul lera m e j o r ó 
notablemente sus medios do exp lo tac ión 
y sus instalaciones, y a u m e n t ó su pro-
ducción hasta abastecer casi por com-
pleto el mercado nacional. Los servi 
cios que con ello p r e s t ó a l Estado y a 
todo el p a í s fueron t an inestimables y 
tan patentes que no es necesario enca-
recerlos n i demostrarlos. Entonces se 
palpó la s ign i f i cac ión trascendental y 
la magni tud e c o n ó m i c a de nuestra ri-
cpicza carboní fera , 
Después do t a l experiencia, ¿no se r í a 
algo m á s que Insensatez volver a los 
t ípicos y p r á c t i c a s lilbrecambistas para 
acular ol desarrollo do esta industr ia , 
alcanzado merced a las circunstancias 
excepcionales or iginadas por la guerra? 
Pero s i nadie pretende francamente ta-
maño absurdo, lo cierto es que a eso re-
sultado fatal puede conducir «la grav í -
sima crisis—afirman los hmlleros—que 
esta indus t r ia viene padeciendo por cau-
sas externas que le son ajonas, y que, 
por sí sola, ' no puede dominan) . 
Y oonvieno saber que toda crisis, cual-
quiera que sea su causa, en las empre-
sas productoras del c a r b ó n , tiene siem-
pra caracteres m u y graves y conse-
cuencias m u y d a ñ o s a s , porque, como se 
dice en l a expos i c ión elevada al Gobier-
no por la Asamblea hul le ra nacional , 
«la p roducc ión de carbones minerales 
no puede improvisarsie: sus minas, com-
plicadas y dif íci les , no son siquiera co-
mo las de los productos que lo siguen 
en importancia, el h ier ro y el plomo, 
cuyos yacimientos permiten, en la ma-
yoría de los casos, variaciones e inte-
rrupciones completas en las labores de 
^explotación. L a p r e p a r a c i ó n y manipu-
lación de c a r b ó n es cos tos í s ima y 3e ca-
r á c t e r esencialmente continuo, en las 
que la actividad de la exp lo tac ión no 
puede Interrumpirse, porque el abando-
no do las capas trae cóns igo en u n pla-
to muy breve la impos ib i l idad mater ia l 
k reanudar los trabajos cuando u n con-
fjr.to nacional lo hiciese n e c e s a r i o » . 
A.sí que, cerradas y abandonadas las 
explotaciones c a r b o n í f e r a s , no es fácil 
—aunque o t r a cosa sostenga una opi-
nión vulgar bastante generalizada—re-
abrirlas y reponerlas en act ividad en 
cuanto las condiciones del mercado y 
el precio in ternacional fueran favora-
bles para el negocio. L a r e a n u d a c i ó n 
de los trabajos r e q u i r i r í a nuevos con-
siderables gastos y cierto per íodo de 
tiempo, durante el cual la coyuntura fa-
vorable p o d í a tornars'e en adversa. Po-
cas Empresas, por lo tanto, se atreve-
r ían a reacometer u n negocio tan arries-
gado y precario. Si se quiere, pues, ase-
gurar a la n a c i ó n el abastecimiento de 
este producto t an esencial, preciso se-
Sasoripcdón de E L DEBATE 
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Doña Marcelina Angulo 10 
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SUMA T SIGDE 1.306.00 
» * * 
N. de la R.—Por una onnfns'ón se publicó (''as 
pondos, esta lista, sin las pTÍnwnMi ra,ntidi<lo« roci-
bida.». Hoy publicamos la relac:¿n de todos los '4o 
nativos rerbidoc-. 
Asamblea de E . Católicos 
en Salamanca 
E l día 11 cerán licenciados los do guarni-
ción en la Península 
• —o— 
Previa consulta al presidente dcJ DirccJ-
torio, general Primo de ílivera, hoy publi-
cará el «Diario Oficial» una disposición orv 
deuando que el próximo día 11 se proceda 
al licénciamiento de los soldados ded reem-
placo da 1921 que se encuentren en la Peo»-
insula y de los cuotas del cupo de instruc-
El día 15 de es'e mes comen/.aní en Afri-
ca ol ticenciam ento de los del 21. 
* + * 
BILBAO, 6.—E-l gobernador, getne-ral Ecba-
gjie, ha rec'bido la visita do una Comisión 
de madres de soldados repatriados para ro-
garlo que en nombre do todas diese las gra-
cias al general Primo do Rivera por el tele-
grama que les envM promctiémloles que sus 
hijos pasarán las fiestas do Navidad en sus 
•a; aü 
El príncipe Andrés de Grecia 
en el Vaticano 
SALAMANCA, 6—6e ha inauguraHo hoy 
la Asamblea de estudiantes católicos cou ua 
día de retiro espiritual en el Colegio de 
S|antiago. a/sisb-endo numerosos escolares, a 
los que dirigió la palabra el padre Alcán-
tara, exhortandoleg a continuar sin desma-
yes ea la magna obra emprendida. Por la 
tarde se (©lebró la reserva solemne y ben-
dioióci oon el Santísimo. 
Acto seguido ee verificó la constitució-i 
de la Mesa d© la Asamblea, siendo nombra-
uu ¡ resideaite don Pelayo Moreno, vocales 
don lAutonio Peláez y don blicolás Alberto 
secretarios don Salvador Cuenca y don 
José Duran. 
La primera sesión ee celebrará mañana 
en la Facultad de Cieroiaa. 
Reina gran enbusiasmo entre les escolares 
ante esta Asamblea. Hasta ahora han lle-
gado seis delegados de las Federacionea cas-
cellanoIeoDe"^. • -
A ñltinna hora de la tardo recibió la Fe 
dei ftción un telefonema de don Angel He-
rrera a'codieudo a la invitación que 1© diri-
giera dicha errtidpd para que viniera a clau-
Si'rar Ja Asamblea. 
EJ acto de clausura ge celebrará en el 
Paraninfo de la Universidad, asistiendo hs 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas. 
E l eerretario dará lectura a laQ conclusio-
nes acordadas, siguiendo después unas pala-
bras dol presidente d© la Federación, y, 
por ült imo, el' discurso del señor Herrera. 
rSEHvicio E s r c ^ i u . DE E L DÉBATE) 
ROMA, 6.—El Pon t í f i ce recibió hoy al 
p r ínc ipe Andrós de Grecia, a c o m p a ñ a -
do de acn dos bijas. E l P r í n c i p e dió las 
gracias al Papa, qu.o con su oportuna 
in te rvenc ión obtuvo que no fuese ejecu-
tada la sentencia a muerte decretada 
por el t r i b u n a l m i l i t a r ext raordinar io 
de Grecia, cuando iban a ser fusilados 
todos los ministros . 
A las doce l legaron los Pr íncipes i rea-
les; llegaron al Vaticano en au tomóvi l , 
y fueron recibidos al pie de la escalera 
papal por el maestro de Cá.mara , Crar-
cia Domin ion i , siendo introducidos con 
el ceremonial de costumbre en la biblio-
teca pr ivada del Pont í f ice , donde con-
versaron afablemente con el Santo Pa-
dre durante un cuarto de hora. 
Terminada la audiencia, el P r í n c i p e 
y sus hijas fueron a saludar al Cardenal 
Qáisparr i . 
Los Cuerpos armados r i nd i e ron hono-
res mil i tares.—V. D. 
LONDRES, 6. —- Según el «DaLly Ma ib , 
durante las conversaciones celebradas ©n 
París entre el ministro do Negocios Ex-
tranjeros inglés, Chamberlain, y ol presidien-
te del Consejo 'do Francia, Herriot. se con-
vino, en que era necesario reprimir la acti>-
vidad befehevisto',, tanto dentro do la na-
ción come» en las colonias, y que a causa 
de este acuerdo so está prooediendo en 
Francia a la expulsión de numerosos comí»-
nistas. 
E l mismo periódico tema •de «T ê Mat'n» 
la) noticia de que el ministro británico pro-
puso lai conclusión de un pacto, por el que 
Francia e Inglaterra unirían sns fuerzas 
contra ell peligro de una acción bolchcvisi-
ta, tanto si era practiesda directamente co-
mo m se hacía a través de Alemania.— 
S. B. R. 
MOVILIZACION PARCIAL EN RUSIA 
EJ voto a la mujer en el Brasil 
o 
Podrán ser hasta presidentes da la república 
RIO DE JANEIRO, 6.—Se ha presentado 
a la aprobación de la Cámara brasileña una 
ley concediendo a las mujeres el derecho de 
voto y el de ser candidatos a los empleos 
públicos, incluso la Presidencia de 1% Re-
pública. 
NO SE A D M I T E N JAPONESES 
TOKIO, 6.—Los cónsules del Brasil en el 
Japón han recibido de su Gobierno la orden 
de no revisar los pasaportes de los japoneses 
que quieran emigrar al Brasil. 
Un acto de homenaje al Rey 
en Barcelona 
L O D E L D I A 
F r u d e n t e r e t r o c e s o 
presente mes u n acto que promete tener 
rá que e l Estado "establezca u n régimen f r a n resonancia y en el que se p o n d r á n 
ocfoKi ^„ i. • . !„„ « ° w „ de relieve el afecto, c a r i ñ o y a d h e s i ó n 
E l Gcibierno Her r io t se ha ocupado de 
la propaganda comunista, concep tuán -
dola como un peligro, y, aunque pudie-
ra sorprender, ha tomado e n é r g i c a s 
BARCELONA, _6.-Para contestar a l a mcdidag> Una | , €nas ordena l a no re-
in iunosa campana de que esta siendo . ^ . . ^ r ^ n ^ 
objeto el Rey y E s p a ñ a en alguna par-1 i n ^ a p l o n a Puestos de ]os maes-
te del extranjero, importantes entidades | t ro6 afiliados a l comur 
de Barcelona organizan para fines del 
estable de pro tecc ión para Jas explota-
ciones hulleras. 
Con l a esperanza de que esto se ha-
rá, se sostienen algunas de esas Em-
presas, t rabajando actualmente en pér-
dida. Antes de dar por perdidos total 
y definitivamente los capitales de eos 
tosas instalaciones y de todo el meca 
ttijsmo, prefieren agotar sus reservas de 
disponibilidades financieras y sus espe 
ranzas. Y ello precisamente porque sa 
l>en que el cierre de sus minas es el 
desastre. E l elemento obrero, cuyo n ú 
íttero se cifra en muchos mil lares, t am 
bién se debe dar cuenta de esc peligro 
Para faci l i tar la so luc ión del problema 
Los hulleros e spaño l e s , reunidos en la 
Asamblea de M a d r i d , presentaron al Go 
bierno el cuadro completo de sus ne 
cesidades y aspiraciones como tales i n 
dustriales. No entraremos en su a n á l i 
^s, porque la labor analizadora nos pa-
rece m á s propia para los técnicos de 
â industria y. los funcionarios del Es-
tad;> on sus investigaciones y exposi 
clones documentadas y contrastadas 
oficialmente, que para el a r t i cu l i s ta de 
diario pol í t ico. Nos l imitaremos a se-
•^alar las peticiones que son esenciales, 
^ qu'o estimamos^ cniño ya se deduce de 
que el pueblo c a t a l á n tiene para- con sai 
Rey, as í como para las d e m á s regiones 
hermanas. 
que dejamos escrito en estos a r t í cu -lo 
ôs sribre el c a r b ó n e s p a ñ o l , comple tá -
b a t e just if icadas e inexcusablemente 
n^bles. Tales peticiones se ref ieren. 
* gravar al c a r b ó n extranjoro con una 
^í^osición arancelar ia en grado snfi 
^ente parai n ive lar su precio de costo 
n ol del c a r b ó n e s p a ñ o l , e inaltera-
fUndo 
y (ti. 
rnientras no Qcurra un cambio pro-
en las condiciones del mercado, 
por motivos de po l í t i ca comercial 
^ ,e otra índole , hubiera que rebajar 
form iml>osición, compensarla con otra 
Pro?1 d<? Protección adecuada para el 
y ^aucto e s p a ñ o l ; a l a obligatoriedad 
cionai del 00118111110 ^o ca rbón na-
de p0r los ferrocarriles, l a mar ina 
c i f m r i ! p l a mar ina mercante subven-
dan y. demas industr ias que depen-
^tado tamenta 0 ^ ' r ^ t a m e n t e del 
l e s i ó n ri r1eciiban dc él a u x i l i o ; la su-
bón que depós i tos flotantes de car-
en ^anm,5"11*11 de carlK')n extranjero 
* ^ n g u n T 1 1 a r a í l c e l a r i a y sin respeto 
^ PSPaf!ni roí¿tricciún * ^Klos los bar 
N d a d ¿ ' f (lll<> lo s n l i r i i . ' , , ; a la ¿fec-
PUes míe í j,,,n,a,,a tegal traba 
e s^ndo la jornada prescrita 
de las minas, de hecho es t á reducida, 
s e g ú n los patronos, a menos de seis ho-
ras; al restaiblecimiento de las tarifas 
especiales fer roviar ias para el trans-
porte del c a r b ó n , y a la d i fe renc iac ión 
de estas tarifas, s e g ú n se trate de car-
bones' nacionales o importados. 
Otras de las peticiones, como la de 
las primas a la exporfac ión de determi-
nadas clases de carbones e spaño le s , y 
las que se refieren a la madera de m i -
na y a la rebaja de las tar ifas de car-
ga y dfiscarga en los puertos, y dc los 
arbi t r ios de las Juntas dc Obras, nos 
parecen de dudosa apl icabi l idad y efi-
a l comunismo que fue 
ron destituidos. Se ha ordenado ade-
m á s la salida de Francia de cincuenta 
comunistas extranjeros, considerados ros parece prudente o m i t i r ciertas con-
como peligrosos, y l a des t i t uc ión y pro-
ceso del alcalde comunista de Douar-
nez. 
Esas medidas valen tanto como una 
plena confes ión do error. L a t á c t i c a iz-
quierdista, lo mismo ahora en Francia, 
que otras veces en E s p a ñ a , ha consis^ 
t ido en a p o y a r s e — ¿ a p o y a r s e ? — s o b r e 
las partidos irevolucionarios, mediante 
concesiones y claudicaciones conducen-
tes ante todo al desprestigio y debili-
tac ión del Poder. Le esperaba con eso 
captar 'e una benevolencia imposible, 
porque se hal la en c o n t r a d i c c i ó n con el 
propio credo revolucionario. Si en és-
to se contiene expl íc i to el p ropós i to de 
anular y derrocar el orden establecido, 
es lógico que \a* complacencias guber-
namentales s i rvan solamente para en-
valentonar a los t ímidos y aumentar 
H a c i a u n p a c t o f r a n c o i n g l é s 
c o n t r a l o s b o l c h e v i s t a s 
Chamberlain y Briand estudiarán el asunto en Roma. Cincuenta 
comunistas expulsados de Francia 
— QB ' . 
L a M a r i n a y e\ E j é r c i t o r o j o a p o y a r á n l a s s u b l e v a c i o n e s 
c o m u n i s t a s e n l o s d e m á s p a í s e s 
0 0 
50 comunistas extranjeros, contra los ¿O* 
lea se había dictado ya anto do expulsión. 
REGISTROS Y DETENCIONES 
PARIS, 6.—Ĵ a Policía ha practicado esta 
tarde un registro en la escuela comunista 
do Bobigny, sitnada en las afueras de París. 
En una casa próxima a dicha escuela, 
clcndo habitan algimos extranjeros, han- sid? 
detenidos eiete, recogiéndose también algi-
nes documentos. 
Igualmente so han pmtticado tregisltros 
doraiciliarioa en las casas habitadas por ex-
tranjeros comunistas en París , deteniéndose 
a d:oa de ellos, en su mayoría italianos, bel-
gas y suizos. 
Todos serán conducidos a la frontera. 
L A CUESTION E N LA CAMARA 
PARIS. 6.—Cámara de lí>s Diputados. Se-
sión de la tardo.—El jefe comunisla Cacbin 
presenta una interpelación acerca de log su-
PARIS, 6 . - E 1 «Matin» dice qne proba. V * * * ocurrklrs en ^ « ¡ ^ durante U 
i . ;x_ J i ^ r J : - »wrhue lga de tran-portefi. a j a n d o quo la 
gendarmería provocó a les huelguistas. 
E l ministro del Interior. Ghautomps, coa-
testa qnet el alcalde de Douarnenez. afiliado 
M1 pnrtido comunista, intentó coartar la l i -
bertad de trabajo, poniéndoso al frente Je 
una manifestación que trataba de impedir 
ol paso de un camión. 
I lerr iot interviene, diciendo que entre Iba 
obrercig extranjeros establecidos en Francia 
abundan en demasía los comunistas y que 
estos intorvioren con harta frecuencia en 
manifestaciones políticas, cesa que el Go-
bierno no es tá dispuesto a tolerar. 
Es preciso—añade—que los obreros extran^ 
joros que viven on Francia sopan quo K; 
hallan en esta nación la libertad do que no 
disírutaban en su país, deben tener también 
en cuenta quo al Gobierno francés no pue-
ce tolerar n i tolerará que se inmiscuyan 
para nada en la vida política do este país. 
E l Gobierno sabrá reGistir. Si fuero preci-
so, ordenará todas las ex^ulsiories necesa-
rias y velerá por que sus funcionarios ejer-
zan un severo control sobre los obreros ex-
tranjeros». 
Termina diciendo que r o cree a los co-
munistas capa?es de transformar el régimen 
de/i paí^, pero que sí les cree capaces, per-
fectamente caparea, como no tomara el Go-
bierno les medidas necesarias, do crear ua 
estado do perturbación cuyas cansecuencias 
sólo podrían beneficiar a la reacción. 
Después del discurso del eeñor Herriot, 
la Cámara acuerda, por 325 votos contra 
26, sobre 351 votantes, aplazar la interpe-
lación. 
L A MARINA RUSA 
PARIS, 6.—Cámara do los Diputados. Se' 
sión do la mañana. Se discuto el presu-
puesto do Marina. 
Gomavin (comunista) ataca fviolentamein-
te al Gobierno porque «como todos los quo 
rigen lo estado «capitalistas», no Ka hecho 
nada para evitar nue-vas guerras. 
_ E l ministro de Marina leo una declara-
ción h&oba reoientemente por el Gobierno 
ruso, y quo dico en extracto : 
«El primer deber de todo Gobierno es 
el de estar preparado siempro para la gue-
rra.» 
_ Cach:n (or/munista) replica que los so-
viets, lo rni-smo que el partido comunista 
en general, debo estar preparado para de-
fenderse contra todos v contra todo, y Cor-
navin refuerza estas palabras afirmando quo 
el Gobierno ruso tiene su flota y su Ejército 
proparados para apoyar la palmera' reso-
lución política que siga el ejemplo do Ru-
sia. 
TROPAS RUSAS ESTABAN DISPUESTAS 
A INTERVENIR ;EN ESTONIA 
REVAL, 6.—Do fuente oficiosa doo'a-
ró quo la encuesta sobre el go'po de mano 
comunista ha demostrado que los insurrec-
tos tenían el propósito de apoderarse en 
Rrguida do los ostah'ecimientos importantcK 
para llamar después a socorros que se en-
contraban próximos y dispuestos a interve-
nir. 
blomente. y con ocasión de su estancia en 
Roma, Chamberlain tendrá una entrevista 
con Briand, en la cual se ocupará de la in-
dicación bri tánica rclctiva a la conclusión 
do un pacto de unión entre Francia y la 
Gran Bretaña contra al peligro bolchev'sta. 
bien directamentio, bien por parto de Ale-
mania, o incluso por parte de los Gobiernos 
musulmanes lejanr^. 
LOS SOYIETS M O V I L I Z A N 
MOSCU, 6.—Los soviets han decretado 
una movilización parcial del ejército rojo. 
Esta decisión obedece a la' inquietud que 
los Poderes rusog R'cnten por la actuail si-
tuación internacional. Pe ha dado orden a 
las fábricas de aumentar la producción del 




PARIS, 6.—El «Matin» dico que en ©1 
Consejo de ministres celebrado el jueves el 
Gobierno ee ocupó largamente de 3a agita»-
ción comunista, leyendo el ministro del In -
terior su informo acerca de la nueva ofen-
siva bolchevique, desarrollada con la coope-
ración activa de numerosos elementos ex-
tranjeros. 
E l Gobierno acordó adoptar las medidas 
necesarias para contrarrestar esta propa-
ganda. 
Entre estas medidas figura la no reinte»-
gración en sus puestos de los maestros afi-
liados al comunismo .que fueron destituidos. 
Hoy serán conducidos a la frontera unos 
la lectura de' u n edi tor ia l quo precede 
al anterior , l lamativamente t i tu lado 
«Por E s p a ñ a y por el R e y » 
no fa l ta l a natu-
r a l y por nosotros esperada manifesta-
ción de fe m o n á r q u i c a del conde de Ro-
inanones. por su ó r g a n o en la Prensa, 
y la no menos obligada repulsa de la 
c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a de Blasco I b á ñ e z . 
Y como esa ac t i tud satisface, para m 
mezclar con el aplauso a l g ú n «siseo». 
sideraciones que fác i lmen te sugiere l a 
lectura del a ludido a r t í c u l o de Diar io 
Universal . 
cacia: y alguna otra, como la supre- i 
sión del impuesto - de Estado sobré el ¡ la audacia de los decididos, a l ver m á s 
rap i fa l minero, la tenemos por franca- Uano v fácil el cíin 
m e n t ó dosechable, prefiriendo que se 
la i , 
(COÍI^L^6 s^te horas en e l ' i n t e r io r 
* «I f ina l de [a 2.» cohtmva) 
(porguen pr imas o subvenciones bien 
g r a d ú a t l a s y oportunas a quo se decía- nismn, 
ren esvenciones de la carga t r ibu ta r i a , 
que debe ser sobrellevada por todos pa-
ra que e l Estado v iva y pueda cumpl i r 
sus finos, en í rn los cuales es t á el de 
proteger a las industr ias esenciales 
cuando óptas , lo necesitan perentoria-
mente. 
Proclaman atinadamente los hulleros 
la estrecha sol idaridad de su indus t r ia 
con todas las que funcionan dentro del 
mismo pa í s , viendo en la prosperidad 
de és t a s el medio do alcanzar su pro-
pia prosperidad, y preconizando, por 
tanto, en i n t e r é s general, la justa pro-
tección del Estado y la preferencia del 
públ ico consumidor para toda la pro-
ducc ión nacional . 
Las perspectivas que en este sentido, i 
ol del desafroUo indus t r i a l de E s p a ñ a , 
sé ofrecen a la act ividad hullera nacio-
nal constituyen un motivo mas para , es-
t imula r l a por el Estado. 
Y, para te rminar , si a l g ú n d ía . como 
sf- ha. pronosticado," «el. c a r b ó n negro es 
destronado de su despót ico imper io ac-
tua l por el c a r t ó n b lanco», no por eso 
El Gobierno francas, apoyado en los 
socialistas, claudicando ante el enmu-
dcbil e indeciso ante audacias 
inconcebibles, ha dado varios pasos ha-
cia adelante por una senda difícil y 
arriesgada. Cada uno de osos pasos ha 
tenido su comentario en estas colum-
nas por su valor de s í n t o m a y de ejem-
plo. Ahora, de pronto, el Gobierno fran-
cés retrocede. Las medidas que comen-
tamos son como una especie de parada 
brusca, y parecen el pró logo de lo que 
se llama en lenguaje sencillo y fami l ia r 
cortar por lo sano. 
¿ S e r á n lo que parecen? Los aconteci-
mionios han de responder. Nosotros es 
peromos. y nos abona larga experien 
cia de la c o n t e m p l a c i ó n del mismo ca 
so. repetido una y otra vez, que el Go-
Memo f rancés se vea obligado a aban-
donar relaciones y contactos peligro^ 
sos, si a ú n es tiempo, o que encuentre 
su tumba po l í t i ca en las e n t r a ñ a s de 
su propio error. 
Pág. 
E r a d e e s p e r a r 
I&ar io Universal declara no conocer 
las manifestacionos hechas por su «ami . 
go :y jefe» el conde de P.omanones a 
d e j a r á de *er a q u é l una fuente v iva de un redactor de ETcelsior. Ello no deja 
rioueza como ma t r i z de las industr ias de ser e x t r a ñ o , por cuanto es lógico 
que al estimado colega le interesa sa-
riqueza como 
qir ímicas y Kuriidora de una inacaba-
ble serie de productos, los subproductos 
nrluales. e a d á d í a infis solicitados para, 
usos industriales y para consumos co-
rrientes de giran ma^a. 
Ramón DE OLASCOAGA. 
Bilbao, diciembre, 
ber lo que su « a m i g o y jefe» piensa y 
dico y porque no es empresa difícil , en 
Q6jte caso, saber CÓjmo ha infcrprelado 
E,rcehior el pensamifi i to dol ronde. 
K n l i t i—y esto e.s lo quo m á s impor-
te—, Diar io Universal nos recomienda 
I N D I C E - R E S U M E N 
«Flandorfer, el único», por Jorge 
de la Cueva Pag. 2 
Hoy será elegido el Reichstag, 
por Rafael Luis y Díaz Pág. 3 
Baviera y el federalismo, por el 
doctor Froborger Pág. 3 
Flofctncr explica su invento, por 
Juan A. Bravo Pág 
Estampas grotescas, por «Curro 
Vargas» 
Del siglo do los chispepos (Los 
cafés), por Luis Martínez Klei-
Paiiques masculinos, p o r «El 
Amigo Toddy» 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Primer centenario do la batalla 
de Ayacucho Pág. 5 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 6 
El marido de Aurora (folletín), 
por Champol Pág. 6 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Han sido ejecutados los 
reos de Pamplona. — Reunión do fuerzas 
vivas en Cádiz (página 2).—So inaugura 
la Exposición de Olivicultura en Sevilla 
(página 4). 
—«O»—" 
EXTRANJERO.—Hoy se celebran ejec-
ciones en Alemania^ Marx ha dirigido al 
pueblo un manifiesto pidiéndolo quo elija 
una Ct'irnara republicana.—Che.mberlaiñ ha 
propuesto a Herriot un pacto contra los 
comunistas.—Voto a La mujer en el Bra-
sil.—Cincuenta comunistas expulsados de 
Francia (páginas 1 y 2). 
—«o*— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial), — Temperatura máxima 
en Madrid, 11,1 grados, y mínima, 4,0. 
En provincias, la máxima fué de 25 gra-
dos en Alicante, y La míñima. un grado 
en Cuenca. 
E l cuerpo incorrupto de la 
beatata Mariana de Jesús 
I n f o r m e d e l d o c t o r M a c s l r e 
Por Manuel GRANA. 
E l doctor Maestro ha lariaioado fiu lar 
formo acerca de la coasanracíiSn mÜA» 
grosa del cuerpo de la beata Mariana 
do J e s ú s . Cuando onlxamoa eji el solaiv-
cito del Palacio Episcopal, el sabio ex-
plica a u n reducido audi tor io ol caso* 
ta l como lo ha visto a la luz d i l a 
ciencia. Presiden el s año r Obispo da 
M a d r i d y; ed Patr iarca do las l u d i a s : 
entra los dos oatá su alteza real el Pría-' 
cipo do Baviera. 
Do una ojeada nos damos cuenta de. 
que hay r e p r e s e n t a c i ó n dist inguida del 
Caíbildo catedralicio, do la nobleza, d j 
las ó r d e n e s religiosas, de los p á r r o c o i 
y da la Prensa. Como no caben nq' í 
todos los nombres, los intoro-a- i r» o<»s 
p e r d o n a r á n que los omitamos, "Inrd K u 
asisten los doctores Lobo y L ^ n b a . qu-i 
f i r m a n el informe con el doctor Mues-
tro. 
E n ocas ión m á s oportuna el If-cv r 
s a b o r e a r á un extracto ronvcnieoto ñ I 
trabajo. Hoy no es posible, pohfpie • l 
doctor {Maestre ha hecho iwj libro im --
resanUsimo quo, no obstante d tengm-
jo técn ico y el aparato cri t ico, re i i l ! i 
do lectura a g r a d a b i l í s i m a . lAdernás, 
la expos ic ión c ient í f ica completa, dora-
montada, positiva, de un hecho extra-
ordinar io que la Iglesia e l e v a r á a ' x 
c a t e g o r í a de milagro. Para los que cref-n 
ya en la posibi l idad y exisfemja de los 
milagros, no puede haber duda alguna 
d e s p u é s do leer la ponencia del doctor 
Maestre. 
E l lector no iniciado en los procedi-
mientos y a n á l i s i s técnicos so q u e d a r í a 
asombrado, si lo r e f i r i é r a m o s los traba-
jos y operaciones llevadas a cabo en el 
laboratorio, con una minuciosidad y 
paciencia inc re íb les y d'u'ranto largo 
tiempo, para llegar a una afirmaciónr 
cualquiera, é s t a por ejemplo: E l cuer-
po do la bcata. iMariana no ha sido em-
balsamado. O esta o t r a : Hubo un pr i -
mer pe r íodo de pu t re facc ión . 
Pero, en resumen, p r e g u n t a r á ansioso 
el lector, ¿qué dice l a ciencia por boca 
de su i lustre representante? 
Resumamos. Se h a b í a iniciado la pu-
t re facc ión . L a fauna y la f lora p r o p í á á 
de los c a d á v e r e s halbían comenzado a 
invad i r el cuerpo de la beata. La fer-
m e n t a c i ó n producida por ]os microbios, 
que necesitan t o d a v í a el aire, o mejor 
su oxígeno, para desarrollarse, l lenan-
do las cavidades interiores de gases, ha-
ce aparecer el curioso fenómeno do la 
c i rcu lac ión d e s p u é s dc la muerte. E l 
procoso fatal do l a descompos ic ión ca-
d a v é r i c a e s t á en marcha. Los insectos 
h a b í a n atacado y a parte de la cara y 
la cabeza. E l vientre, hinchado por los 
gases; el recto, fuera de su Fugar... P<*-
ro de repente, s in causa conocida, pe 
para el proceso de golpe. Los micro-
bios, que pueden v i v i r y dcsarrollarsfl 
s in aire, en la obscuridad del sepulcro, 
no entran en acción , como ar/cede siem-
pre y fatalmente. Estos verdaderos «mi-
nistros de la pu t re facc ión» no acuden 
al horrendo fest ín. Parece que una cau-
sa misteriosa los retiene en la nada. 
Pero no sobro todos pesa l a prohib ic ión 
dc v i v i r ; hay uno, es decir, una clase 
do ellos, que es precisamente el que im-
pide la a p a r i c i ó n de los d e m á s ; y éste 
s e r á el centinela quo. durante trescien-
tos a ñ o s y los que Dios disponga to-
dav ía , d e f e n d e r á el cuerpo do la beata 
de todo enemigo vivo. 
E l lector t e n d r á ganas dc saber el 
U n túneí bajo e l Tajo 
en Lisboa 
Dos súbditcs franceses solicitan la concesión 
—o— 
LISBOA, G.—So ha presentado en el 
minis ter io de Comercio una sol ic i tud, 
a c o m p a ñ a d a de l a Memoria y planos ne-
cesarios, pidiendo l a conces ión para la. 
c o n s t r u c c i ó n do un t ú n e l que u n i r í a las 
dos ori l las del Tajo, y q u e * d i s p o n d r í a de 
una doblo l ínea do trenes e léc t r icos pa 
r a el transporto do viajeros y mercan 
c ías . Este servicio so realiza actualmente 
por medio do «ferr i -boats», con gran de-
ficiencia. 
Los peticionarios son e l m a r q u é s de 
Rochechonart y M . L e ó n Gerodias, y so-
l ic i tan t a m b i é n l a cons t rucc ión de l í n e a s 
f é r r e a s entro B á r r e i r o y Cacilhas. 
E l t úne l , semejante a i recientemente 
construido bajo el río Hudson, t e n d r í a 
6.250 metros do largo, 
Ultimamen.to so h a b í a pensado en la 
cons t rucc ión do un puento, lo que pa 
rece do difícil r e a l i z ac ión , a causa de 
las profundidades, corrientes, e tcé te ra , 
e t cé t e ra . 
L a / M e m o r i a y los planos presentados 
s e r á n entregados uno do estos d í a s a 
la Comis ión t écn i ca del minis ter io de 
Comercio y Comunicaciones. 
El presente número de EL 
DEBATE consta de ocho 
páginas 
Su precio es, como de cos-
tumbre, do DÍEZ céntimos 
£ A S T i I L L A S 
P E C T O R A L E S 
M E á t I M I O 
£ m í o 
Í H U S O DESDE 1 8 2 7 « L E 
nombre y el aspecto do es'e milagroso 
minis t ro de la Onmipolencia divina. Pues 
es un invisible bastonciPo, hacillws, da, 
pinitos redondeada^. Su- obra maravi -
llosa contrasta con su p e q u e ñ e z : mide 
do tres a cinco m i l é s i m a s do mi l íme t ro 
a lo largo y la n i i ' a d de una do esas 
m i l é s i m a s es su ancho. De^do luego es» 
una p l an ta ; y se liaran, barilo h M i r i c o , -
porque entra en la fe rmentac ión de las i 
mardecas. 
¿Cómo esto bacilo l n . podido impediii 
quo so desarrollasen en el cuo'rpo los. 
otros bacilos y d o m á ? flora microbiana 
de . l a p u t r e f a c c i ó n ? 
E l doctor Maestre, buscando una esy 
pl icac ión , aventura la h ipótes i s Je qruej 
e l . exceso do acidez del medio, acícEez; 
producida por el predominio absoluto, 
del bacilo b u t í r i c o , impos ib i l i tó cd des. 
arrol lo de las bacterias, sobro todo las 
quo atacan las a l b ú m i n a s , pues esas 
bacterias son las que consti tuyen el piro-, 
ceso do la verdadera pu t r e f acc ión . 
Pero, ¿cómo los insectos no devora-
ron el cuerpo? ¿ P u d o t a m b i é n defender-i 
lo de és tos el milagroso bacilo? E l 
cuerpo do la beata M a r i a n a exhala u n 
aroma especial, y este aroma, que no, 
es propio de c a d á v e r e s , aleja los Insec-! 
tos, quo, como es salbido, buscan stf 
olor par t icular , Pero el bacilo botírioo,' 
con a l g ú n otro, p rodu to Iteres bntíricosl 
volát i les , y el fragante aroma del éter, 
but í r i co a h u y e n t ó a los trabajadores d¡e 
la muerto, que no encontraban el olor 
preferido po'e su olfato. 
Una vez que el cuerpo n ó fué embal-
samado, el doctor M a e s f í a h t b o de in-
vestigar el origen del olor b a l s á m i c o íyue 
exhalan los restos do la beata. Después; 
do prol i jos tanteos, lo e n c o n t r ó , por fin, 
en el é t e r b u t í r i c o dg colesterina. SU 
emoción fué grande a l reconocerlo. 
¿ P o r qué s u r g i ó el bacilo ese en los 
medios Líquidos del c a d á v e r , producien-
do d e s p u é s ese mecanismo extraordina-
r io quo el doctor Maestre describe con 
tanto detallo cicntíffeo? «A esta pregun-
ta no puedo contestar el ponente, a fia-
do el mismo; su insuflclencfa on la ma-
teria, no so lo pe rmi t en i\rág a l l á es tá 
lo desconocido; l a autoridad infal ibln 
de l a Iglesia d i r á s i es lo s o b r e ñ a l u r n ! . 
E l doctor CVÍacstre, modesto y c l r r ^ -
Danflhgo 7 da dltí«ixibj»_de i í«4 (23 
MADRID.—A¿Q x i Y . _ 
y los dcrú 
a l doctt/r 
p<wto» va midiendo <il alcance do PUS 
afirxnadoaes. L a c o n d n s i ó n í i na i dtce 
así: 
« L a m o m i f i c a c i ó n e s p o n t á n e a del cuer-
po j o la beata M a r i a n a de J e s ú s es un 
caso flingulaar y /nctr j iordinario; puede 
cailfic&rse da excepc iona l .» 
Un c m y « n t « taemróeé ex ig i r í a una 
a f i rmac ión mi-s c a t e g ó r i c a ; esta f r ía 
c i r c n a s p r t c d ó u del sabio no responde a 
lat) c á l i d a s oonvicciones de la fe. Pero, 
como deda el mismo doctor >rr:estre, la 
.•vplicación de es íos f enómenos e s t á n 
uxte aJ14 de la c iencü i pos i t iva ; y el 
Muulico nab ló como hombre do ciencia 
póaitivn. Qo como mcínffs ico. 
Esto trn-bajo e s t á reservado a otra 
pluma, y ésl-a a#fc la del s r íu- r Ot)ispo 
de A l a d ñ d , q w . | ndrA en un prólo-
go como suyo, aspecto me ta f í s i rn y 
¿ ¿ l ó g i c o del ho Rl teólogo d a n l el 
sarfto que uo a t r e v i ó , n i i*nKix atre-
verse, a dar el medica; y nos in t rodu-
c i r á en di mundo que e s t á m á s a l lá de 
los microbios y do las reacciones quí-
micas, y PH • es1A la expl icac ión 
Ywdadoro • > lluramente fenomenal. 
Micn t r i na dieos y los Prelados 
. ules abrazan y felicitan 
:<•, nos adelantamos a 
hojear la ituuencla, donde las fotogra-
f ías de los bacilos, las notas h ib l iográ-
i icas, las citas y testimonios atraler la 
mi rada del curioso. Es, como dij imos, 
un l ibro que espera el p r ó l o g o m doc-
tor Ei jo para sa l i r a luz. 
D e s p u é s nos estaba reservad:; t odav í a 
una g r a n sorpresa. E l s eño r Obispo trae 
una caj i ta de plata, en la cual hay unos 
pedacitos de carne de l a beata M a r i a n a 
do Je sús . Todos nos acercamos. L a ca-
j i t a despide fcl M b r t a r a c í e f í s t i c o de 
é te r Ibutírico do colesterina. De cerca es 
t an fuerte e l olor, que ya pierde mucho 
do su: fragancia. Vamos tocando y ( i:v 
yyrimiendo con nuestros dedos la caribe 
momificada dorante trescientos a ñ o s ; a 
la hora que escribimos estas cuart i l las, 
t o d a v í a dura el perfume en nueStroa de-
dos. Nos vienen ganas de esc r ib i r : i M i -
lagro f ¡ M i l a g r o ! Pero sabemos que só-
lo la Iglesia l icuó au to r idad para decir-
lí>; sólo que nosotros,, en este momenU), 
nos sentimos en la necesidad psicológi-
ca do creerlo y no podemos evi tar lo. 
Y m á s mi lagro nns parece todaví.-i rd 
pensar que lo ha roa l i r í i dn utí vaHto i n -
rhihTr , que, n i u l t i p l i c á n d o s é , sin eme la 
ciencia pueda expí icar jo , ha detenfdo las 
legiones de la p u t r e f a c c i ó n v. p p í nfla-
(í i (Turo, ha envuelto exteriormenfe el ca-
d á v e r míe ^e fend ía pnr dentro en una 
n h n ó s f e r a protectora de fragante petrfh-
rr>n, le cual h a c í a el panol de una cor-
•sna de. {jasef asfixiantes para los insec-
tos hediondos. Y s i esto no es mi lagro , 
ilustcc (JocjioT f/lfyg&ire. hoy qrda supri-
m i f esta palabra d^i diccionario. 
E L E M B A J A D O R D E L O S " S O V I E T S " E N F R A N C I A , p o r K-HITO 
1 
J 
L o s r e o s d e V e r a "Flandorfer e l Un-
™ s i « l a por do,, p ^ t k . 
S » . - t onada 
e j e c u t a d o s 
Los ties c o n f e s a r o n y c o m u l g a r o n 
íervorosanu nte 
Pablo Martín murió al arrojarse desde 
alto d& una ¿alerúi 
lo 
Parooo 
f e l o n e s d¿ u n \ 7 t Z « ^ 
y la realdad ^ , re Ja " 
— ¿ L í a r r a e l s e ñ o r ? 
— C a m a r a d a c a m a r e r o , l l é g a t e a l E l í s e o y d i l e a l : a n a r a d a p r e s i d e n t e d3 l a R e p ú b l i c a q u e l o e s p e r a 
a q u í e l c a m a ¿ a d a e m b a a d j r R ü i a p s r a p r e s e n t a r l e las c i r t a s e r e i e n c i a l e s . 
E l último manifiesto del 
cancilier Marx 
carnarada embajador 
Cosas do P»akO¥sky 
PAR IS, 5.—Comenta toda la Prensa de es" 
tos días las incidencias Surgidas en tomo 
fi. los preparativos quü 50 han hecho en la 
Embajada rusa para recibir a Krassin. 
Raliovsky so ix>scsic:ió del edificio e in-
modiaf^meuúi empezaron las reparaciones, 
gara trabajar en píias np se han admitido 
jná-s que obreros afiliados a agrupaeiones co-
piU Quánto a les einp'c-aílcií. fueron des-
PP(IÍ4QS jtodof. Algunos Uevaban treinta áfiojs 
«Je porvióios y «¡o Jes desifidio s'n más e-ere 
momas, teniendo que intervenir tás t t to -
riiíiíie^ franeesaa para recordar ni «loíen-
¿or del píoliíÉariádó»' Ratovájry ni;e no se 
puedo dejar sin pon a unot» hombros sin 
darles al^jn tiempo o a^ 'm dinei-o para 
que puodan hollar oti-a ocupación. 
. .Rakovsky aoedió a ello a la fuerza y 
luego 'cerró la Embajada y el Consulado, 
pmiohdo un rAtulO, qu« -decía: -¡Cenado 
hnsta eue Uegue el carnarada cmbüjador.» 
E ! r á p i d o Madrid - Gijón 
('! í ')N . f..—il-'.l a'( r\lde ha1 enviad 1-, iusl.m-
c">, a'. 'Consejo Supr ior Ferroviario y a la 
<ííh!(TciAn do ' l a Compañíar-del Nort?*, recor-
dando las :>. - ya luico a!c;ún 
tiempo para el esfea^leciniientp del ráj.-ido 
diario- entro Madrid y Gijón y el cambio 
de hora» de los corréos, lo que reportaría 
grandee beneficios n esta jioblación. 
P'idc al país que elija una Cornaca 
r&publicana 
—o— 
(RlíDlOGOA l̂A ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 6.—Ei canciller Marx envía hoy 
un último mensaje al país, pidiéndolo qua 
chja un Keiehstag republicano, que gai-an-
tice la continuí-ción do la política exterior 
conciliadora y provenga al país contra to»-
das las experienciae do Gobiernos comunis-
tas y anticonstitucionales, que retardarían 
el gradual levantamiento do Alemania. 
Los partidos republicanos (socialista, oert-
tro, demócratrs y , con algunas reservas, ol 
partido popular) esperan obtener en Berlín 
una mayoría abrumadora, hab'endo alqui-
lado ya el Palacio de los Deportes de Ber-
lín para una gran fiesta, que so oetobrará el 
domingo por la noche.—T. O. 
MAS D E 4.600 CANDIDATOS 
B E R L I N , 5-—Para las eLeociones al 
Reichstag se han presentado 4.638 candida-
tos, y para las elecciones al Landstag do 
prusia, 2.687. 
En estas candidaturas están representados 
51 partidos. 
E l «Lokal Anzeiger» dice que el Reicbs-
tag podrá reunirse seguramente para el día 
7 del próximo enero, y la Cámara prusiana 
algunos días más tarde. 
ATROPELLOS ELECTORALES 
VARSOVIA, 5.—El periódico «Raeczpos-
polita» publica un telegrama particular do 
ÍM'IM , en el que dice que la propaganda 
electoral polaca en las regiones de la Prusia 
oriental y occidentai, f..sí como también en 
la parto de Posnania y de la Alta Silesia, 
quo han continuado bajo la denominación 
alemana, se ha hecho veidaderamente impo-
sible, antei la actitud de las organizacion';s 
teutonas de combate que tienen a los pola-
cos sometidos a un rógimen de terror y ata-
can a los agentes electorales polacos. 
Ultimamente fué atacado en plena calle, 
en Pomerania, el doctor Kaozmarek, secreta, 
rio general de la Unión polaca en dicha re-
fñón. La Policía alemana no hizo la menor 
•1 para detener a los autores de esto 
S e a c u s a ante el S e n a d o 
g t n e r a i D e b o n o 
Un diputado socialista italiano dios que 
responsrJolo de a muerte de Matteotti 
ROMA, 6,—Donati, diputado socialista 
ha presentado una proposición, acusando an 
te el Stnado al genero.! De Bono. 
E l periódico «II Sereno» dice quo esa 
proiosición, que tiende también a demos-
trar la cocistenoia de lo que se ha llamado 
«la checa del Viminab , se basa en do& 
documentos, a saber: una Memoria del sub 
secretario del ministerio del Interior y otra 
del ex director del «Corriere d ' I tal ia». Dou 
nati asegura que la «checa» fué constitui-
da de manera regular en una reunión en 
la cual tomó parte el general Do Bono, 
hiendo director general de Seguridad, y acuv 
sa a dicho organismo de ser el organizador 
de lag violencias cometidas contra algunoR 
diputados y senadores, especialmente de la 
muerte de Matteotti 
Para establecer l a responsabilidad del 
general Do Bono en lo que se refiere a 
la muerte del s e ñ o r 'Mateott i , se apoya 
en par t icu la r en una (Memoria, en la 
cual su autor declara que el general De 
Dono estaba enterado de todo. 
S e g ú n «II Se reno» , Dona t i tiende tam 
bien a establecer diversas posiciones 
comprometedoras sobre la cons t i t uc ión 
del Al to T r i b u n a l en r e l a c i ó n con el re 
glamento j u r í d i c o . 
Donat i , por su parte, ha enviado una 
carta a los pe r iód icos , protestando con-
t r a la pub l i cac ión de su documento, el 
cual q u e r í a reservar pr imeramente para 
el Senado. S e g ú n dicha carta,. ««II Sere-
no» ha publicado u n resumen completo 
de un texto que no t e n í a va lor def in i t i -
vo cuando fué dado a l a publicidad, 
puesto que la citada p ropos ic ión no toé 
entregada a l a presidencia del Senado 
hasta hoy a 'as cuatro de la tarde. 
» * * 
DUSSELDORF, 6.—Les comunistas han 
intentado disolver la noche de aver una re-
uniób electoral fenmeina del partido socíal-
demócrata. Con cete motivo se produjo una 
rolis 'ón, en la cua)'. resultaron gravemente 
heridos tres miembros del ssrvic:o de Vipi-
Ijincin, que había sido montada Con motivo 
do la expresada reunión. 
L a Exposición de T. S. H . 
se inauguró ayer 
N u e s t r a s t r o p a s s e r e t i r a n d e A i n R a p t a 
É E 
Ei general Hermosa a Tetuán 
: UiJ— —— 
(COMUNICADO D E ESTA MADRUGADA) 
Zo-na oriental :—Sin novedad. 
Zona occ iden ta l :—Día ayer, con mot i -
vo Qonvoy a relevo posiciones Zinas, AU 
FajuL y 'Loco Jemin, se sostuvo comba-
te con enemigo, fesuUando teniente me-
halla Gu t i é r r ez Gorostiza muerto, otro 
oficial, l ier ido, y atgwnas bajas de He-
guiares y viehal la . 
E n Lai'ache esta madrugada ha sido 
evactuuta por sorpresa pos i c ión A m 
Rapí-a, r e t i r á n d o s e s in novedad g u a m i -
ci¿nt con enfermos y heridos, armamciv-
to y municiones, hecho que reviste m -
por/OTj-cia, dado lo abrupto del -terren/) 
y fenacidad con que enemigo h a b í a man-
tenido su asedio. 
Esta vfianiana ha sido agredida agua-
da l l a n ü a k l l a m a r , siendo rechazado 
enemigo. E n castigo a g r e s i ó n Aviac ión 
bom-bardeó irvtcnsavtcnte aduar A i n 
Haabc 
Se efectuó evac i t ac ión def ini t iva posi-
cioTves Fedan Yeüjel i j blocao del Valle. 
Poblado Bamtn ha sido t a m b i é n bom-
bordeado. 
Continúa el repliegue sobre Mexcrah 
La Exposición general de la T. S. H . , del 
Ciciomatógrafo y de la Elee tñc 'dad , instala-
da en el Palacio do Hielo, fué inaugura-
da otícialmente ayer al mediodía por eJ mar-
qués de Magaz, concurriendo al acto otras 
autoridades y numerosos invitados. 
Del elemento oficial recordamos, al subse-
cretario do Gobernación, geñor Martínez Ani -
do; el gobomador civi l y el alcalde. 
Visitó detenidamente todos los «6tands>, 
elogiando no pocas instalaciones. E l subse-
cretario del ministerio del Trabajo, señor 
Aunós, habló sobre la importancia de esta 
Expos ción, necesaria ante el considerable 
incremento de la T, S. H . en España, y 
manifestó que el Gobierno so preocupa aa-
tualmente de esta cuestión. 
Después de la visita los asistentes fueron 
obsequiados con un champán de honor. 
* » * 
Por la tarde, a Jas tres y media, abri6 
al públitío di.ha Exposición, siendo numo-
PAMPLONA, 6.—Durante la estancia do 
loa reos en capilla se recibió un lelegraiua 
de la madre de Martin Sánchez, que de-
cía a s í : 
«Hijo mío, perdida toda esperanza huma-
na, tu madre, transido el corazón do dolor, 
postradui a ios pies de Ja Virgen de los Do-
lores, implora que te dispongas a morir cris-
tuamunente como cristianamenuj te enseñó 
a vivir. No nieigues a tu madre este último 
cotisueJo.» 
E l reo se afectó muchísimo, y llorando co-
piosamente besó repetidas veoea el tol<v 
grama. 
A las cinco llegó a la prisión el alcalde 
de Pamplona, que comunicó a los reos las 
gestiones que se hacían para conseguir el 
indulto, y les prodigó frases de consuelo. 
Poco después llegó el Ubispo, doctor Má-
gica, que conversó con cada uno de los reos, 
confortándoles. Con Pablo Martín Sánchez, 
que, como se sabe, es.de Baracaldo, habló 
el Prelado en vascuence. E l señor Obispo 
Be retiró iuogo para volver a media noche. 
Dos padres carmelitas han impuesto a los 
condenados tendos escapularios do la Vir-
gen del Carmen. 
Gil Galar besó frecuentemente un crucL-
fijo que le dio el capellán de Ja circel. 
A Jas diez y media de la noche volvió el 
Obispo a visitar a los reos, retirándose des. 
pues do rezar con ©JJos el rosario y prodigar, 
les consuelos. 
Jul ián Santillán escribió entonces a su ma-
dre, despidiéndose y entregó la carta al ca-
peJlán de la prisión exclamando: «¡Mi úl-
tima carta!» 
r*/-! f T l n ? l H P l O O n l T í l ^ J;i 11118 y treinta los reos llamaron al 
L . C 4 L / C l ! I I ^ J C U I d \ s \ J l I U Qp juez y jo dijeron quo pdí a los qn& 
e l A ñ o S a n t o 
Una burda mentira a propósito del 
dinero de San Pedro 
Da noticia quo se lee en algún periódico 
do Ja mañana, de que, según dice el «Gior-
uale d 'I tal ia», durante tres años los envíos 
de dinero de España a la Congregación de 
Sacramemtos han faltado, n i se puede saber 
cquó camino han seguido», se debe desmen-
tir en absoluto, como una noticia burda y 
t/Ondenciosa, segñn las informaciones que he-
mos logrado obtener sobre el asunto. 
Afortunadamente, en la misma noticia se 
asegura que «las expediciones en metálico 
(las cuales, como ea notorio, cada Curia dio-
cesana hace directameinte a la Congregación, 
o bien a su agente, que suelo ser el mismo 
Colegio español, en relación y proporción de 
los rescriptos alcanzados, han salido de Es-
paña con regularidad.» Sin embargo, es lo 
cierto, y se puede asegurar por los que co-
nocen la manera do expedirse los rescrip-
tos de la Sagrada Congregación v de hacerse 
el pago de los derechos, que siendo indudar 
ble que los cavíos de metálico han salido 
de España, es también indudable que han 
sido entregados a la Sagrada Congregación, 
y por la misma Santa Sede. Baste oon decir 
que tales envíos y tales pagos Se hacen, go-
noralmente por el conducto del Pontificio Co-
legio Español de San José, en Roma, cuya 
honorabilidad no necesita alabanza. Por lo 
demás, la oficina de la Sagrada Congregación 
da cuenta todos los meses de lo expedido y 
de los ingresos, no sólo a los superiores 
inmediatos, sino a la oficina central del Di-
nero de San Pedro. 
Verdad es que en Jos primeros meses de 
1922 se habló de unas pequeñas irregulari-
dades que ge deefa haber cometido un em-
pleado do aquella Congregación, y la Santa 
^ p i r a d a « f e <xaD/odi 
no a decirnos que J a ^ ^ 9 * 3 
^ lejos que la más c S S f ? s i e C 
quo no TW.O„ «paitada, fanW-**" tosía 
n u o s V 
qua no pocas vocee so POZ* J „ 
tupor cuando viene a n S l de 
Asf e s ^ o b r a T d q ^ ^ ^ 
yor verdad ^ el momenU. r n l 
guando e Flandorfer ü n v e n S l a — 
carne y luu*o. y os el m ^ e S T ^ i 
comedia, del interés v ^ <kh 
^gico de toda ella^Ve t p ú ^ ^ í 
gente en todo cuan ¿ " c o n ^ 
so Raciona admitiera como p S ^ 
garrota de la realidad ^ ^ l * jw 
Esto quiero decir nada monos ouft 
procedido de acuoxdo *>u v 86 ^ 
han g ^ a d o todos los respetos a V ) ! ^ 
a la verdad de los caracteres- o i l lógl 
lo m-.5mo. que ee ha conseguido un a S <* 
te de realidades en ol qie no d(!^biea' 
esta m aun disfrazada con una 
Jitud que roza con los límites «IrTi 14 
sible. 1 oe ^ Ottpo 
Es do una honda y amarga vembuí . 
ambiente de miseria, herido por tanT ̂ Qfl, 
gracias; Ja alegría súbiia auto el «n 
del estreno de Ja supuesta tradu«pS111?, 
invenlado Flandorfer, eJ despecho 
to ante la idea quo Ja doaia d«l 
a Flandorfer, ol ca rúc te i ' de don & ^ 
el de Elsa, continúa Ta verdad i ' 
da y difusa», hasta que surge Ja ^ u í ? 
concertante del imaginado autor JuT 
' ^ ' ^ . « n el dosooncierto do t ^ 
y se cuida admirabJemente Ja verdad en 
detaUes do la vida de Flandorfer a iS* 
nen la m i a ñ a estupefaciente sencillez S 
que la reaüdad explica sus más absurdos? 
posibJes. 
Como que pareco que surge ia ^ , 
espontáneamente do la pregunta que se i T 
ran sus autores de Jo qiM. pasaría « apZ 
tuei-a ante eüos encarnada y re ai Ja n J t l 
fie Keui'ecke Fuchs, eJ Fiandocíor mT „ 
dos maritís'imos autores los les habían acusado y condenado. E l juez 
prometió complacerles. 
Santillán entregó varios retratog de fami-
l ia sí eu defensor y ¿e pidió que, una vez 
muerto, se loe pusiera sobre el corazón, por-
que no quería separarse de ellos. Sánchez 
permaneció loda la noche inmóvil y pensa-
tivo. 
Gi l Galax durmió hasta las cuatro de la ^ ¡ - ^ 0 da ¿ s pereonaji 
Mayral, han interutado caprichosameíite o 
tar su nombre, y esta imaginación Jes ¿ 
liecho, m á s que admirar, ver todo^ W fe| 
talles de tal contingencia. 
A más do estec méritos internos, hay U 
de tonstruoción, Jes del facilísimo diáW 
los do la sencüloz del trazado, l^gra^a 
¡fliu ohistes!, nacida de la situación j ^ 
trazado e lo  rsonajes, 
madrugada. Santillán pidió una copa de t & \ En el de don Alfonso coincide el aderb 
fiao y cuando se la sirvieron exclamo: «¿.No de ^ ailtore8 ^ la formidab^ ^ -
podían ustedes dármela de veneno?, porque tíloión del Tudela) maraviüoBa en t 3 
esto se ha acabado.» A l saber que Gil dor- , memento^ cuidando tanto del conjunto 
mía dijo: «Este es feliz porque duerme ahor-
ra, pero cuando se despierte.. .» 
Sánchez pidió que se le permitiera desp^ 
dirse de los procesados quo serán sometidos 
del detallo en una labor concienruda qm 
comienza en la oaraoterización y termina a 
el más nimio geste. 
Ayudaron eficacisimámente la señara Gi 
y justo; a Consejo de guerra ordinario, porque que- Andrés, el señor Galacho, sobrio 
ría darles las gracias por haberle recogido , .]ft geñorita í^egua 7 el señor Povedaoa 
cuando cayó herido en la frontera. E l juez | 0bra obtuvo un justo éxito, y la p« 
accedió, y a las cuatro fueron conducidos a ^ eencia de los autores fué reclamada repetí-
la capilla Juan José Anaya y Leandro Fer- dag veces con g 
nández, que se impresionaron extraordinaria 
mente cuando vieron a sus compañeros. Des 
randes ardaufios. 
Antes €Q había estrenado «Ea otfa vea 
da», intento dramático del señor MadónJay 
pués que Sánchez hubo cumpbdo sus deseos, m ^ qUje> a Ua asu:sío 
los iros se despidieron de sus compañeros pero truculento y escabroso y duro, se nc 
con un apretón de manos. tan algunos aciertos. 
Los tres reos comulgan Jorge DE LA CUMA. 
A las cuatro y treinta el párroco do San 1 g—| |—^ • r -v mm ~* 
Lorenzo dijo la primera misa, que oyeron lo? LJ* I í \ lH ^ > B \ J l \ l CJ 
ta-es sentencdados, cuyas caras estaban páli-
das y desencajadas. 
Gi l Galar mantuvo todo el tiempo los ojos 
fijos en la imagen del -tíedentor, que corona 
el aliar. Martín Sánchez tenía la cabeza in-
clinada y su paíidez aumentaba por momea-
Jos. Santillán se había envuelto en una 
manta. Los tres comulgaron acompañados da 
loe hermanos de la Paz y Caridad. 
A las seis de la mañana el secretario do 
causas, señor García Bravo, por encargo del 
juez esi.ecial, preguntó al Gobierno militar si 
Sede tomó en seguida las necesarias medidas | había alguna noticia, y con la respuesta ne-
-En Marruecos, aparte de las uovcd:'..lLS : na, quo pertenecía a la guarnición de la 
quo detallarán •'os partos—comunicó anocha moncionada/ posición, y al que le hizo ex-
¿1 general Valles pinosa después do la confet- plosión en la mano una granada cuando se 
rencia U/.o^ráfica con el alto comisario—, so disponía a lanzarla contra el enemigo. 
ha rcabaado o! repliegue «obro Mexerah con " •* * • • 
lodo el material y éin baja una, ,1o In . ÍJ NT N U E V O TFMPÍ O 
pnFicióncs'do Ain Rapta, FédoñíXebel y El ^ A^ ^ ^ ' ^ ^ W l & I V i r L . W 
V: íle. 
E l grrji visir v'sita ci hospital para 
Ind'éenas 
te Benjumea, el vocal del Directorio gene-
ral Hermosa, que va a conferenc ar con el 
«¡to comisario. E l general y su acompai- j roso el qiip acudió, aún después ce cenar, 
ñante se proponen llegar a Tetuán el mar- ya que está abierta hasta las once de la 
tes por la noche, dende, según sus cálcuv | noche. 
Aunque esla exETbición comprende tres ra-
mas, sobresale la que so relaciona con la 
T. S. H . , que diríase eg su base funda-
mental. 
Concurren, la mayor parte de las casas 
constructorfis nacionales, y, desde luego, m 1 
chas ropffesentaciones. Han acudido expre-
samente variag casas centrales del extran-
jero. 
La instalación no efitá del todo comple-
ta, particularmente en lo que respecta a Ja 
Bección de «cine». 
Los r^dioescuclias ya hechos, como los 
que están por aficionarse, están de enhora-
buena. Los primeros encontrarán las últi-
mas innovaciones, y en cuanto a los segun-
dos, verán allí toda clase de artefactos, des-
de el más popular, desde el aparato do ga-
lena más simple hasta el más complicado, 
hasta un receptor do válvulas, que permito 
la recolección de una gama de ondas de 150 
a 4.000 metros. 
Las casas participantes rivalizan en el 
conjunto, no solamente en su presentación, 
sino en el «stock» do todo lo que puede exi-
girse en esta materia. 
El púbbco salió satisfecho do eu visita. 
Sos, permanecerán veinticuatro Jioras, con 
objeto e estar el jueves de regreso 
El mando del batallón de Arapíles 
Con motivo de la herida que sufrió en el 
campo de batalla el teniente coronel, don 
Bamón Losada, se ha encargado accidentaK 
mente del mando del batallón expediciona-
rio do Arapilesi, que tanto so ha venido disv-
tinguiendo en la campaña, el comandanta 
mayor de aquel Cuerpo, don Santi^ro 
Ociioa. 
Contrariamente a lo que en un principio 
circuló, no so le ha amputado la pierna a! 
jo!o herido. A pesar do quo ol proyectil 
atravesó la rodilla al teniente coronel Lc*-
sada, no hay fractura de hueso. 
El sargento Martín Ramos en Laraohe 
J. A HACHE, 5 (a Jes 23,30).—Esta noche 
Jlogó a Laracho el sargento Martín Hamos, 
hemico defensor de la posición de Kalaa. 
que resistió el asedio enemujo briosamente 
desdo cll mes do agosto hasta que la posición 
fué evacuada. 
Con él llegó también el sargento Balbue-
de la prudencia, sin que nada resultara, 
por lo menos, fundado y serio. Y la noticia 
pasó al olvido, como tantas poqueñeces do 
este misero mundo. 
Pero el hecho de exhumar ahora, en vís-
peras del Año Santo, semejante infundio no 
puede ser, sin una oculta intención determi 
nada y sumamente impía y malévola: la 
intención de impedir a los fieles de ir a Ro-
ma, o por lo menos, de disuadirles de enviar 
donativos al Vicario de Jesucristo. 
No se diga nada do otros periódicos que, 
recogiendo la noticia susodicha, la extien-
den sin más a todas «las consignaciones de 
dinero que han salido regularmente de Es-
paña durante los tres años últimos». No 
sabían, por cierto, dichos periódicos que oon 
esta simplificación y generalización tal vez 
servían mejor, aunque sin quererlo, a los 
propósitos del primer autor del infundio. 
Por l o s ^ ' ^ i i i i s . íes rtecibos 'aiíterizades 
que las Curias diocesanas tienen en su po-
der, les dicen con teda certeza que todas 
las cantidades expedidas a la Santa Sede 
han llegado a su destino. 
Loea'es para aimecenes 
Sociedad importante desea alquilar 
amplios locales para almacenes. Se-
rán preferidos los situados cerca de 
las estaciones del Norte o Medio-
día. Ofertas, planos y detalles, por 
carta, al señor Castilla. Guzmán 
el Bueno, 30. 
C o n c i e r t o s Rubins te in 
Muñiina, a bis dioz y media y seis y meu 
día do la tardo, ee abrirá al culto apostó 
ir ha visitaJo ol hospital para { g j " * 1 nu?vo ^ P 1 0 . c.n í* caJ.10 ^ Nicasio 
«los indígenas 
conste su eatisíacción . <Jo bue 
jo, número 1, bajo la aúvoioción del enfermos v herido i , v desea que ' ^ ^ ' n , 
' : ti f d n musulmán i aa5ra4o,Xora:s!on• 
x ,r el esmero v ¡críe ta asistencia do loa c*™™f- ^ misa solemne, quedan-
E L > i t i ¿ « f o í 0 ^xPuesto después Su Divina Majestad, y 
b.«pitali/a<fos. se dará comienzo a una novena delicada a 
El general Hermosa a Tetuán la inmaculada, cerrándose la ceremoSa 
EL próximo martes por la mañana saldrá 1 ligiosa con una procesión, 
para Tetuán, acomuauado <b:! secretario do Do la sagrada tribuna se ha encardado el 
las oficinas de Cnión Patriótica, comandan- roverendo padre Rubio. 
UN J U B I L E O P L E 6 A R I A 
o 
Para impetrar el auxilio divino en favor 
de España 
GRANADA, G.—El suplemento del «Bo-
letíni J'iClesiástico» publica una circular del 
t'X(.ioJmt.ísimo señor Arzobispo, doctor Ca-
eanova, que dicta reglas, do acuerdo coa 
la naunión recientemonto celebrada en Ma-
drid jx>r los Prolados Metropolitanos, reco-
mendando la oración y la limosna, como 
mediog eficaces para impetrar el auxi'io di-
vino en la solución de la difícil situación en 
quo se halla España. 
Dispone el señor Arzobispo que el día 
de la Purísima, o cualefuier otro d© la 
octava, se col obre un jubileo plegaria. 
Dos recitales ha dado esto gran pianista 
y mejor quo recitales debieran llamarse a{)o-
tecteis, porque no cabe por parto Ú& un 
público más entusiasmo n i más cariño ha-
cia su artista favorito; y como el artista 
estaba de buenas y tocó fuera do progra 
ma cuanto so Je pidió, no hay para qué 
decir eJ ambiente do verdadera chifladura 
que reinó en estos dos recitales. 
Rubinstein vione como fué y continúa con 
Sus característ icas de siempre: facultados 
enormes, genialidad, arbitrariedad frecuente 
sonoridad preciosa, lirismo de buena ley, 
onrebatos incomprensibles, etc., etc. Sus dos 
programas abarcaban desde Brahms y Schu-
mann a Stravinsky, Poulenc, Milhaud, Pro-
kofieff, pasando por Liszt, Chopin, Sohubert 
y nuestros compatriotas Falla y Albéniz. 
Programas para todos los gustos; para de-
jar a todos con ton tos. 
¿Dará más conciertos? To creo que s í : 
siempre se lo anuncia para dos o tres con-
ciertos «únicos», y luego toca cinco o seis; 
y como es constante este sistema, supongo 
quo no so harán innovaciones por ahora: así 
como así, tiene su púbJico incondicional quo 
no le pono «poros», que todo le parece ad-
mirable y además llena e l teatro. 
Y. ARREGÜI . 
Q u t o s ^ d e ^ i T D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALA f RAYAS) 
gativa se perdió la última esperanza 
A l rayar ají alba el juez especial dispuso 
que se trasladara a los reog al paseo de Roña 
y a las siete menos dos minutes el diroctor 
de la cárcel ordenó que se formaa-a la comi-
tiva. 
Marchaba en primer lugar Gi l Gaiar, 
acompañado del capellán de la prisión y de 
los hermanos de la Paz y Caridad; llevaba 
mirada extraviada. Santillán marchaba des-
pués, en compañía del párroco de San Lo-
renzo, y daba muestras de gran tranquili-
dad. Por úl t imo, iba Martín Sánchez, quien 
ni franquear la puertecilla que conducía a 
la pasarela pareció reanimar¿e y prescindió 
do la ayuda que le venían prestando el ca-
nónigo, señor Elota y los hermanos de Ja 
Paz y Caridad. 
Pablo Martín se arroja desde un segundo piso 
Cuando la primera parte de la comitiva 
había desaparecido por una puerta quo da 
al patio, Sánchez, aprovechando eu liber-
tad, echó a correr y subió hasta una pasa-
rela que está a la altura del segundo piso: 
se detuvo un momento, como calculando Ja 
distancia que le separaba de los demás, y 
so arrojó por la barandilla, yendo a caer 
al piso bajo. Su cabeza quedó destrozada 
contra el pavimento y quedó muerto en el 
acto. 
Se ha cumplido la sentencia 
E l juez ordenó que en primer lugar fue-
ra ejecutado Gi l Galar. liste avanzó, abra 
{̂ ado al capellán de la cárcel y al párroco 
de San Loreazo. A las siete y diez dejó 
de existir. Inmediatamente se Izó la ban 
dera negra. 
Aún no se había ejecutado al otro reo, 
cuando el director do la cárcel recibió un 
telegrama, dirigido a Gi l Galar, qu» decía: 
«Perdida toda esperanza», ruega a la Virgen 
del Carmen como nosotros.—Ta madre y 
hermanos.» 
Santillán, que dió muestras de firmeza, 
cuando ya estaba sentado en el patíbulo y 
con la argolla al cuello, mostró deseos de 
hablar. 
—Diga lo que quiera Santillán—le contes-
tó el juez. 
—Quiero—dijo el reo—demostrar mí gra-
t i tud al pueblo de Pamplona por la insis-
tencia con que ha pedido mi indulto, y tam-
bién al cortejo y al personal de la cároel, 
por -lo bien que me ha atendido, y a mi 
defensor. 
A las siete y veinticuatro Santillán entre-
gó eu alma a Dios. 
Poco después de firmarse el acta que or-
dena la ley, y puestos los cadáveres de los 
dos ajusticiados en ataúdes, llegó el clero 
parroquial de San Lorenzo, con cruz alzada, 
para hacerse cargo de elloe. 
E l cadáver de Pablo Martín, quedó en el 
patio hasta que el Juagado ordenara su le-
vantamiento. 
Habrá que nombrar un juez especial para 
instruir esto sumario, pues ol eoñor Clares, 
como testigo, no puedo instruirlo. 
E l juez señor Clares La dado cuenta a 
las autoridades militares. 
Se sabe que Pablo Martín dijo a sus vî -
go!antes cuando conoció la sentencia: 
—A mí no mq dan garrote. 
E l cadáver de S&ochez ha sido conducido 
al Hospital Mi l i ta r , donde ee le practicará 
la autopsia. 
Proyectos sobro minas y 
A l Consejo celebrado anoche por el piret̂  
torio asistieron los subsecretarios de Ha 
cienda. Guerra y Trabajo. El primero, ea 
tre varíes asuntos de trámite, trató de ll 
distribución de fondos del mes, y el dei 
Trabajo llevó un avance de proyectos reía 
tivos a las minasi y loe carbones nacionales. 
Mejoras nrbsnas en Barcelona 
E l alcalde de Barcelona, barón de Yiwc 
acompañado por el teniente de alcalde » 
ñor Nebot, el director de los Servicios téc 
nicos de aquel Ayuntamiento, ingeniero «> 
ñor Cavestany, y el director do La C&M 
diense, mfster Lawton, visitaron al marquá 
de Magaz para hablarle do la construscioi 
efe] ferrocarrij subterráneo de la calle df 
Balmes y del proyecto de urbanización d* 
la plaza do Cataluña. 
Despacho y visitas 
Por la mañana despaclió extensamente oa 
el marqués do Magaz el subsecretario * 
la Gobernación. Despachó después el eutee 
cretario de Estado. 
* * * 
Visitaron al general Hermosa los gober 
nadores de Zamora, Zaragoza, Guadalajaxi 
y Ciudad Real, el presidente de la D¡pn;* 
ción de Lérida y una Comisión de la ÜIUOT 
Patriótica de Madrid. 
Maiíbna no se reunirá el Directorio 
Con motivo de la festividad de la Inm^a 
lada, mañana no habrá despacho en la Km 
sidencia del Directorio, si bien por la no 
che se reunirán los generales vocales Fg 
oelehrar la acostumbrada conferencia tele-
gráfica coñ el alto comisario. 
L a ley de Sargentos 
Una Comisión de empleados y obreros 
municipales, presidida por el de le - f ^ 
Comité de la Federación Municipal ¿o r. 
pleados de Ebpaña, señor Cobo Estrao* 
perteneciente al Ayuntamiento de 
- subsecretario de la Guerra y 
Sevilla 
al 
la visitó al . 
marqués de Magaz, en te <P* 
ley de Sargentos para provisión <k Jos « 
tinos c i v i l ¿ no afecte a I ^ J T ^ ^ l o 
tentes, sino a las que so produzcan en 
sucesivo. 
Goiccechca a Burgos 
Ayer „ •Rnmrvi. invitado marchó a Burgos, 
10 de aqne. -0 
ministro de. fla Gobemacnón don Antom 
Goicoechea. 
EJ seryicio marítimo en Guinea ^ 
Por real orden .le 6 del ^ l i e -
forma regulada por *^re^de3o de agoste 
¿o condiciones añojo ce ^ Rpr,tieití-
del t r r i e n t e año ( M > 
bro), sobre . ^ ^ . m í i X i n s n l a r ^ 
inaugurar el oureo de aqnel Ateneo, e 
Celo-
nial Española. 
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Aumento del año 1924. j ^ 0 
Durante Jos d i f P ^ S ^ l o s ¿ * £ 
de contabilidad) ha Iíqnid0 ^ 
de explotación y ff j obtenido en ^ 
en 8 4 9 i f M ^ P O ^ ¿ 
período de í año anterior. 
V < 
f^oy s e r á e l e g i d o e l 
Re ichs tag a l e m á n 
p e r d e r á n v o t o s l o s c o m u n i s t a s y 
l o s u l l r a n a c i o u a l i s t a s 
F l e t í n e r e x p l i c a s u i n v e n t o ; L o s w m J * S u d a n 
CE In^ 'a tc r^ i f r m i QUC r.g'pto no pai&ft 
ta* 
10 d<5 
Veinticuatro pan tádos presentan boy 
electores aiemajaes 4.638 candida-
ra ed l leici iütaí í . Una í í éc ima par-
éstos s a l d r á n t r i u n í antes, s in que 
10 pueda conocei' e l n ú m e r o exacio has-
5 después de las a loceíones , psues l a 
Ly alemana dispone que haya i j in d i -
pu-tado por cada 60.000 e u í r a g i o s * emi t i -
dos. 
poca vida ha tenido l a C á m a r a an-
terior, elegida en e i mes do ma^yo; pe-
jo esto era de prever desde e l p r imer 
día. B l puehlo a l e m á n , hambr ien to y 
desorganizado por iaü t r á g i c a s conse-
cuencias de lia resistencia pa&lva, «se 
echó en brazos dq los part idos extremos, 
^viando a l Reichstag 62 par t ida r ios de 
Moscú, 32 ul t ranacional is tas y 106 na-
cionalistas. Como loa 100 sociaJistas no 
(jyjerían formar parte del GobÉemo, el 
canciller Marx , apenas contaba con 130 
diputados del contro, del pa r t ido popu-
lar y do los d e m ó c r a t a s . (Mientras so 
discutió «al pilan Dawes solamente,,, e l 
Ministerio, fuerte por el apoyo socialis-
ta, pudo defenderse: aun pa ra la deli-
cada cues t ión fe r rov ia r ia log ró que me-
dio centenar do nacionalistas votasen a 
favor. Pero, l i qu idada l a p o l í t i c a exte-
rior, a p a r e c i ó l a impos ib i l idad de se-
guir gobernando con t a n reducido n ú -
cleo de diputados. E l canci l ler i n s i s t í a 
eB formar una g r a n coa l i c ión que com-
prendiese a loe socialistas y naciona-
listas, porque juzgaba necesaria una es-
pecie de u n i ó n nac ional pa ra los sacr i -
ficios que e l cumplimiento dei p l a n Da-
Weg iba a imponer a l p a í s . 
No pudo lograrse l a g r a n coa l i c ión . 
Los socialistas no aceptaban ]as condi-
ciones de los nac ional i s tas : los d e m ó -
cratas no q u e r í a n l a ent rada de l a de-
rocha en el Gobierno s in el confrapeso 
de la izquierda : una parte del centro 
opinaba lo mismo, mientras el par t ido 
popular se negaba rotundamente a am-
pliar la coa l i c ión solamente a l a iz-
(piierda. D e s p u é s de u n mes de nego-
ciaciones confusas, fué preciso decidir-
ee a confiai* a l p a í s l a so luc ión , disol-
viendo el Reichstag, 
No es seguro que esta medida resuel-
va la crisis, por l a g r a n d iv i s ión re i -
nante « n l a p o l í t i c a alemana. Ocho 
partidas, po r lo menos, h a n da tener en 
la futura C á m a r a una r e p r e s e n t a c i ó n 
numéricamente decorosa: los citamos 
Je izquierda a derecha: comunistas, so-
cialistas, d e m ó c r a t a s , centro, par t ido 
popular, par t ido nacional a í e m á n y 
partido socialista nac iona l (ultranacio-
nalistas)'. 
Las elecciones pasadas dieron un con-
sideraWa aumento de fuerzas a los co-
munistas y a los dos partidos de l a de-
recha. F u é «tquello, como y a hemos di-
cho, una exp los ión del descontento pe-
siar, que ahora, m u y mejorada l a fií» 
•Aitón in te r io r de Alemania , no es fá-
cil f ie eo repi ta . Las elecciones de An-
hilt, de A l t a Silesia y de Mecklenhur-
¡ro son s ignif icat ivas y muest ran que 
los partidos moderados ganan ter reno; 
pero se r í a mos t ra r demasiado optimis-
mo creer en u n aplastamiento de los 
nacionalistas y los comunistas. Estos 
cuentan perder u n a veintena de pues-
tos, lo que r e d u c i r í a sus representan-
tes a 40, n ú m e r o t o d a v í a m u y respeta-
ble. 
En cuanto a loe n o e i o n a l i s í a s , es po-
siblf que so defiendan m e j o r : t ienen a 
su derecha u n par t ido desorganizado, 
dividido, d i r i g ido por jefes i n h á b i l e s y 
fanáticos, falto do dinero y de apoyos 
exteriores^, como t ienen los secuaces de 
^íoscú, y piensan recoger no pocos vo-
tos de este sector, que c o m p e n s a r á n 
TQizá los que p ie rdan en favor del par-
ado popular. Su poor enemigo es l a d i -
visión in ter ior , pues los que votaron el 
plan Dawes son r u d í s i m a m e n t e ataca-
dos, y esto l i a obligado a l jefe del par-
tido a d i m i t i r . 
Los socialistas se rrruiestran m u y con-
fiados, pero no pueden esperar un 
triflafo que compense los 70 diputados 
Pedidos en 1924. 
lAlgo parecido ocurre con los demó-
cratas y los populares. Los primeros 
Parecían destinados a desaparecer, y la 
Progresión desdo 1919 era alatananto: 
^ 77 diputados, pasaron a 45, y lue-
5° a 28; pero h a n levantado ahora la 
Andera republicana, y cuentan con el 
^Poyo de muchos sectores, por este mo-
tivo solo. Pero n o t ienen grandes ma-
543; baste decir quo u n a especie tín 
pardla cívica, c o n s t i t u í d a ^ c o n el nom-
de « B a n d e r a del Reichu, para pro-
los m í t i n e s y las manifestaciones 
^ los partidos quo aceptan la ropúbl i -
Pj apenas tiene u n 10 por 100 de de-
^ r a t a ^ , siendo e l resto centristas y 
ba l i s tas . 
partido popular p e r d i ó 20 d i p u í a -
^ on mayo, t an to por las condiciones 
Ipierales de l a s i t uae fón en aquellos 
as como por l a d iv is ión entre los ele-
Juntos directores. L a act i tud ondulan-
e Stresemann no ha de favorecerle 
tit H NIASAS CIUQ gustan de las ac-
^ ae,s claras, pero tiene mucha parte 
y ^0S grandes industr ia les a su favor, 
eaíT0^1"4 61 frirbo de l a T ^ o r Pacifi-
ca y ordenadora del Gobierno jMarx. 
ticW. nos faLta hablar de los dos par-
^dirt0^011003 dc Alcmania . E l centro 
^as tr09 Pt,cstos on ^as elecciones pa 
Pero ! ^ Cs seií'u-ro Que ha de recobrarlos, 
Son j ^ 0 h a r á mucho m á s . Sus masas 
de ^ ^ 9 disciplinadas y constantes 
^as- ^nia, P6110 ^on siempre las mis-
^pieta r0S' intetoctualos, grandes 
trias seri09 y íefes de grandes indus-
M ^ ^ P a n , olvidando sus interc-
^ ^l i^i?63 * causa do l a coniunidad 
, E l éxito (To l a po l í t i ca dc 
s 
Un consorcio para construir barcos sin velas 
movidos por el viento 
-EQ-
£1 Municipio de Berlín establece como ensayo una "Torre-
Flettner" para producir electricidad 
L i i r 
E n el suntuoso s a l ó n de actot» de la g i ro y del viento, l a «zorra n e u t r a » , cc-
ü s c u c l a pohtecnica de Chariottenhur^o, 
el doctor Flo t tner ha explicado ou una 
i n t e r e s a n t í s i m a conferencia loa funda-
mentos técn icos de un maravil loso i n -
vento que e s t á l lamado a producir una 
verdadera r e v o l u c i ó n ísu la /heonomía 
moderna. 
I n ú t i l es decir que l a conferencia ha-
b í a producido enorme expec tac ión . E l 
invento del « F l e l t n s r - r o t t o n . es él tema 
que constan teniente ocupa l a ac tual i -
dad ea Alemania y hasta l a Prensa dia-
r i a lo dedica preferente a t e n c i ó n . 
Cuando el doctor F l e t í n e r ocupó l a 
t r i buna fué recibido con una clamoro-
sa ovaci5n por e l inmenso g e n t í o que 
llenaba, no sólo e l s a l ó n do actos, sino 
los contiguos y las g a l e r í a s inmedia-
tas. 
En la p r imera parte de l a conferen-
cia exp l icó , a u x i l i á n d o s e con proyoó-
ciones, los ensayos de laborator io y los 
fundamentos t écn icos del invento. Real-
mente asombra, el ingenio en ellos de-
rrochado. 
E n la segunda parte so p royec tó en 
pe l í cu la el p r imer viaje del « B u c k a n » , 
mo f ác i lmen te so apercibe en la nya-
ra . Esa enorme fuerza dc d e p r e s i ó n ea 
la que u t i l i z a e l doctor Flct tnor . 
Porque cs evidente que esa d e p r e s i ó n 
determina en el in te r ior do la « tor re» 
una corriente asecnsional de aire, cuya 
velocidad d e p e n d e r á de l a intensidad 
de la d e p r e s i ó n lograda. 
Esa corriente do aire acciona una 
rueda dc paletas, que l i a de estar si-
tuada en la parto infer ior del «(cilin-
d ro» . 
Se t rata , pues, de generar l a ener-
g í a e l é c t r i c a por medio de una « turb i -
na de a i r e » , u t i l i z ándose los efectos del 
viento para determinar l a corriente de 
aire generatriz. 
Si la p r á c t i c a confi rma esta nueva 
a p l i c a c i ó n del invento Flettner, con el 
mismo éxi to que ha evidenciado las apl i -
caciones del «efecto M a g n u s » para la 
n a v e g a c i ó n , no es menester encarecer 
la trascendencia del invento. 
íEllo s u p o n d r í a nada menos que l a 
posibi l idad de obtener la e n e r g í a , casi 
s in coste, porque, s egún los cá l cu los , 
las « t o r r e s - F l e t t n e r » mu l t i n l i c an «por 
m u («uc r.ÉTpto no 
parjuíiiicmio 
—u— 
En el u l t i r n á u u n d i r ig ido por l i 'Ü'a-
I e r r a a Egipto coa HIAJUVO dc lo« u ' t i -
IÍKIS sucesos, hania, auno se record.•.ra, 
una condic ión referente o loa riegas del 
S u c á n , que penniten el cult ivo d r i r i -
g o d ó n BU la zona i r r igada . f ¡H* t<a 
Uétíké el momento del u l t i m á t u m de 
300.000 acres, o sea de algo m á s dc do-
F / O J f . 
15 o 20» (1) l a potencia suminis t rada. 
Es decir, que con un motor de fjO I I P , 
se p o d í a n obtener 1.000, susceptibles a 
su vez de nuevas e indefinidas m u l t i -
plicacioncs. Cues t ión de construir «to-
r r e s» adecuadas y de que « h a g a vien-
to». ¿ H a s t a d ó n d e l a rea l idad confir-
m a r á esta « m i l a g r o s a e inde f in ida» m u l -
t i p l i cac ión de la e n e r g í a ? 
Pronto e s t a r á despojada esa incógn i -
ta, y sabremos a q u é atenemos. 
En todo caso, no es exagerado afir-
mar que el ingenio del doctor Flottner 
ha ofrecido a la humanidad nuevos e 
i l imi tados panoramas. 
Juan A. Bl iUYO 
Ber l ín , diciembre, 1924. 
convertido en «FTet tner -Rot tor» . Emo-
ciona ver l a sal ida del navio del puer-
to, y una vez en m a r l ibro, navegar a 
enorme velocidad, sin que se aperciba 
el c a r a c t e r í s t i c o remolino que forman 
las hé l ices , y s in que por sus «ch ime-
n o a s » lance e l h u m o ; representa a l es-
pectador l a existencia de u n verdadero 
«milagro»,,! ' ¡ R e s u l t a t a n f¿nqom(prcnsir 
blo a nuestros sentidos, que l a casi i m -
perceptible r o t a c i ó n do las torres de-
termine t a l movimien to! 
E l audi tor io a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a -
mente a l i lus t ro ingeniero, y el f i n a l 
tuvo alto va lor p a t r i ó t i c o : l a pe l í cu l a 
concluye aludiendo a l a g lo r i a do Ale-
mania, basada en la ciencia dc sus hi -
jos, y en la panta l la ondeaba t r i un fan -
te l a bandera t r ico lor en l a popa del 
« B u c k a n » . 
Me cre í en el caso de expresar a l doc-
tor Flettner m i g r a t i t u d por halber ac-
cedido a faci l i tarme l a codiciada in -
v i tac ión y a expresarle m i a d m i r a c i ó n 
por su s ingular invento. 
E l doctor Fle t tner mo dijo que en e l 
pr imer t r imestre del a ñ o p r ó x i m o d a r á 
una nueva conferencia sobre las aplica-
ciones de u n invento a l a p r o d u c c i ó n 
de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
So comprende quo ahora todo el m u n -
do es t é pendiente del invento Flettner, 
pues el éxi to m á s completo ha corona-
do las pruebas. Como adelantaba en el 
a r t í c u l o en que brevemente explicaba 
el' fundamento del « F l e t t a c r - R o l t o r » , 
so ha consti tuido en Amsterdam u n con-
sorcio g e r m a n o h o l a n d é s , de l cual es d i -
rector el doctor Flettner, para l a cons-
t r u c c i ó n de navios provistos de este sis-
tema motr iz . L a H a m b u r g Amer ika L i -
nio <ha Jenc argado cuatro huq¡ucís, de 
10.000 toneladas cada uno. Las ú l t i m a s 
noticias a esto respecto anuncian quo 
el inventor se preocupa ahora do es-
tud i a r l a pos ib i l idad de apl icar e l «Rot- noche trdigan:ela a ía. f:rma. I Ahí" ¿Hizo 
to r» a los p e q u e ñ o s barcos pesqueros, usted 'los íormulaoáos p;u-a la propaganda? 
Si lo logra, no t a r d a r á n en desaparecer! —Sí. señor. Ahí los tougó... 
las tradicionales <rvelas» de los mares,! —1 l ' ^ i ^ a ^ n t e T a m b i ó u me los trae-
J ra usted a la noche para oxarninarlos y en-
ta l l a l a t écn i ca , a l u t i l i z a r mejor l a 
fue 
llcza 
la silueta "de Ta arboladura de un V * - ] «iaiaud | to»'y ua pftr do cerog m á r í a ' ( o d a s 
¿V //7/C/ 
3o<xd0O 3eres 
^ l - f f rasque re 
•pueda CUÍ. 
B A V Í E R A Y E L F E D E R A L I S M O 
(ÁÍ I IÍIKI, uovionibre. l&J'i. 
L a cen t r t i l i zac iéa de la v ida pol í t ica 
y do la a;h/i¡iii.>tra.;i(in púb l i ca ha cam-
biado en n iuduis aspectos el í a n c i o n a -
Dttellfa del Jetudo en A i / m a m a ; ha res-
t r ing ido en sumo grada la autoridad . 
de los antiguos Lsiadns confederados, entro loa racistas. S i ios báva . i . a «o 
Esto en mater ia de impuestos, cu la 
a l pueblo búva ro , Pi-edsarncnte a io i» 
pitoino tw l ia e n t a b i c o una w m O f w U 
entre Ludondorff y ty» z u n o r * ^ MW* 
hotj rniic ha prodtóo m a h o p » * * * ' 
aun 
rradfcblo en toda AJ««wWB*« í 
ha restado s impat í r . s a I m t i i l l i A p f f 
c.idcn a restaurar la Mona r íp í í a «<i su 
d i recc ión de los Correos v ferrocarr i - paío. lo h a r á n de una n ^ r a * m < * 
ce mil lones do árciLS. A l pedirse en ol 
u l t i m á t u m la a m p l i a c i ó n i l imi t ada , se 
alearon protestas de los egipcios, que 
af i rmaban desde su; punto de vista que 
la a m p l i a c i ó n do la zona de riegos oca-
s i o n a r í a l a d is rn inució i ; del caudal de 
aguas de que p o d r í a disponer Egipto. 
"A esta ; i f i lmac ión responde The T i -
mes del d í a 8 con u n extenso a r t í c u l o , 
en quo se expone el punto de vis ta i n -
glés con g r a n copia de datos y ruzn-
namientos. S e g ú n dicho per iód ico , l a 
i r r i g a c i ó n de toda l a zona algodonera 
comprendida entre el N i l o Blanco y el 
N i lo Azu l , y quo so conoce por e r ' n ó h t -
bre de Gezira, p o d r í a hacerse median-
te embalses gigantescos, que r e c o g e r í a n 
parte del agua sobrante de las crecidas 
p e r i ó d i c a s del Ni lo , agua que va a per-
derse en el mar . 
S e g ú n proyecto existente,, se p o d r í a n 
los, ea las relaciones exteriores; a las 
i ¡Mi l ic ias uni ta r ias so sacr i f icó la in-
i !• i idencia de los K.siados confedera-
dos, sin que surgiese una roiMStoncia 
aprcciablc. Hasta en la misma navie-
ra no so mani fes fó a l pr inc ip io hi Bj>0-
sii iMj , bajo el in í lu jo del socialriino :i'!í 
nuperante en los primeros tiempos del 
nuevo réginjen, con la e n e r g í a mío de-
bía esperarse de aquel pa í s . Pero po-
co a poco se o r g e n i z ó una reacc ión po-
deroso., mercad a la prnpí iganrJa infa-
tigable dé los federa lisian, y ahora l í a -
viera e s t á decidida a entablar la lucha 
para defender sus antigmos derechos. 
Quiero sor td ada l id del federaliamo 
en Alomania , resuelta a oponerse con 
todos sus medios a los avances ul ter io-
res del centralismo be r l inés . 
H a y quo volver los ojos a l pasado pa-
ra percatarse del alcance de las ten-
dencias b á v a r a s . Eaviera es profunda-
menío m o n á r q u i c a y tiene una dinas-
t í a m u y popular y querida do todo el 
pueblo. L a revo luc ión fu/; en eso |>tlB 
acuerdo con el rireto de t M n ^ M a . 
En cfitOS instantes *e en E. r-
lín el presidente del ininis torio b t w j . 
doctor Held, que os a la vez t& i<do M \ 
p::rt:do popular (anuguo contr») r * * n 
negociar con el C o b i j o 
arreglo acerca de las r « c \ * a * * * » : * * 
principales de Baviora. Í%WBWIH« o«>-
t r a ü z n c i ó n de ios impuestos; p.d.-í que 
los Estados recobren una c.WM'ta inAiv 
IKmdcncia en la disposic ión de sus re-
cursos pecuniarios; quiero t a « * t ó n un 
arreglo en la a d m i n i s t r a c i ó n do los Co-
rreos y ferrocarriles, una raviswón lie 
ía ¿ n s t i t u c i ó n do We imar con un pre-
sidente federal a l a cabesa de Baviera 
y una C á m a r a sruporior. En lo que » 
¡•efiero a l movimiento m o n á r q u i c o , ha 
rechazado e n é r g i c a m e n t e l a especie de 
quo los h á v a r o s aspiren a l a wsta i r ra-
ción de la íMonarqu ía con medios ilega-
les, pero tampoco ha callado qmo la 
inmensa m a y o r í a del pueblo de Bavie-
m siente i nc l inac ión hacia la Monar-
qu ía . Expresa, en f in , la esperanza de 
(1) E l «valor del multiplicador? en re»-
lidad, y dado el sietoma, no tiene preja Inh-
portancia: lo esencial conR-ído en que, en 
efecto, se verifique una «verdadera multipli-
cación». 
Cosgrave visitará España 
(Rr.DIOGRAMA ESl'KCIAL VE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 6.—El presidente do I r l anda , 
embalsar hasta siete millones de me-
tros cúb icos , de los cuales q u e d a r í a n 
para reserva tres m i l millones, «Es to 
p e r m i t i r í a — d i c e The Times—regar una 
zona e x t e n s í s i m a , sin afectar en mo-
do a lguno los l eg í t imos intereses de 
Eg ip to .» 
E n el g r á f i c o que publicamos so ob-
serva que la zona de 300.000 acres ac-
tualmente i r r i gada puede hacerse diez 
m á s una sorpresa que designio mcd i - ique las ideas m o n á r q u i c a s progresará*» 
f ado; l a obra de elementos e x t r a ñ o s , 
que supieron aprovecharse del caos que 
produjo el f in desdichado de la guerra 
para implan ta r al l í un r é g i m e n ajeno 
a la voluntad popular. Desdo entonceB 
los^hávaros, arrepentidas, quisieron vol -
ver «al estado do cosas an te r io r ; pero, 
orno u n cambio semejant-o no es posi-
en toda Alemania, y que los bávar*»a 
vo lve rán u n d ía a sur? antigua* condi-
ciones politicas en u n i ó n con los d e m á a 
Estados alemanes. 
Los enemigos de B a v i e m propalan 
que se proyecta en Baviera una separa-
ción del Imperio , pero esas calumnias, 
dice I l e l d , no merecen n i refutarse; jar 
hfe sin sacudirlas violentas, y como la i rnás nadie en Baviera ha pensado en 
misma fami l ia real rerhnza con ener-j t a l cosa. Baviera quiere conservar l a 
g ía todo góne ro de tentativas contra el ¡ un idad de la n a c i ó n a todo trance y en 
r é g i m e n legal, el problema subsiste, y 
Baviera se bai la en una s i t u a c i ó n i n -
decisa y ambigua. En diversas ocasio-
nes los nacionalistas extremados reali-
Karon intentonas ^la.ra mludar por l a 
fuerza la s i t uac ión . L a ú l t i m a tuvo l u -
gar en noviembre del a ñ o pasado, pero 
los elementos de orden en Baviera fue-
ron sus enemigos, convencidos do que 
los nacionalistas p r o s e g u í a n fines pro-
pios, no conformoñ con los intereses bá-
varos, romo se ha demostrado cía ra-
m e n t ó d e s p u é s , espocialmento por los 
ataques de Ludendorff a l a d i n a s t í a y 
cualquier caso. 
No carece de importancia la ac t i tud 
de Baviera para la evolución u l te r ior 
de la pol í t ica in terna do Alemania, 
aun cuando a l presente naya pocas pro-
babilidades de que obtengan éxi to l a^ 
gestiones do los b á v a r o s en Ber l ín . 
Dootor FROBERGEP 
LEA USTED LOS VIERNES 
BibÜografía "Voluntad" 
s i g l o d e l o s c h i s p e r o s 
E E 
L O S C S Í é S f ^ toros, comedias y funciones, Y ni^n de-
j bían terminarse antes las locturas que loe 
«El Duende Espeoiriativo. dió a eus loe- ^ L * * * * * Especulativo» 
Cosgrave, ha llegado a Chesfourgo, Se 
propone v i s i ta r diversas poolacionas de j veces mavor , ocupando toda l a exten-
Francia , Bé lg ica , Holanda, Alemania y s ión enonne que separa los dos brazos L " . ^ ^J*? n^s t ra NaL>ión. 
E s p a ñ a , — 2 ' . O. del N i l o . 
tores en 1761 la buena noticia de que las 
«costumbres se moderaban máe D más, den 
pues de habernos quexado mucho tiempo 
—decía—do quo con la casa de Austria se 
había introducido en Espaíía el vicio de des-
pachar más vino en un año que antes se 
acostumbraba a beber en dieE», 
Esta moderación de las costumbres fu¿ cu 
gran parte debida ai! éxito que por aquella 
época alcanzó ia instalación de ¿os caíós. El 
m-smo j^eriódico afirmaba el mismo año qua 
«los caffós establecidos en diversos quarte-
los de Madrid darían presto nuevo roaJce al 
E S T A M P A S G R O T E S C A S 
— ¿ H a anotado usted el segundo balance? eg «a veces», ¡es elempre!, infaliblemente 
— s o u o r , „ . . I ¿.'fimtivamente..., i Veinte años trabajando 
—¿Hay cu la oorrespondencia algo ur- con el alma y ia vida, procurando realizar 
im ideal modestísimo, pJniendo en el em-
—iNo, señor. Nada... j peño teda la honradcíc, toda la lealtad to-
—-Bueno. Pues despáchela usted y a 'a da la perseverancia, todo el bueu deseo!... 
¡ Y qué! Ochenta duros mensuales, mien-
V con ello habrá ganado una nueva ha-!  . .I3Cx:h^ ^ f 
l  l  t i , l ntili r j  l  r ^ ^ ^ ^ S w ^ a i a <a l* 
;rza de los vientos; pero no la ^ lartnMtíofa^ JM» I» di: p f e * * ^ «a la 
sa», y a que no es posible comparar j ^neri.-jm:», literatura hiperbólica, adjetivos 
lero con la poco airosa de las torres 
Flettner, Pero ello constituye p e q u e ñ a 
objeción en estos tiempos. Supongo que 
los armadores e s p a ñ o l e s h a b r á n conce-
1°* cíuitidjjdes. E l público do hoy está taa 
ti't'bajudo por ios roclames, quu para que Be 
íijo en una propagaaida hay que decir cosas 
verdaderamente esiupandas... Y en esto da 
y quo esta vez no seremos los ú l t i m o s 
en aprovechar las ventajas t é c n i c a s y 
e c o n ó m i c a s del prodigioso invento. 
E n m i a r t í c u l o anter ior p r o m e t í a ex-
plicar, s iquiera fuera lo brevemente que 
lo consiente u n t rabajo pe r iod í s t i co , el 
fundamento de l a p r o d u c c i ó n do ener-
g í a e léc t r ica . 
Se ha confirmado d e s p u é s que la Mu-
nic ipa l idad do B e r l í n se decide a confi-
t r u i r en lo« alnededoros de Potsdam una 
«Tor ro -F le t tne r» , de 80 metros de a l tu -
ra, para comprobar sus resultados. 
E l doctor Fle t tner ha observado que 
cuando una a t o r r e » c i l i nd r i ca recibe el 
sop/o do una corriente de airo (f igura 
primera), se determina una m n a 
«comprensión '» en las inmediaciones de 
donde so verif ica el choque « n o r m a l -
men te» («(comprensión» s e ñ a l a d a en la (1- ^ 
—Yo siempre estoy do acuerdo con usted, 
den Tomáa, 
—¡ Porque usted es uu hombre i a j e l i -
gente! 
—Eavor que usted mo hace... 
—¡iSada do ! Justicia. A ueted lo quo 
ie oc-urm os que es usted un poco tímido, 
uu poco blando de oar.Wer, un po.o... ai a 
aüdacia. ¡Ay, Truchuela, así uo eo Ueg-i; 
osí no ÍX> triunfa en e s ^ tiempos ! \nx v?da 
os hoy do los csadoB, d-í les intrépidos, de 
lug capoires de todo... ¡ K o ; no me miro us-
ted con caá oa.ra de camero moribundo ( / 
usted perdono el sími] o la cemparaeidn); 
<i6 la verdal, la pura verdad; ol ¿xito ou 
lu vida moderna no lo logran sino... los que 
tras otros gana  ochocientos, o los ochenta 
que yo gano ahora, con la mit<id de traba-
jo y t n la cuarta parto do osos añoa, | Ochen-
ta duros para sosionor una familia, una 
esposa, hijee, casa, hogar para v iv i r ; en l in , 
hoy día cu quo esos ochenta duros oquiva-
leu a cuarenta on otnx> tiempos! y no al-
canzan, j claro!, no ea posible quo ai.•aneen, 
Hay un dúíicit oun iu> se cubro nunca: y 
la «pirueta» resulta, incvilal)le: el empeñar 
y ret.m}X)ñar, el de»emj)eñar tal cosa para 
empeñar otra, el cubileteo con las dei¡dü.s 
ou las tiendas doi barrio: las «oombina-
ciónos» para pa^ar el piso, para que no 
éorwía la lu/^ . . por no pujarla, precisamen-
te, para vivir , en fin, una vida absiy-da, 
fatigosa, ridicula, humillfuifco, y sin compen 
saciónos, ein un solo momento do tranqui 
'¡dad espiritual y de verdadera alo^ría. ¡ Tra-
bajar mucho, trabajar siora^iro! [ Y para 
quél Para oso, par» no salir nunca do 
agujero de la pobroKa, de la pobreza ver 
gouzanto, disimulada, escamoteada, por ce 
cesidad, a los ojos do ios demás, ¡quo os 1 
más triste do las pebroa-.as y la más otor 
montadoraI ¿Ve usied cómo tenía yo ra 
ron al decir quo usted do «esto» ¿o en-
tendía una palabra? ¡Ahora os usted el quo 
me ha escuchado con la boca abic-rta! ,Aior-
tunadamonto, para usted y pora muchos quo 
como usted viven, no tienen ustedes la me-
nor idea de lo que os .la dc^aicha autónti-
sabaii vivir , los quo sobOm «explotar» la | 1» neoeridad aíiucinnte, ol forcejeo dcs-
adulcyjión o la lisonja, la mootira, el «ca- ! « ' í^ rado y ®Ln respiro coa |a adversidad... 
molo», la Osadía, la oparienoia; &n una pa-
h.bra, Í03 tucos con algún talento! Y us-
ted tieno algún talenio, pero... os usted un 
infeliz. 
-¡ ü n infedi/,, t í , señor! 1 TJO confieso, lo 
r ' ' 1 ' , ^ v una «deore-1 iC"CO£1,0:'í!o! IJja Inaia ***** ba macha-
pura con el signo + ) , ^ U ^ d a su gusto! ¡Tengo . l a negra»! Don-
sión» en el interior, que en socen n M O X ^ ^ ]A MAN0) ^ ^ ^ ^ 
no a constituir u n a cor ova c i rcular ai- , vyr ]ft oiriatai ¿ Y (JU6 QUÍ0Í.0 USTOD ^ 
go incompleta (esta «depreisión» esta ín- j honibru cuando oató convencider do quo 
en ^ ¿n.d0VOlverá 103 votof* Perdido: 
> n i c r í t ica ' T i i ^ s le dé a lgu 
J^adba ri0 ai>eníis pasa rá , d'e los 70 
« ^ e i i t t . ^ ^ d o popular b á v a r o , 
de A I ^ ^ 10 ^ e l centro en 
í P<«icioí mania ' i n o Í « r a r á t ambién 
Si la r á f a ^ ' recuperando los votos 
^ b a t ó . ^ dQ locura h i t l e r iana le 
^ i T u i a ^ , 1 el ^ e v o Reichstag 8 6 - ' ^ ^ 
s rma l da l a ^ columna) 
dicada en la f i g u r a con el signo — ) • I ' a 
zona central do l a « tor ro» permanece 
a l a p ros ión a t m o s f é r i c a . 
Pues bien, si en estas condiciones ae 
impr ime a la « tor re» u n movimiento do 
ro t ac ión ( f igura segunda), l a zona do 
altas presionos «e deforma como so i n -
dica en l a f igura , y en casi todo el i n -
ter ior dal c i l i n d r o m determina una 
enorme d e p r e s i ó n , r e d u c i é n d o s e on f im-
ción, claro cstA, do las velocidades de 
r á mejor que el precedente; los par t i -
dog moderados jiodrcán ganar medio 
centenar do puestos, que p e r d e r i n los 
comunistas y loa uitranacionalista-S pe-
ro los votantes que abandonen esta po-
sic ión extrema r e f o r z a r á n el socialismo 
y p o d r á n salvar a los nacionalistas dc 
aso grande. 
RuLicl L U I S Y DIAS. 
tiene «la negn'» para todo? ¡ Pueg lo que 
yo hago: rondir^e a diseneción, bajar la ca-
beza y ser un infeliE! 
— I Hombre, hombre, oso do t ía negra» ea 
muy discutible! ¿Usted ha luchado do ve-
ras para librarse do la mala suerte? ¿Ust^d 
so ha encarado en seria con la vida? ¿Ha 
intentado ustod virilmente redimirse y t rñm 
far do su maJa estrella? ¡No! Pues cnlon-
ceo... 
— ü n momento, don Tomás, y dispense... 
¡ Uitcd d'^ eso do la mola suerte no AUĴ O una 
p^labral Pero ¡que ni una palabra! N i us-
ted n i ninguno de los hombres quo viven 
como usted.^ muy a gusto, muy bien halla-
dois, una vida fácil, sin «pirueta»» ocouó-
mica», ni terribles y ^na tos conflictos del 
mismo género.. . 1 Ust/?d no onüendo de 
eso, don Tomás! 
—¡ Caramba 1 Pom /es que a usted se h 
figura que yo no ludio, que yo no ton/^o 
preo?.uj;acionc^. quo yo a veces no ho tenido 
también «la ne^ro»? 
. " " " l ^ vtxcs!... ¡Usted lo dicot ¡A veces! 
En cambio, yo y algunos otros corno ya no 
Si acaso una idea lejana, imprecisa, confu-
sa, de estas grandes y tenebrosas trage-
dias vulgares, que atenazan ¡Untos cornx.o-
QOÉl y so ocultan tras do la obligada son-
risa placentera, quo ce d «inri» muy 
menudo, dw uua intima y acongojante t r i -
bulación... 
— | Vcrdíuloramonto. sí quo hay plgo do 
oso!... La vida es dura nara algunos.?. Po-
ro, ¡qué porra. Truchut-Ja!. no hay quo des-
animarse. ¡ Avante, siem})ro avante ! 
—Le diré a usted, según... Porque ¡cual-
quiera dice «¡Adelante!», cuando llaman a 
la puerta los ac roed o ros o cuando los tíñ-
eos no tienen ni caleoLinos en pleno in -
vierno I 
—¡Hombro, claro que!... 
—¿Que todo oso 03... grotesco? ¿Verdad? 
¡fir. páAor, horriblomontc, trágicamento gro-
tesco! Pero... 
—¡Av. Tniclmela, qué picara vida! E-n 
fin, ¡qué so lo va a bncer! Ruono: jquo no 
me abandona usted lo do la propaganda! 
El otro ba!:iive, en neguidit^, f iIls ^ r top 
osns... bambíAn, ¡|Ah! l>o lo do !OR fonnu 
larios, nada lo digo, Tmbnjosilla }o. tarou. 
poro ustrA la fiará cuicVtdí'ta y cdmiralíio 
menta Usted tiene talento... Con que ¡has-
ta la tarde! ¡Oiga!, venga usted hoy uno 
hora ante*, porque tongo qT»6 doi-le trabajo 
oxtraordinarío... ¡Adió*. Tmchuola, adiócs! Y 
enemiga mortal de las Tabernas, en dondtí 
nadie, sin manchar «u honor, puedo entrar 
a beber vino. Era tiempo—añade—que su-
püesomos a estos parajes con otros más de-
centes», l o quo no pudieron sospechar nues-
tros antepasados fué Ja coexistencia del 
café oon la taberna en nuestros días.; la 
apertura de los cafés no determinó el cierre 
de (bis tiendas de vinos, sino la separación 
de o'ases que anteriormente convivían y 
con-bobíau ea la taberna; ¡cómo podo atro-
veree a dociv. «El Duende Especulativo» que 
nuestra nación ora oneraiga mortal de las 
tabernas cunmlo toliira y sostiene varias y 
a veces muchas en cada calle do las frecuen-
tadas por su públiool 
El «ifé era una institución demar-iado aris-
tocrática {)ara baiir en retiñid» a las taber-
nas; siempre se ha visto a las clases ele-
vadas desGondor con más facilidad que subir 
a las pieboyas; prcrisúbase otro enemigo para 
derrotar a tales ostabiecimientos de bobl-
das, enoíriigo que acaso eí.t¿ ya en la pa-
lestra bajo las vulgares denominocionot; d« 
«cbar» y \',tijp!». 
A pesar do i iu porte, «los ncevos parajes 
m;is decantes» no fuesron tam^-KV) recibidos 
sin recelo, puesto q w el }X3rióilico eitari» 
comentaba aquellas «nuevas fundacionos d* 
¡os caffésv, diciendo que «hahiéndo^j pir.n-
üfic-C/jo en varios tiempos presto degene-
rarou, y do casas do honrado y deoente re-
creo se pervirtieron en casos de juegoi ilí-
citos y do crápulas. F/s decir, que no \ \ i r 
llarriai-¿e ca 'é habría do oonsidmirísa un cs-
tabkxMmiento do bohidus como mis dijrno 
qii.< ia talíerna, sino por ln cridad dc las 
bebidas y la especie do Ir.s distracciones oíre. 
cidas a los jxirmquianoe.. Y si un cafó no 
había do ser una tienda de vinets al rópeo, 
donde la ronda de vasos girc.go do-loa fe do 
les bebedores hasta m.'».;orirkr<t ni un casino, 
donde los nai|Kis íueíen ol espejuelo de ¡os 
nr; bebedores; si había do ser un lugar don-
de se s'.rvier-üu oonsumacinneí; pnra ftpaitU' 
a sorbes, era indispensable profiorcionor ai 
consumidor, entre sorbo y Forbo, tema de 
solaz y de entreten;nvouto. Por esto pd ase-
guraba en leíras do mr»Ule : «Debe el Maes-
tro dej Coffé tener » la vista y sobre mía 
mesa los pápelo; impresa nUQ sen del día.» 
Y poir esto también se definieron irónic-Trien-
te estos SOCftl̂ l públicos en aquel tiouifio di-
ciendo ¡pío eran sit.ios en los que «con un 
vaso de agua y La «Gaccta> se ]*¿Á'.a, pi-sar 1 vin ^o nrn para tan MarttiT*. 
proponía que para entretener a los parroqu'a. 
nos procurasen los dueños o «Maestros da 
ios Cafíés» aumentar al número de estas ho-
jas manuscritas, procurándose cartas diarias 
do los pueblos limítrofes—primor paso ha-
cia ios corresponsales—, portadoras de no-
vedades y noticias, como( |)or ejemplo, afia-, 
día irónicamente: «quautes gali.-gcs passau 
todos los años por la puente de Villafranca 
del Vierzo» o «quantos bomcos hurtan loa 
gitanos en una semana»; sis-tema por e! <-ual 
so podía llegar—es cono-lusióu áei mismo pe-
riódico—a la publicación de una Gaceta para 
uso de log caiés, titulada «Diario de los Ig-
uorantes». 
No se creó tal periódicT, pero las boli-
llas manuscritas llegaren a haaers> impre-
sas y a extender su esfera de acción, h«sta 
el punto de que Garios I I Í creyó Jioeowarift 
prohibir la publicación de pronósMa*,, ro-
mances de ciego y «-oulas c!e ;iji!-i,c ;j.ios. 
cuya influenoia enqx'/.ó a ser {¡enjiiMopn; 
los diarios y papeles públicos, por su pni í - , 
favorecidos y alentados por sus nnevo? gn\-
¡.IOQ do lectores comentaiistns, tertuliRno,, M 
¡os cafés, dieron en publicar «mnrh?s ee-
peoies perjudiciales», baste nc-nx-jar u C';;r-
jos I V en 17ÍJ1 que dictase la o:vh.-n & «-tv 
ear en en publicacaón «de todo punto, .po-
dando sciaiaente el «Diario de Madrid? da 
pérdidas y hallay.gos, ciñéndoíe a ios Ij'.-ci} »-, 
y 'sin qua en él so puedan poccf v , " - M 
otras espücies ¡x>!íticíiiii dií cualquier t ,.írí/»>, • 
Por eso ten'a razón «El Duenda l /^--CJÍI V-
tivo» al preponer irónicamente «'juel ino.-v •> 
do les noticias que habían do (!.ír, o; róii 
se puede leer en el «D.ario» de oqucllcs d;<w 
algún enunciado como el siguiente: <?v-'!-
cia curiosa de un inrecto, o m;ovo G'vi~vi>. 
inventor del cañón do- Artillería.» Los !.:ro-
vimieutos en iri;:J.oria política íuíirji ]?s <•:•«.<-
¡iccics ¡x?rjudicics'.eo» quo atr.rorv-n robr-i «ja 
pables públ;coa tan severo castigo, cuya «yin-
iidoración jxxini oorvir de tyjnsudo n (;:;l.s-
r.os so Inmouten da las censuras cortomjio-
r;.neas. I X pues, de notar ^ae acaso f* cA>rió 
cu los cafés, deudo ya ox '^ íh , (v-.mo Imy. 
uu o'ui) en cr*da mesa, el oaiK* al tofî BaSA 
tomentsr'sta-políliuo M>rti<lo en I M ¡«jrlé'i'i-
cas; no cin rnTión pndo algvVn pub1ici»rt<a <*-
i r;! ;;-: ( Mo prcmeto d infe distinguido rfn*-
rr.io ñor ifc c-t'.icitnd con quo d̂ ?o-> ¡M-nmores 
y nfianzer el c^Uibleoimiw,':^ do IOB OKÍÍM, 
MMM la escocia ittief. odco-jr.d» para <a'iar ua 
pinriúrncro do sujetes, que ixm «1 t**»;^» 
¡' la luición cotí sus doUefttlas ít*r 
.¡¡(a.-ií-nes i M t ^ P.^P.ioft.» ¡()né in/«ft! Sn^a 
un ¡/eri- dice de J» ¿ p v a , «en una poríe do 
Ir. piena del t'íkf!.} FlMt3fl6mMM ito la c*I!« 
A;u ! i ; ' . .-^ nrnrxriaba ei nundo -u. vamm do 
un qiiarto de horu». 
iV.r lo q;:e rc^sMa a ios fwhid.-Ms ip** mu 
servido t a I w café», busU mt iwf* «u «WÍU-
•; > .1 j.sra que la famtas'n 00 orreatrgva 
de j^alatleer imagmni i^non í í r MU;-. tU',!icic»oa 
n <:.>•-: Pérsico, F.&^Tnbr.r, ATTIOT rVttwsrio, 
Ijlnvia do (>m y Ar.:yfe do Vrr.Tin. ttr, a u i i -
i-iülv, en sns recintos pw ana vef<lf.d«ni 
¡a no amiinnnrfvv. a no preocupareo 
Bentiree uu infeliz!... 
Curro YZRGAS. 
ociosamente toda una tni\le?> 
Al nacer n vi-.ia ya duredora. el café, fnr-
mó desde el ¡primor n-omotito estrecha alian-
za con el periódico; éste ft{MMi«i| se leía 
f'iü-i-a do aquel luírar, puerto quo. Mg'úu «fja 
Pensodom Oaditoaia», «lo« papelea y noti-
las públicas ÍÍO mirr.ban con desprecio y 
c>ran muy porns las personas que p intere-
saban ea estos KUUOSOS» j el colé, en cambio, 
no podía sulxústir honradamente sin la ayu-
da del periódico. Y aoí vino a ocurrir que 
os quo manejaban «la Biblioteca del vulpo. 
esto es—son palabras de ÍEI Kscrüer sin 
Tít.ulor—, nuestros pajieios periódicos, quo, 
dn l)ot«rlos favor, ¡on una epider.iia lito-
rana» , se a/lcionaran a rounirso para en-
conlmr iHlldoa ol diario recreo del corneu-
ario sacado da la contera jv:»ri.>.líst,ica; y 
así lío.caron a oeujKir hasta ja última silla 
do los oníés o «rcoeptái-ulos de los que |A-
nían jtooo que hacer», oemo los llamaba «El 
Corresponsal dol rausor». 
Ea olloe—en los «receptáculos»—pnsrvbaa 
do mono, en tanto el tiempo posaba infraa-
hiofio de ho:-a en horiK la» «Gacotna», a) 
* Mercur io , cPoeoíos Suídta.*», el «Diario», 
al . ] ) • •* .0, -. y el «Cax.'m do rastre», más 
las notioias quo so reiKirtían manusciitas te-
3íi "!o ax w i ^ n a r jx-ir qi;^ »»> UwriM&a * -viw 
íi'ox- ai propietafio de i«» c*J¿; VJvmM imN^iut 
no podan» « r ¡0. fiO|ra^io iiin f.fvr !o prinvtr-j 
en la ciatKáft químicív, qt»c eovK^a'va ni «»«*-
ñora do «coneafiar a ln íTfüV, ->"«rai>ervíri j * r 
licore» <íe (i'ne.ióTios becha^ en mun iv< 
njíuardiente iefinr.do, Mucnr y m pow» i U 
• .n ña de iVu«a». Vtov hnn j««irái^o a» 
t í tulo, ŷ ero miwiie^ oseg-arau qoe no 'r.*Zi ol-
viJiulo la cionoia. 
Laís MARTINEZ KDEISER 
E S S i l P I Z 
P r o f e s o r e s d e i o s p a s a s e s 
r e s p e c t i v o s , c l a s e s g e n e -
m í e s y p a r t i c u l a r e s t a m -
b i é n a d o m i c i l i o 
T i 
A r e n a l , 2 4 . M a d r i d 
Dcmínd3 7 de dirtcr.nbro do 1994 
•v. 
MADRID.—Año X I Y . - N i m 
P A L I Q U E S 
m a s c u l i n o s 
'-7̂ » elegancia hambrrma, ha escrito 
Guy da Br toumei r ecua iuvun le en una 
Tevixu d* LaruireJ, det>e ter, a n í c todo 
y t o b r t todot eso, ¡LombruJia. 
Fcro no {ampÓco lu r tu l runa , en la 
t u r p e i é n que a tva palabra le asujna'i 
la* genies vulgares, confundiendo l a v i -
r i l a f i r m a c i ó n d>ú sexo, con el descuido 
eu ia toilctto, ctvi la g rosc iña de moda-
Us, el aban&mo de toda { i n u r a y el 
alarde de tena d e s p r e o c u p a c i ó n que sr 
¿ r a d i t c e en iodo -gonero dñ- incorrcccio-
tus. Parecer «muy h o m b r e » , y lo que 
es nuis. serlo de veras, no con-.uslc en 
vr-sLir descuidadamente, t ú en no lavar 
«c, n i en emplear u n lenguaje salpica 
d<y de iJiierjeecioncs c a r r e t e r i l e s . N c u i a 
de eso tiene la menor r e l a c i ó n con ta 
b a r o n í a , con, la entereza, con l a bra-
£ a r a ; , n W i de eso supone ser « lodo un 
'hon íbre» . IJJ vn¡<-o que supone es i n -
cul tura , bastedad., ordinariez. 
Sin embargo, el mismo Tirinnmel, 
d e r p u é s de juzgar t an juJ ta y duramen-
te a los descuidados a i la i n d n m e n í a -
r i a y en las maneraH, afinn-a el hecho 
de un-a r igorosa r e a c c i ó n de la moda 
frcrtl-e a otro Upo contrar io que se iba 
poniendo muy de ac tu / i l idad : el «dan-
dy» amadamado, con hechuras afemi-
nadas, pulsera y sor t i ja en el pu lgar 
y el índice , etc., f í e . 
Tal silueta de efebo, rasurado, ma-
quil lado, entallado y ucpr.quisito», no es 
ya elegante; «rs en Ing la t e r r a y en Nor-
t e a m é r i c a la. silueta «fort p a r v e n ú » : 
inuy cursi , dicho sea en e s p a ñ o l . La 
f i gu ra realmente selecta va cfc luycndo 
iodo detalle de f emin idad : el dandysmo 
evoluciona r á p i d a m e n t e hacia l a l inea 
sobria en trajes y abrigos, s in « m a r -
t í n g a l a s » en el calzado n i en las prca-
ilas, y, desde luego, s in sortijas m pu l -
seras mujeri les . 
L a silueta deportiva, m á s o menos 
atenuada, es la que se lleva. Cationes 
gruesos, «jaran» o « l a u r e l e s » ; pulseras, 
pero de gamuza, muy ancha; una sola 
sor t i ja de sello, oro macizo, en el me-
Se inaugura la Exposición 
de Olivicultura 
S E V I L L A , 5. 
E n cualquier c iudad l a c e l e b r a c i ó n de 
un Congrctio internacional causa Lrans-
tornos, proporciona trabajos; las difi-
a ü t a d e s so amontonan y todo es buba, 
ü p r e s u r a m i e n t o y t rans tomo. 
En Sevilla no. Entre que son ya ?nu-
cbos los celebrados, y el c a r á c t e r espe-
cial do l a c iudad y t*us ba l i t an tes , todo 
e s t á becbo, o, por lo monos, lo parece. 
So civenta ya con este gra to ambiente, 
con este adorno n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
y con e l mi l ag ro do la buena vo lun tad 
de esta gonto que bace verdaderos im-
posibles porque Sevilla quede bien. 
Y queda bien. E n pocos d í a s el botel 
de Alfonso X I I I , en c o n s t r u c c i ó n , ba si-
do {.crininudn en su. ala ixr incipal y ador-
nado a r t í s t i c a m e n t e . Es una m a r a v i l l a 
de riqueza y de buen gusto, que ba sor-
prendido a los congresista??. Allí se l i an 
instalado todas las oficinas, dependen-
ciao y salones del Congreso en una i m -
prov i sac ión que no lo parece por lo ter-
ininada y completa. 
Hoy l i a sido la ¿es ión inaugu ' ra l . E l 
teatro do San Fernando, e s p l é n d i d o y 
grandioso, presentaba u n maravi l loso 
golpe de vista. En el estrado, uniformes, 
bandas y condecoraciones. E l infante 
don Carlos, quo ba sabido conquistar la 
Rimpat ía de los sevillanos, preside en 
nombro del Roy. E l alcalde accidental, 
conde de Campo Rey, saluda a los con-
gresistas en elocuentes palabras, expre-
sando la a d h e s i ó n de l a c iudad, cuyo 
sol—dice—no p o d í a fa l tar a una fiesta 
de la agr icu l tura . So leen las represen-
taciones asistentes y bablan los delega-
dos extranjeras. De ellos non l l ama la 
a t enc ión el representante i t a l i a n o : elo-
cuente, con la dulzura ael i d ioma que 
tan bien acuerda con el e s p í r i t u de la 
c iudad ; con una d icc ión c la ra que lo 
bace m u y comprensible, suena grata-
mente y todos sentimos cuando, cor? la 
brevedad que el acto impone, da por ter-
minadas las palabras en que hemos oí-
c o n z A c i c r N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
* por 100 Interioi'.—BOTÍO E , G9,95; D , 
C9,90; O, 70; B , 70; A, 70; G y H , 69,25. 
4 por 100 Exterior.—Sorio F , 83,80; D . 
84; O y IT, 87. 
6 por 100 Araortlzablo.—Sori© D, 9-1,50; 
C, 1)4,00; A , 94,CO. 
6 por 100 Amortlzablo (1917).—Serle C. 
04.»*); A. 94,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,70; 
B. 101,70 (cnoro) ; A, 101,50 (febrero) ; B , 
101,:50 (novkttnbre) ; A , 101,50; B , 101.45 
(abril). 
Ayuntamiento do Madrid.—Villa de Ma-
drid, 192;}, 93,50. 
Marruecos, 77. 
Cédalas hipotecaras—Dol Bnnro, 5 por 
100, í'8,10; ídem 6 por 100, 107,85. 
Acciones.—Banco de Kcpoñn, 507; ídem 
Hipotefiario, 348; ídem Ei*pafiol do Crédito, 
150; K.vpkwivos, 373; Folpucra. fin corrien-
te, 52,75; E l Guindo, 121,50; M . Z. A. , fin 
corriente, 313,50; ísortes, tin corrionLo, 853; 
Metropolitano, 101. 
Obligaciones Constnictora Naval, 6 por 
100, 94; Alicantes, primera, 292,50; Ñor-
tes, primera, 04,70'; ídem quinta, 04,50; 
ídem 6 por 100, 100,00. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,95 ; l i -
bras, 33,72; dólar, 7,22. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Una ««ión matinal míls quo ha traníV'n-
rrido sin pona ni gloria, I/03 valoree sufren 
osoasaa variaciones y el volumen do opera* 
clones queda reducido a la mínima expro-
sión. 
E l Interior no eo cotiza en partida y qu/v 
da. sostenido en Ic^ restantes penes; el Ex-
terior no altera su precio en los tres series 
negociadas y los Amorlizables 5 por 100 ga-
nan do 10 a 20 céntimos, según las series. 
En el grupo de crédito mejoran un en-
tero el Banoo de Ivspaña y el Español de 
Cróditd y Cn el industrial suben 75 cénti-
mos Log Guindos, 
^Los ferrocarriles sólo ee cotizan a fin del 
corriente v terminan algo más flojos que los 
días pasados. 
En el departamento internacional se acen-
túa la bnja de lo j francos que ceden otros 
35 céntimos. Las libras y dólares también 
ñ i q u e o anu l a r ; perfume hombrwivo, ' cienlificos con una e n t o n a c i ó n l i t e r a r i a 
es decir, fuerte, y semejante a l del agua y p r á c t i c a 
de Colonia. L a pipa inglesa, negra y 
voluminosa, completa estos detalles. 
Porque ello e q u i v a l d r í a a u n magni -
fico reclamo, no podemos ind ica r a 
nuestros lectores las marcas de esas p i -
pas que e s t á n en moda ; pero a uste-
des les es muy fácil s á b e l o , pregun-
tando en las buenas tiendas de a r t í c u -
los de «spor t» . 
Hablemos ahora de los « in t e r io re s» , 
tema interesante y que a su vez epige 
orientaciones. 
E l ca l ce t ín de seda negro ya se sabe 
que es inexcusable con ropa de ves t i r : 
levi ta , « smoking» , frac. 
Para calle, ios calcetines de moda son 
t a m b i é n muy «depor t ivos» • l ana grue-
sa, cardada, y, o negros o en colores 
'obscuros; m a r r ó n sobre iodo. 
Las camisetas de lana, pero c e ñ i d a s , 
en contraste con el calzoncillo, m u y 
corto, de batista f ina, \aunqne nieve! 
'Se lleva t a m b i é n , pero como p u r a o r i -
acusan debilidad y pierden sois y medio céa-
do la e x t r a ñ a y difícil sencillez con que j timos, respectivamente, 
se l i an t ratado asuntos industr ia les y A mis de un cambio re cotizan : 
Banco de España, a 5G8 y 5G7; Log Guin-
dos, a 121 y 121,50; Mol ropoÜtaño, a 100 
El m a r q u é s de Cabra, que, como ora- y 161 7 Marmeccs. a 77,10 y 77. 
dor sigue a un modelo que todos reco-1 E« d corro extranjero se hacen las siguien" 
nocemos como autor idad da orientacio- ^ ¿ ^ Q FRÜNW5 a 38,90; 75,000. a 39 v 
nes a l Congrego (del que ha sido elegido i 32ñ 000 a S8)05 Camb¡0 mcd¡0> • 
presidente); habla do la hermandad del 2.000 libras a 33,72. 
mar Tdcd i tc r ránco , el m a r que tiene sus 
m á r g e n e s cubiertas de olivos y alude a 
la rama que es s ímbolo de l a paz. 
Se levanta el general Ruiz del Por ta l , 
que habla cn nombre del Gobierno, y 
de spués de la parte pro tocolar ia y r i -
tual , descubre una insospechada vena 
l í r ica , y dejando correr su i n s p i r a c i ó n , 
baraja el sol, l a Gira lda , las morenas, 
las flores y los p á j a r o s en un poé t ico 
canto a Sevilla. 
Y por ú l t i m o , el Infante, siempre a to-
no, lee unas cuar t i l las en que expone con 
esí tadís t icas l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l y 
nacional de aceite; habla do las enfer-
medades del olivo, de la f a b r i c a c i ó n de 
la preciada grasa, de la prosperidad de I 
la indus t r i a y do cuanto es o debe ser | 
2,500 dólares, a 7,22. 
ginarlidad, una «combinac ión» de cami- \ objeto de esta Asamblea in te rnac ional 
seta y cdlzoncillo corto de lana. «com-
binac ión» que resulta semejante a los 
rliamadas «peleles» que usan los n i ñ o s . 
Tiene el defecto de la incomodidad para 
"susUlitirlo de noche por e l « p y j a m a » y 
a l volvérse lo a poner. 
.,.f<as Ugas para los calcetines, modelo 
americano, no tienen pieza m e t á l i c a al-
guna, sino de celuloide, hueso o n á c a r ; 
l a r gomas, cn calores de f a n t a s í a , y el 
- ceñ ido en la p ie rna ' desnuda m u y alto. 
' " t f t s ca'misas'de color, aceptadisimas, 
siempre rque SQ trate de colores discre-
to". Aqu í t a m b i é n N o r t e a m é r i c a ha 
« lanzado» otra or ig ina l idad , que los ele-
gantes de Londres han acogido cón cier-
tds resprvar-: me refiero a una segunda 
«cpmhinae ión» de catni.sa y calzoncillo, 
fanlo si la cantiga es blanca como si 
r,s de color. ¿.Comodidad, u t i l i d a d p r á c -
" í V c a V M U y díscutíblk', aunque los « d a n -
difs» neoyorqwhios aseguren que e l i n -
vento es senduamenie « e p a t a n l » . En 
cambio, nosotros estamos de acuerdo 
con l í ené LacKdu'x, qué considera esas 
.«comb.ii iaciones» poco varoniles, ya que 
resul tan una copia grotesca de las que 
usan «ellas» y sin n inguna finalidlad 
" p r á c t i c a qüe just i f ique el remedo. 
L a a r m o n í a de matices entre el cal-
zado y el ca l ce t ín es indispensable. Po r 
Recepción , y con vistas a la excentri-
cidad, puede tnl-erarsc el ca lcc l in irv-
glés , de lana blanca, con. zapato de cue-
ro claro o «beigc» , pero repelimos que 
esia audacia, cxclmivamenle america-
na, tío h'* tenido cn Europa mucha 
a c e p t a c i ó n . Per lo twenos, exige una 
u tenu» irifccaUde que la disculpe... 
Y dos palabras, dos íiftümas palabras, 
que ÍS-O . se refieren a los « tn ic r io res» , 
'xino a una prcn/Ui muy de este tierra 
p o : los rhiéimsfíueros o imp^'mcables. 
Pan asios moda en absoluto hos «tr in-
c ' -crT» 5 m u y v idgr rcs los « F a n i o -
• mue* r t t r r ryt . Tic úU'nna, en cambio, el 
impffr:,;.coM.Trt.;íio, r.asi blanco, l ü o y 
d f t/artir y c i cl^ularqiiero de cuero ma-
rrón., de m/tnca japonesa, dos fr ías de 
hMOWs, f W r « á ^ | de 7o mismo, y ceñi -
/dor de r u T o tannMcn. Prenda esta ú l -
t ima nígn cara, pero de indlscul ihlp ele-
genria, que proporciona, sobre todo a 
: l - s cdtos y esbeltos, v v a l ínea que favo-
rece considerablemente. 
^ ^ E l Amigo TEDDY 
r n n n f í s ^ D I A D E M A S D E A Z A H A R 
ü U U U t i H ^ F L O R E S (Y P L A N T A S 
P . O Í l I O . ~ C O N C E P C I Ó N J E R Ó N I M A , 3. 
Lns fiestas del centenario 
de Camoens 
En representación del ministro do Ina-
truc-cióu púb'.ica de Portugal, que no podr.i 
uóandoi-fi-:- Li t boa por impedírselo opremian-
•Uo c r.\instano'mti do gobierno, ventirá a 
?•! i r ' d pira asistir a las licttas del oentev 
norio i'o Ciimocns ol doctor Magallacs Co-
l-vo, qiic OKtcntará también la roj.«rtócnt&-
cii'a ¿'~ U UmverGÍdad. 
1,1- .'Bchga-.-K'ai militar (Ejéiciío y Mo-
rna) de la nación hermana Ja a<;uin:.rA a] 
general Perolra Cactro, ex ministro de la 
. Querrá. 
¡LflI iSO XIII 
Be convoca a Qos señores •occiomstas de 
esta Compañía a la junta general extra-
ordinaria que ce celebrará el día 22 de 
diciembre, a las doce del mediodía, en 
el domicilio social, Pi y Margoll, 7, para 
tratar de la emisión da obligaciones hi -
potecarias, bebiendo los señores accio-
nistas depositar cinco días antee, por lo 
menos, al señalado para dicho neto, en 
el Banoo de Vizcaya, en Bilbao, o en 
sus sucursales de Madrid y San Sebas-
tián, los títulos o los resguardos que les 
den derecho a su asistencia.—El presi-
dente del Consejo de administración, 
Enrique Ocharan. 
En resumen, un acto i n a u g u r a l muy 
s i m p á t i c o y m u y dentro de las circuns-
tancias con que l a eenclllcz ha ayuda-
do a la solemnidad, y que deoe ser l a 
in i c i ac ión de f ruc t í fe ros trabajos. 
Sevilla coopera a l resultado. Este , _ 1 1 n • 1 1 
Congreso toca de cerca a sus intereses, ! R e g i s t r a d o r e s d e 13 r r o p i e d a d 
porque es provincia de g r a n produc-1 o 
ción o l iv íco la ; pero, aparte de eso, sa-1 ^ de 
he c u á l es su ob l igac ión como ciudad | ̂ ^^jg*: b 
do los Congresos, y es hosp i t a l a r i a , . Nombrand^ para el Kegistro de la ^ropie-
amahlc, atrayente con los congresistas j dad de Chiclana a don Miguel Molina Ló-
de ahora, como lo fué con los anterio-j pez, que sirve el de Santa Cruz de Tenerife, 
res y lo s e r á con los que vengan s in | Idem de Calatayud a don Angel María 
preocuparse do si l a Asamblea es de Martínez y Martínez, que sirve el de Guer-
viaiantes die ¡comercio, de fabricantes 
de pasta para sopa, de ingenieros q u í 
micos o do radioescuchas. 
José DE L A CUEVA 
L a primera sección 
SEVILLA, 6—Esta mañana so reunió la 
sección primera del Congreso, bajo la pre-
sidencia del señor Gautier, tratando de las 
variedades del olivo. 
Después fueron leídas las conclusiones de 
la sección, y aprobadas con ligeras modifi-, 
cacíones. 
Fuó nombrada una Comisión, integrada 
por representantes de Francia, I ta l ia , Ea-
paña y Po-tugal, para estudiar lo concer-
niente a Tratados comerciales sobre el 
aceito. 
Esta misma sección volvió a reunirse a 
las cTnco de Ja tarde, ocupándose del culr 
tivo del olivo. Intervinieron en los debates 
diversos oradores y seguidamente se apro-
baron las conclusiones. 
L a Expcsfclón 
A Jes doco so verificó ia inauguración de 
la Exposición de Olivicultura, instalada en 
el Palacio de Bellas Artes do la plaza de 
América. 
Presidió el acto el infante don Carlos, al 
que r.somp;afiaban el vocal del Directorio 
generail Buiz del Portal, el subsecretario de 
Fomento, general Vives; el director do Agri-
oultura, señor Arche; el cemicario regio de 
la Exposición y los miembros que compo-
nen la Mesa de este Congreso. 
El Infante y eus acompañantes visitaron 
detenidamente las instalaciones del Servicio 
Agronómico Nccional de Navarra, Aragón, la 
Bioja, Badajoz, Andalucía oriental y occi-
dental y otras regiones, los cstands» de las 
Cúmarag do Comercio de Carmona, Córdoba. 
Jaén, Ecija y Granada, varios Sindicatos 
agrícolas y numerosas casas eomerciales. 
Las autoridades e invitados fueron obso^ 
quiado^ en algunas instalaciones cen cofias 
do manzanilla y aceitunas. 
La Exposición ha sido muy visitada du-
rante todo el día de boy. 
Una excursión 
Los congresistas realizaron hoy una ex-
cursión a la finca Caetilleja do Talhara, 
que en término de Villamanrique posee el 
marqués do la Torre de Presa. 
E l general Vivos regrosará mañana a Ma-
drid cn automóvil, con objeto de inspoo-
clonar las carreteras. 
El general Buiz del Portal permanecerá 
cn Sevilla unes días \ después marebard 
a Granada. 
Esta noche so celebró cn el ter^ro de Rr». 
Fernando la función de gala, con asistencia 
del infante don Garles, antoridadra y con-
gresistas. La sala presentaba brillaritísimo 
aspecto. 
Idem do San Felíu de Llobrogqt a don 
Bicardo Pardo y Pardo, que sirve el de Lé-
rida. 
Idem de Aoiz a don Juan Bomanf Calde-
rón, que sirve el de Cervera de Pisuerga. 
Idem de Callosa de Ensarriá a don José 
Francisco Vemia Tarancón, que sirve el do 
Alcaraz. 
Idem de Alora a don Sebastián Alfrelo 
Bobles Torres, que sirve el de Villajoyosa 
Idem de Solsona a don Jesús Artieda Ló-
pez, que sirve e] de Molina de Aragón. 
Idom do Tremp a don Luis G, Piñal Agu-
lló, quo sirve el de Sort. 
Idem de Castropol s don Jesús Sal daña 
Larrain, que sirve el de Cañete. 
6 A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 2fi0 ptas., el preferido por todo Madrid 
por su elegancia, eoonomía y gran resultado. 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
y del nuevo modelo GOYA, patentado por 
esta casa, do 100 a 600 pesetas, 
CRUZ, 30; ESPOZ Y M I N A , 11 
U n a n u e v a r e v i s t a 
Bonilla San Martín y Ricardo León serán 
los directores s 
—o— 
So anuncia que a partir de enero próximo 
se publicará, con el título de «Hispania», 
una revista, quo dirigirán los señores Boni-
lla San Martín y León (don Ricardo). 
En las circularcíi que so han cursado, ex-
poniendo (A plan y proyectos de la revista, 
so dice: 
«llispania» cultivará lo hisfórico, litera-
rio y artístico que van fundiendo venturo-
samente a España y las brillantes naciones 
de eu origea en el mismo intenso amor a 
su pasado y en las mismas aspiraciones a 
un ideal quo corresponda a las virtudes y a 
la representación do les más do cion millo-
nes do criaturas quo hablamos la misma 
gloriosa lengua inmortal; poro eso enalteci-
miento d« la tradición insigue do santos y 
hércos, de triunfos y martirios, de consagra-
ción milenaria a la Bolloza y al Bien 0s¡n 
rival on los tiempos, no ha de ser un culto 
estéril, sino lo quo inspire a «Hispania» y 
fecunde la labor de «Ilispania», atinonto a 
las •calidades eteonómicas on su máxima 
amplitud, por la noble ambición do que la 
Raza sea, aún más que lo fué cn lo ¡reté-
rito, la luz y ol orgullo do la ilunDuiidad 
on lo porvenir. 
A todo querrá cUispcn¡a> servir: a todo 
!o que conduzca a la gloria, a la cultura, 
al poder y al bienestar do la pujante Raza 
ijuo vive a la lumbre del agua do todos los 
mares, reza, canta y labora cn todos los 
climas, y no deja do >«:r un segundo la iu- ' 
miliaria del sol,» 
E l R a c í n g y e l M a d r i d empatan a u n tanto 
. 1 r - E B , 
Esta tarde el Athletic jugará contra la Gimnástica. 
Interesante sesión pugilística 
• QQ , . 
*Racing Club ^ 1 tanto.. 
(Coiomer) 
R, Madrid F. C 1 — 
(übeda) 
L a evpectación con que la afición madri-
leña «Tjjeraba el partido de ayer tarde, tio-
ne su medida y expresión exactas en el as-
pecto que ofrecía el campo, completamente 
lleno. 
Las formaciones do los equipos fueron las 
^a conocidas, con dos novedades • la de que 
Barrero jugó por el Madrid y la de que el 
«once» dol Racing alineó a Coiomer cn sus-
titución de Pepín. 
E l juego se caracteriza desde un princi-
pio por su rapidez y dureza, con dominio 
alternativo de uno y otro equipo. 
\ \ los veinte minutos de comenzado el 
¡xirtido, übeda marea el tanto para el Ma-
drid con un Uro hacia las manos del guarda-
meta, que por intentar una «zumorana», no 
hizo sino desviar el balón en su red. Pudi-
mos exclamar: «Fué un buen tiro contra un 
mediano guardametas 
Cinco minutos después, Coiomer, del Ra-
cing, factura uu formidable «goa!» cruzado, 
de un centro do Amán. 
Hasta el final del primer tiempo el Ba-
cing ha podido asegurar más eu victoria por 
una falta en ci área de «penalty». 
Uno y otro bando lia podido marcar otro 
tanto m á s ; pero la falta de serenidad y algo 
do decisión malogró l»s oportunidades del 
Madrid, que dispuso do varios baloueg a 
pocos metros del marco. Nadie fuó ca¡)az de 
rematar. En cambio, al Bacing no le ayudó 
la suerte; sin contar el «penalty» quo falló 
Bicardo, por quererlo colocar precisamente 
en el ángulo, un romate de volea del mis-
mo jugador dió milagrosamente en la barra. 
Fuó la mejor jugada do la tarde. 
El primer pomodo podía resumirse por 
tina ligera ventaja—Aligerísima, si se quiero— 
del Bacing, 
El segundo tiempo fué tan movido, tan rá-
pido, si no más, que el primero. La princi-
pal caracteristica estaba en la mayor dureza, 
pues los des equipos querían desempatar a 
toda costa. En el primer cuarto de hora no 
hubo variación de fisonomía, ya que también 
cualquiera pudo apuntarse un nuevo tanto. 
En el resto del partido, habíamos pensado 
que el fallo del «penalty» hizo perder al Ba-
cing. Queremos decir con esto que el juego 
se inclinó a favor del Madrid. Én los últi-
mos momentos contribuyó desde luego el que 
los racinguistas optaron por el plan comple-
tamente defensivo. 
No ha sido una defensiva impuesta por 'as 
circunstancias, si se tiene en cuenta que B i -
cardo pasó de interior a defensa, procisn-
mente. 
Un buen número de «comors» lanzaron los 
«madrileños» contra uno de sus contrarios-
Ni uno solo cuajó. Este detalle y el hecho 
de ejercer una buena presión durante a l -
gunos minutos, que par^ muchos pupone sen-
cillamente un embote 11 a miento, prueban evi-
dentemente lo que ya hemos dicho varias 
veces: que este Madrid está bajo de juego, 
y que, opinando conforme a las actuales cir-
cunstancias, tendremos que presencifir con-
tradicciones de «forma» sensacionales para 
que fuese campeón regional. 
Con las bajas ocasionadas por los líos fe-
derativos, el Bacing presentóse con una ali-
neación mediana; los dos defensas pueden 
ser burlados siempre por delanteros que juek-
guen debidamente. En este sentido parece 
primordial la serenidad, cosa que faltó en 
el Madrid. Su variación de línea debe ex-
plicar algo; Uheda pasó primeramente a in-
terior y después a extremo. 
Escobal hubo de realizar a! gen as excm*-
eiones por la vanguardia, lo que creemos 
una equivocación; ©1 pase debe ser más efi-
caz ; por lo menos, evita la pérdida de tiem-
po, sensible sobre todo cuando se domina. 
Bespecto a la dureza, los dos equipos |>or 
el estilo. 
Hubo un error sensible de táctica. Por lo 
visto, después del sorteo para: la elección del 
saque o de 1» meta. Jes capitanee no se preu 
ocupan más que de ver el balón. No debo 
ser así , sino amoldarse a las circunstancias 
del juego, mejorando dentro de lo posible 
la disposición, a fin de procurar el mayor 
rendiminto o la máxima resistencia. 
E l ala izquierda del Madrid jugó menos: 
el extremo, nada. Lo contrario del ala de-
recha. Por este lado se debió jugar siempre; 
es disculpable el pase a Félix Fé-rez; pero 
había que hacerlo casi cn la zona del de-
lantero centro para la derecha. 
Sensiblemente se veía que Mejías se des> 
tacaba entre los suyos. Los racingistas de-
bieron anularlo, destinando expresamente 
un medio, ya que el estilo cerrado es el 
adoptado por el Bacing. De allí pudo venir, 
de allí venía siempre el peligro, y pooo fal-
tó para que Mejías diese el disgusto. 
Realizando una labor crítica por compa»-
ración, Félix Pérez jugó menos que contra 
la Gimnástica. Una vez más se confirma la 
perogrullada de que uno juega según per-
mita el contrario. Como que Serra, el me-
dio derecha, es el que sobresalió de los si*, 
yos. 
No hace falta comentar el resultado que 
ha marcado el tanteador. Era lo más lógico 
un empate. Se dirá que el Madrid jugó más 
en el eegundo tiempo. Evidente. Pero, si en. 
tramos en el terreno de lias cábalas, cn lo 
que debió hacer y no hizo, mal nerocio. 
Contra esto se puede preguntar: si el Ba-
cing marca el «pcntalty», ¿qué hubiera pa-
sado? Es indiscutible un desnivel de mo-
ral, y por otro lado, para que ganase el 
Madrid, hubiera necesitado marcar «dos tan-
tos», por lo menos. Y no parece tan fá^U 
fabricarlos. 
PUGILATO 
Con la de ayer tarde so inauguraron las 
veiadojj quo tiono propósito de oelebrar <m 
Priea ia nueva Organización denominada 
Agrupación Pugilística Madrileña. 
No puedo tener queja, pues la entrada 
no dejó nada que desear, aunque los fmai . 
tados r.o fuesen lo que correspondía a los 
esfuerzos para confoo^iouar un programa es-
colon te. 
No fabemos si las restantes reuniones ton-
drán el m:3mo éxito de públioo, por la hora 
algo extraña pera los hebitualej, a estos 
poutáculoe deportivos; pero será necesario 
para ello mejorar algo los programas. 
Difícil será resaltar lo excelente de la se-
sión. Sustituciones, medianías y combates 
desproporcionados por la diíerenoia do ioá 
contendientes, dieron el tono general. Uni-
camente el últ imo combate constituyó, u 
nuestro juicio, lo mejor do la volada, 'nj 
tanto j>or la lucha do los dos rivadeB, «mJ ñor 
p'-eeonciar por voz primera la exhibición'do 
un exoelonte púgil catalán, Tomás Cola. 
Taníamoo noticias do este boxeador, poro 
su estilo, unido a su ciencia pugilística. so. 
brepasó a lo que nos figurábamos. Escuela 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOnOLOGirn 
GEN ERA L.—A lo jora d tic, ' - B * 
ENSEÑANZA.—A , J 1,0 B«Ptl que desean mutricul 
STAbo 
Tan*. 0 
posee ol Cenen» ¿0 Gal'ct ^ «U^T* 
CONSUETA GRATUITA - r 
lifÍDieo á<4 doctor Oáxaé* ¿h i t ' . s i ^ '"^ 
q.K3 Urhanizad*. al final do |» 'kv* ''! ^ cl 
detona « ba i . ^ , , - ^ 
a loa onfenno. ^ ^ J u ^ J ^ * * 
conos. Mantee , «ll^oe. de úo, " T 1 8n,c< 
Miembro. ^ U ^ « ^ 
ventoso. I*01** j esp,̂  
LA CIRCULACION DE ca r i™* „ 
DIA FRANCESA. — Kl n 1 c* EN U IR. 
«ulhcr.-do para U «r tabtceimi^ de K In, ^ 
co.a el Convon o intcrntóonul reUiv0 ^ 
lación <3o automóulca, firmado en l'arf C,rrl,• 
octubre *Jc 1908. 0 ^ 1 ̂  «1 U ^ 
Si con Ucor dol Polo te o n j , , ^ 
cuawo moi** no máe, yo te t u L n ' ' 
(pío nunca mis concejos olvioari* 
puos jamáa de la boca te quejará 
wn llegar a gaviar ni medio duro. 
QUINQUENIOS A ~LOS EMPLEADO^ . 
LAS JUNTAS DE PUERTOS. -U iG DE 
ayer publica una real ord.íi conoodiot.do ,1 J ^ 
depurada, g nn correce.ón, recurso,, H.mita ; . Moeno^ per «aapUmiento de o,,., 
dos en la «boxe>, lo míeme en el eequ.vo j do, U* emplee* , £ c » o * £ ¿ C T ' 
que on el bloqueo, en laa finita como en I»! obn* de paertet nt-on;ir'« * IM • 
colocactón del terochet, del directo; toda I LA PODLACION DEL CANADA * 
la gama, on fin. Ueno al excelente pluma | do Z a S L . h p o b l ^ ¿ , ^ 2 h 
tonido un aumento do 438.000 almas deak iJS 
cat alrtn 
Su victoria sobro Zamora no ha tenida 
gran importancia, por no encontrar en rea-
lidad oontirinrante en el voluntarioso y re-
Réstenle madrileño. Este aguantó ol móto-
dico y constante martilleo a lo largo do los 
diez asaltos, con una fortaleza digna do 
mejor suerte, pero ge vió desbordado por el 
juego impresionante de BU contrario. 
Cola se adjudicó con facilidad la puntua-
ción, entusiasmando a la concurrencia en 
el transcurso de la lección pugilística que 
explanó ante los peoetradog en lo* eecietos 
del pugilismo. 
Ahora desearíamos que para ver lo que 
da de sí el púgil catalán se 'le enfrentase» 
con un rival más fuerte que Zamora, que 
necesita, en verdad, baquetearse más para 
En la actnalidnd consta do 9.22C.740 ÍnhitBnl?' 
RIFA AUTORIZADA. La ^ 1 Junta 
cióu do pobres do Vitoria (Alava) lia rido a„tor 
da pera oclobrar tin» rifa en unión del »jrtco 
la liotería NacionuJ, corrospondiento al 2° dn 
do 1925. «too 
PERNAMCUOO-DUENOS AIRES EN AVION 
Ilabiéndono Dogado a nn actierdo ontre los r̂ ísa 
intemesados, Prawl, Urnguv y la AríjonlHift, 0] ^ 
mcr viajo en avión entro Pernarabuoi y nuenu, 
Aimj so emiirr^ndort ol día 10 del mes corricnlo. 
LA MARINA PARAGUAYA. — Ofuralmcnte M 
ha dicho que ee creará la Marina mTcanío nacta. 
ral, con nn capital inic al do nn millón de ^ 
oro, aportando una mitad oí Estado y rccaudindoM 
el rosto por snscrij'ción pojulnr. 
El capital podni numentanio hasta enntro millo. 
tración, cn el cual tionen mayoría los partiedarej y 
minoría el Gobierno, 
Ix» trar^portea estarán sometidas, primero al rf-
gimen militar, y dwpuós, al rógiraen común, salvo 
cn casos do excepción. La aportación dol Gobitmo 
La Sociedad Cultural Deportiva, al pnerto 
de la Foníría . 
ATLETISMO 
Campeonato castellano. Por la ^mañana en 
y por la tarde, en el campo el Stadium 
del Unión Spbrting, antes del partido. 
PELOTA VASCA 
Campeonato de Castilla. A las once, en el 
frontón del Retiro. 
FOOTBALL 
Bewegungíurspiele (alemanes) contra Ca-
rolinas. A las nuevo, en el campo de Ja Fe-
rroviaria. 
B . H . A , contra Tracción M . Z. A. A las 
Dueve^ en e l campo del Unión. 
Los dos eon de segunda, del grupo B. 
•Cultural Deportivá-Aronas (segunda, gru. 
po A) . A las diez y media. 
•Gimnástica (reserva) - Athletic. A Jas 
once. 
AthletiO-Gimnástioa (tercer equipo). A las 
once, campo del Unión Sporting. 
Norte-Ciudad Lineal (primera, grupo B ) . 
Campo de la Ferroviaria, a las once. 
C. I . Ci-Ahnaoencs (segunda, grupo A ) , 
A las once, campo del Nacional. 
•Ecsidencia-Patria (segunda, grupo A ) . A 
las coce. 
Guindalera-Municipal (segunda, grupo B ) , 
A las once, «jn e l campo del colegio de la 
Paloma. 
•Credit-Madrileño (segunda, grupo B ) . 
R E A L SOCIEDAD GIMNASTICA E » 
PAÑOLA contra A T H L E T I C CLUB, Pri-
mera categoría, grupo A. A las tres en 
punto, en el oampo del Unión Sporting, 
E l empate está perfectamente ísos satis j Las local¡dadcí, este partido se expon-
face haberlo pronosticado. _Estaba previsto derán ^ mañana en el domicilio de ]a 
oeioa H ( ü i c i i i 
IToy domingo, a las cuatro y media y seis 
y med:a, tarde y noche, lleve a eus hijos a 
ver «El milagro do Lourdes>. Ultimo» días. 
Noche: butaca, 0,75; preferencia, 0,50. 
ndcpiirir una categoría a la que ha sido as- ^ oro. Ha eido nombrado nn CoiMeió de id 
•pendido prematuramente. 
Del resto hay que destocar ]a victoria in-
teligente de Ruis, el peso mosca que apla, 
c^ la furia de BU contrincante, Ck>3s'?TÍe<<, 
que empezó por Jirarle en el primer asalto 
dos veces, cosa que aprovechó para desean- realizará mediante el imtmesto «obre «j | U I 
fiar y reporerse el madrileño do tal forma, 
que, reanimándose y dominando en los do^ 
siguientes, llevó a que el belga adquiriólo 
una prudencia tal . que decidió a abandonar 
ante lo mal que so ponía la cosa. Claro que ¡ 
la descalificación {uó de rigor. 
Quintana hizo un nuevo «mutis», siendo 
estituído ante Marcot-e por ¿íodríguez, una 
excelente víctima para I03 apuros. E l dos-
enlace fué rápido; el primer ataque do Mar-
cóte terminó con el encuentro, 
Bamils cometió la equivocación de con-
tender con un peso superior. Cano, que ha 
mejorado algo. Una corrección bastante du-
ra le hizo abandonar antes de la mitad de! 
encuentro, completamente agotado, 
Sánchez y Chenique 'levantaron; el «telón» 
con los consabidos puñetazos, venciendo el 
más fuerte, y esto fuó todo. 
Resultados : 
l i SANCHEZ venció a Cheníqne rpesos 
c\traIi?eros) por puntos en cuatro ¿gnltos. 
2, RUIZ venció a Gosseri'a (posog moscaj. 
descalificado por abandono injustificado en o] 
teroer asalto. 
0, CANO (peso medio) venció a Barnils 
(peso semimediano) por abandono en el 
cuarto asalto. 
4 , MARCOTE (peso ligam) venció a Ro-
dríguez (peso Jibre) por doble «crochet» ol 
estómago y a la mandíbula en el tercer 
asalto. 
5, COLA venció a Zamora (pesos pluma) 
por puntos en diez asaltos. 
PROGRAMA D E L D I A 
EXCURSIONISMO 
Su majoatad ha firmado loe d ocre toe Bijrniciria: 
IIIACIENDA,—Croando el Cologo do HoW». 
nos de loa ínneionario» del Cuerpo Periral da Adn». 
na«, quo baird de regirse por el reglamento que ss 
acompafia, 
GUERRA.—Disponiendo qno el general do di-
visión don Felipe Enciao Biieso, ceee en el mudo 
de la décima división. 
Conmutando la pena de <nia.tro aflo» d« pmKm 
níUitar, correccional, por deBerción, mpoesta al 
soldado del regimiento de Infantería de Galio», ni'-
oiero 19, Victoriano Aranda Gabeto, por la de un 
afio de i^nal prisión. 
Proponiendo la confirmación de la conoes'ón d« 
la Medalla Militar hecha al capitán do Iníantcria 
don Jesús Teijolro Pérei, 
Idom la conecaión de ernocs rojas dol Mirto Mi-
litar a d ez oficiales del segundo gmpo de Eecawlri' 
Une do Ijnrache. 
.VARINA,—Propuesta de nna Tacante d© capitín 
de fragata de la escala de tierra, a favor del eapi-
Ün de corbeta don Celestino Jlcmándeji Yázqiicí. 
Conoodiondo la gran cruz del Mtrito N»1^ 
contraalmirante honorario don Francisco lusgiWo 
Voeeen, 
lo de hoy; otra vez ya tendremos ocasión 
de equivocarnos. 
Veamos algunas individualidades: i 
Martínez no ha sido el Martínez de 6Íem 
pre; le hemos visto un poco nervioso, y 
menos mal que en los de enfrente no había 
mucho empuje. Picorelli mostró cierta ino 
cencía en el pnmer tiempo, pero en el so-
cundo KO rehabilitó por completo, parando 
bien 
Los medios anduvieron, poco más o me-
nos, igual, y en cnanto a los delanteros, 
trabajaron más los madrileños. 
Y no hace falta puntualizar más. 
E l arbitraje fuó excelente. 
Arbi t ro: don Pelayo Serrano (Vizcaya)'. 
Equipos: 
R. G.—Picorelli , Batiste—Oriáz, Serra— 
Caballero—Gonzalo, Aman—Coiomer—Vicen-
te—Ricardo Alvarez—Fuertes. 
R. M . F. C—Martínc/. , Kscobal—Qnesa>-
da. Barrero—llelguera—H, Coronado, Me-
jías—Bornabeu — Ubeda—F. Pérez — + Del 
Campo. 
» » * 
Despuós de esto partido, la tabla del cam-
peonato de la región Centro se establece a s í : 
J G E P F C Pn 
Athletic Club.,. 
R, M^dcid F. C. 
Gimnástica 
Unión Sportinj 
3 2 1 0 
4 1 2 1 
2 1 0 1 3 1 0 2 
Kacins Club 2 0 1 1 
8 5 
n 4 3 2 
9 2 
4 1 
ciodad (Barbieri, 25), Los equipos fe alinoa. 
rán probablemente como eigue: 
R, S. G. E.—Sancho, Bengmia—R. Ur i -
be, Gargollo—Adarraga—L. Uribe, Ureña— 
S. Goiburu—Abras—Goiburn-^^Sormno. 
A. C.—Barroso. Flores—Glano, Burdiel— 
Tuduri—Marín, De Miguel—Ortiz—Triana— 
Palacios—|01aso. 
PARA E L LUNES 
HOCKEY 
•Agrupación Deportiva Ferroviaria contra 
ATHLETIC CLUB. A las onoe de la ma^ 
ñaña. 
FOOTBALL 
Selección Athletic-Racing contra eéíección 
Madrid-Gimnástica-Unión. 
\ C m a t d ó < 
v Z m — - r 
Í B A Y e R 
a i c o e 
fyX i , . 
I c n i c ú ' ^ e c C n u M c -
y e r i t e y a p e t i l i v c : 
Sociedades y conferencias 
o 
EN LA REAL ACADEMIñ DE MEDICINA 
Anoche, a les siete, como tenía aniiaca-
do, Jeyó su conferencia en ia lícal Acade-
mia de Medicina el doctor Coranes. 
Habla de la leyenda y el culto de Escu-
lapio en la antigua Grecia. U l viaje q"9 
recientemente ba hecho a aquellos pa^Sj 
«•-antados por Homero, ha Buministrado a' 
esclarecido módico material abundantísiroo 
para ilustrar sus ccnocim'cntos Bubro la.M6-
dicina. 
Desenvuelve de una manera pintoresca ? 
fácil el origen del culto al dios do ¡a s^w. 
Nos p'uta su nacimiento mitológico, f1» 
primeras curaciones, la as-ens;ón a la ^ 
tegoría de divinidad. 
Tra'za dospuós el cuadro de las curacione* 
hechas por eus ministros, por eus socer 
tes, en las cuales es realmente curioso w 
momento quo llaman <la incubación!, 
cual el dios re desliza por entre los ? • -
mos dunnientes y deposita la gota de 
lud, el polen de vitalidad. _ 
Ilustra FU -*tocfercncia con enrías íotOr. 
fías toniadas en el decurso de eu VI^C' _ 
tre las cuales es portentosa la qno ^ 
duce el templo del dios, eegón ¡odad 
truoción llevada a cabo por la 00c1 
francesa de Roma y Atonas. 
Termina el doctor Goyanes leyendo n 
enconas de la comedia «Flutus», « 
Fuá muy npVtdido. 
CONFERENCIA D E L SEÑOR COFAR^0 
En ol Gírenlo de San Isidro, « inV' 
por ila Asociación de propietarios del 
ie do Kegovia. dió ^ J ^ ? 9 ^ ^ * , 
rfeidi» ol concejal don Manuel do de 
q,ia l.nb'ó de lo. I ^ i ^ í L Z r p S •! mnvnr a tnaüdad y trasoendeucia p 
r i t ^ ^ L trató 
I - ^ abordn. :onto do a^a^ ^ 
c.ióu ded extrarradio v casas extrarrad-0. 
* * * * * * * z s s ^ : 
abastecimiento de «fe 
puso 
on lo <;uc afecta 
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V i m e r c e n t e n a r i o d e ! a b a t a l l a d e A y a c u c h o 
A y a c u c h o L a b a t a l l a 
Cinco afios antea de Ayacuclio la cau-! Creo quie fué C á n o v a s el que di jo que 
m de la Independencia hispanoanien- desde (jue ve ía cómo se e sc i i b í a l a His-
caua corr ió grave peligro. lEspaña , des-
¿o los comienzos de la i n s u r r e c c i ó n , ha-
tor ia moderna no creia en la antigua, 
No voy yo tan lejos como C á n o v a s . L a 
ce fe, y puede y debe m e r e c é r n o s l a a 
todos los que no aspiremos a ser go-
bernantes. Estos, por lo general, daban 
do lado a los conocimientos h i s tó r icos . 
¡Y, q u é diantrc, hay que reconocer que 
h a c í a n b ien! . . . E l lastre que se lleva en 
la mollera es lastre, a l f i n , e impide 
medrar. 
Pero vamos a nuestros carneros; a 
la batalla de Ayacucho. ¿Os suena el 
nombre? Buscadlo en e l croquis, y a h í , en 
eso punto, hace u n siglo (el 9 de d i -
ciembre de 1824) se dió la t a l batalla, 
en la que, ¡ a y ! , fuimos derrotados: ca-
pitulamos, y desde esic momento, «la 
guerra de l á ^ l n d e p e n d e n c i a de la Amé-
r ica mer id iona l cstalba i t e rminada» . 
j Triste recuerdo, y tr iste sino el de Es-
p a ñ a el de luchar casi siempre, antes 
6 R f i 5 / L 
jjía enviado a playas americanas peqnc-1 His tor ia en sus grandes ejes me mere 
¿os destacamentos, pero sólo Ja expedi-
ción de M o r i l l o en 1815 tuvo a lguna i m -
portancia Decidido el Gobierno de Fer-
nando V I I a secundar el comportamien-
to leal do los realistas americanos, or-
ganiza un respetable contingente que de-
bía desembarcar en Buenos Aires. E l 1 
¿.i enero dol a ñ o 1820 las tropas desti-
nadas al P la ta se sublevan con Riego 
fcn Cabezas de San J u a n ; los indepen-
dizantes estaban salvados. 
E-l profesor argent ino José León S u á -
rez da detalles sobre el suceso en un 
interesante l i b ro t i t u l ado C a r á c t e r de 
m revoluc ión americana (Buenos A i -
res, 1917). E l dinero para l a sub levac ión 
de Riego lo proporcionaron los comer-
liantes argentinos T o m á s Legica y An-
drés Argihol . No olvidemos que en su 
mayor í a los mi l i t a res e s p a ñ o l e s de aquel 
entonces eran francmasones. Prefir ieron 
que E s p a ñ a perdiera A m é r i c a con ta l 
de oonsoguir el t r i u n f o de sus ideales. 
Los hechos subsiguientes ocurridos en 
Méjico confirman este aserto. 
La r evo luc ión de 1820 h a b í a ^ t r i u n f a -
do; los liberales y constitucionalistas 
estaban en el Poder. E n -Méjico s e g u í a 
la lucha de tantos a ñ o s entre realistas 
e insurgentes cuando por ensalmo en 
1821 los dos bandos se reconcil ian, pac-
tan, se entienden. ¿Qué ha sucedidj? 
¿Por fin convienen todos en combatir el 
absolutismo de Femando V I I ? No, es 
vrecisamente lo c o n t r a r i o : los mejica-
IOS se unen porque son ca tó l i cos y tra-
JirionaKstas y no quieren u n Rey domi-
nado por los par lamentar ios , defensor 
de los pr inc ip ios liberales. E l movimien-
to mejicano es conservador y cuenta en 
su seno a I t ú r b i d e , antiguo realista, y 
nace entre los criol los y los represen-
tantes del alto clero y l a C o n g r e g a c i ó n 
de San Felipe de N e r L . Y lo m á s curioso 
os que enfrente e s t á n los oficiales ospa-
fioles francmasones, que deponen al v i -
rrey Ruiz de Apodaca por su incapaci-
dad, porque no ha sabido conservar Mé-
jico a l Rey de E s p a ñ a ; y le sucede el 
virrey O'Donojú, t a m b i é n f r a n c m a s ó n 
como su antecesor. Es decir, los libe-
rales fueron t a n patriotas, que pa ra con-
seguir el Poder se declaran par t idar ios 
de la Independencia de Amér i ca , y en 
el famoRo t r ien io , y a desde el Gobierno, 
son enenflgos declarados de los mejica-
ros insurgentes, ¡ M a l a jo rnada para el 
liberalismo e s p a ñ o l ! 
San M a r t í n h a b í a dicho en 1820 que 
un ejérci to peninsular de 10.000 hombre? 
podr í a f ruatrar por mucho tiempo la 
c a m p a ñ a emancipadora. E l cuerpo expe-
dicionario de Rafael Riego constaba de 
20.000 hombres. E n A m é r i c a l a causa 
real p e r d í a terreno por instantes. Nue-
va Granada se h a b í a emancipado en los 
taupos de B o y a c á (1819); B o l í v a r con-
ftgnía ron l a punta de l a espada l a 
independencia de Venezuela en l a jor-
nada de Carabobo (1821); San M a r t í n , 
transmontados los Andes, lograba en los 
llanos de M a i p ú (1818) l a e m a n c i p a c i ó n 
de Chile y avanzaba en exped ic ión l iber-
tadora sobre el P e r ú , postrer baluarte 
de la causa real is ta eispañola. Los epi-
sodios de esta empresa van a tener por 
último acto el cé lebre combate de Aya-
cucho. 
(Era v i r r ey del P e r ú don J o a q u í n de 
ia Pezuela, que no tuvo l a for tuna de 
utilizar con acierto los elementos defen-
8:vos acumulados por su antecesor, don 
José Abascal. E l e jé rc i to de los inde-
pendientes o b t e n í a ventajas y aumenta-
ba de d í a en d ía , merced a u n a propa-
ganda constante y ardorosa, en l a que 
tomaban parte p r inc ipa l las mujeres y 
los c lé r igos . Las noticias del levanta-
miento dle Riego h a b í a n llegado a t i e r r a 
peruana. Descontentos los oficiales es-
pañol'eg de l a conducta de Pezuela, le 
acusan de a p a t í a , y estalla en el cam-
pamento de Azuapuquio un pronuncia-
miento. Pezuela, m i l i t a r absolutista, era 
depuesto por los liberales L a Sema, 
Canterac, Va ldés y Rod i l . 
Elegido v i r r e y don José de l a Sema, 
omenzaron las negociaciones con San 
Alartín. No dieron é s t a s resultado, y en-
tonces los realistas adoptaron una de-
cisión extrema, elogiada por muchos e3-
critores americanos. San M a r t í n c reyó 
'JUe la guerra t e r m i n a r í a con la entra-
da en L i m a , y se equivocó. L a Serna 
abandonaba l a capi ta l , y demostrando 
sus dotes e s t r a t é g i c a s , se r e t i r ó a l i n 
^ r i o r del p a í s , donde los recursos del 
terreno y los i n d í g e n a s adictos h a b í a n de 
prestar medios a los caudillos e s p a ñ o 
para prolongar l a guerra durante 
cuatro a ñ o s . 
Entretanto los e jé rc i tos libertadores 
Norte ganaban la bata l la de Pichin-
g a , e independizadas las regiones ecua 
Jorianas y const i tuida l a g ran Colom-
bla. las huestes victoriosas de B o l í v a r 
avanzaiban hacia e l iSur . E n Guayaqui l 
Je entrevistan B o l í v a r y San "Tdart ín. 
a caudillo argentino cede el campo al 
te de la expedic ión que mondamos en 
1815 a A m é r i c a , a las ó r d e n e s del ge-
neral M o r i l l o : «Desde mediados de di-
ciembre (de 1814) hasta el 17 de febre-
ro de 1815 estuvo la tropa acuartelada 
y v ig i lada pa ra evitar deserc iones . . .» 
¿ E r a posilble vencer con e?os soldados, 
cazados a lazo, que iban a luchar con-
t r a otros, animados del e s p í r i t u de la 
Independencia que supieron infundir les 
caudillos como B o l í v a r ? Si me a p u r á i s 
un poco os d i r é que este general vene-
zolano, que fuió amigo de Bonaparte y 
que cuentan vió l a co ronac ión de Napo-
león en Nuestra S e ñ o r a de P a r í s , es 
E ! g r a n p r o g r e s o d e l P e r ú 
El Perú es uno de los pueblos hispano-
americanos quo mejor conservan las carac-
terísticas fundumciuales da ia raza y no 
oede a ningúu otro eu amor a Ja antigua 
metrópoli qu© lo infundió el espíritu cris-
tiano y le comunicó su lengua y sus cos-
tumbres. 
Muestras bien recientes de la considera-
ción especialísima que los peruanos sienten 
hacia España, llerordemos. por vía de ejem-
plo, quo el Congrego peruano ha obsequiado 
Í( ministro español en Lima, don Jaime de 
Ojeda, con una hermosa residencia; la tran 
muy pasible " ¿ e " l l e V a m ^ ^ derod.es consulares y aduaneros 
u ^ ^ i V i -n *• ^U» I Para las mercancías españolas que se remi-
bada en la re t ina ]a maravi l losa í i e s t a . M ^ Espafia a Fe,ria.Exi>osic¡óu do 
Y q u i é n sabe si no soñó con que un man- j^estras de productos h.spanoperuauos que 
to parecido a aqué l , cuajado de abejas de I fQ ce'cbra ahora con ocasión do las fiestas 
oro, que cubr ió las espaldas de Bona-! del centenario do la Independencia; Ja rree 
que contra e j é rc i tos , contra pueblos! Y 
en estas luchas, los m á s háb i l e s caudi-
llos acaban por sor derrotados. Tiene la 
palabra N a p o l e ó n para dtejarme por em-
bustero. Y es que en la guerra ( ¡ h e to-
cado esta tecla tantas veces!) el factor 
mora l es el decisivo, y como u n pueblo 
se obstine en no sor vencido, no hay 
forma de someterlo. 
¿Cómo h a b í a m o s a d e m á s de vencer 
en A m é r i c a , s i no d i s p o n í a m o s del ins-
trumento apropiado para vencer? Con 
celadas de c a r t ó n se cosechan las des-
calabraduras de don Quijote. Si Bona-
parte fué Bonaparte es porque supo i n -
fundi r su e s p í r i t u a las tropas desmora-
lizadas que ha l ló en los Alpes L i g ú r i -
cos, y supo for ja r el grognard, que las 
m á s de las veces topaba con l a sepul-
t u r a en t ierras lejanas, pero que con 
frecuencia topaba t a m b i é n con el bas-
tón de mariscal , con d'ii'cados y hasta 
con reinos, 
Oid a l c a p i t á n Sevilla, que formó par-
y - i > - — 
parte cubriera t a m b i é n las suyas, y 
ello le dió fuerzas para no cejar en su 
e m p e ñ o de abat i r nuestro poder. A pe-
q u e ñ a s causas, grandes eTectn<?. 
¿Que no llegamos a AyacucTio? Esta-
mos llegando. En m i a f á n de servirte la 
batalla lo mejor posible, he ratoneado 
inú t i lmen te por var ias bibliotecas en 
busca de un croquis de aqué l l a . P o r ' f i n , 
un buen amigo me dice que en la obra 
«His lo r i a de A m é r i c a » , de Navarro La-
marca, e n c o n t r a r é lo que busco. Corro 
al Ateneo; abro l a His to r i a que me in-
dicaron, y veo u n r e c t á n g u l o , dentro 
del cual hay otros rectangulitos azules 
ción por el Gobierno del Perú de erigir un 
monumento, que se evalúa en 1.400.000 re-
Setas, a los soldados españoles que perecie-
ron en las guerras hispanoamericanas, y, en 
fin, el hecho que el presidente de la repú-
blica, loa Auguro S. Leguíae, baya decretado 
que en las fiestas del centenario do la Inde-
pendencia del Perú corresponde a España el 
puesto de honor, con procedencia a cual-
quier otra unción. 
Aún pudiera añadirse una prueba más del 
vivo afecto que siente por España la anti-
gua s^de del poderío español en América del 
Sur: la invitación oficial hecha por el mi-
nistro do' Perú on Madrid, hermano del ac-
túa presidente de Ja repúbica, don Eduar-
do S. Leguía, a diiez intelectuales españoles 
E l v i a j e d e B o n i l l a S a n M a r t í n 
E l i l u s t r e c a t e d r á t i c o o f r e c e a E L D E B A T E l a s 
p r i m i c i a s d e s u s o b s e r v a c i o n e s 
Lo que llamó, desdo luego, Ja oten-
.1 señor Bonilla fuó la falta de hig-.*-Ce lcb rándoso hoy el banquete que por 
un grupo de admiradores y amigos se 
ofrece como homenaje a don Adolfo Bo-
n i l l a San ' M a r t í n por sus éxi tos duran-
te el viaje que acaba de realizar alre-
dedor del mundo, ricé hemos acercado 
a l i lustre po l íg ra fo en solici tud de al-
gunos datos acerca de su larga expedi-
ción. 
Proyecta el cu l t í s imo l i í 'J iato publicar 
SOS impresione^, pr ime ra nwmte en 3a 
Prensa pe r iód ica , y luogo en u n l ibro. 
Sin embargo, no ha tenido inconvenicn-
to en honrar a E L DEBATE con las p r i m i -
cias de cisas impresiones: 
—l ie dado la vuelta al mundo—nos dijo 
el señor Bonilla—, y aún ho recorrido unos 
centenares más de kilómetros. 
Había sido invitado e! sóñor Bonilla San 
Martín i>or las Universidades norteamerica' 
ñas de Ya'e, New llaveu y California. Em-
Kong. 
t ^ / t ^ r J e ^ l a población m d í ^ 
Eú llona-Kong hizo una visita a la Misión 
í l c L V n a española, que halló adnurab e-
rneot^ organizada y q"« le obsequió con m 
ban(1uete. E l señor Bonilla haeo grandes elo-
gios dfl 'la revista que ed.ba esa Misma éfl 
frailes españoles. Durante 6u ^ c i a M. 
( bina sufría el ilustro viajero, por efocto 
dol extremado calor, de una enknwdad qun 
parecía ser bastan'.e seria. 
E l Idioma español en Filipinas 
De Hong-Kong pa^ó a Maulla. Allí se ^ 
pvepürabfl una ré^poióu de lo má* espléiv 
dido que cabe imaginar. La Asamblea Na. 
cional había acordado l^uer a deposición da 
Pfñor Bonilla una c á m a r a para pudier' 
e xplicar algunas conferencias. No pudo a^ 
ceder a tan amabl-s Pequorimientos por inv 
ficdírselo £U estado de salud. Dió, no ob* 
tanto, una conferencia eu el «campus» d i 
y encamados. A I pie de aqué l leo este ! Para ^u6 a ccfta í ^ i ^ S f S S p S w 
' . , T ^ i . , J A x. XT- I ran como embajadores de la Madre Patria 
e p í g r a f e : « B a t a l l a de A y a e u c h o » . N i a las ^ í a s del centenario. Sabemos que 
m á s n i menos. N i una ind icac ión para i ]a L e c c i ó n do Madrid se dirigió a ilus-
jjéroo venezolano, y la estrella d é Bo-
var va a b r i l l a r en el ant iguo imper io 
ae ios incas. 
Los realistas aprovechan con presto-
Cant clÍ9ensiones de los insurgentes 
cob ^ P0T un golpe verituroso, ro-
Mrma Llma* Las batalla<s de Torata y 
realiLegUa ínQron Ios ú l t i m o s t r iunfos 
des Las estrihaciones de los A n -
ja son entonces el postrer baluarte de 
PañoT133' hisPana- Aquellos bravos es-
aband5, a niiles á'c ^guas do su Pa t r i a 
tíieno dos P01- Espa-fia, s in recibir ei 
to aisi r!rfuerzo' s in rnensajes de alien 
tenían 8 en la cordi,1era andina, sos-
bcii6n / ^ ^ r t o ^ a b l e s el honor del pa-
^ r c i t n I?íio1: L a d&c:crción minaba su 
^ can* .indePend^antes de fend ían 
clGntos vT, B.lm,Pática a l pafs; las re-
,0s natr? ;onas enardt 
vinrf mucrt0- A todas estas des-
' ^ a v o r l 1 ? sumar?e l a guerra c iv i l . 
Slifrir\ ,_ ü0 las calamidad 
L a r e a c c i ó n absolutista de E s p a ñ a re-
p e r c u t í a en A m é r i c a , y el general O U -
ü e t a , del bando apos tó l ico , se rebelaba 
contra el l iberal ismo del v i r r e y L a Ser-
na y de los otros generales. E n este di-
fícil trance los patr iotas escalaban los 
Andes, y el general Sucre v e n c í a "t i l rea-
l is ta Canterac en l a batal la de J u n í n , 
preludio de Ayacucho. 
En el p e q u e ñ o e jérc i to pat r io ta pelea-
ban contmgentos colombianos, argenti-
nos, chilenos, venezolanos y del P e r ú . 
E l platease Necochea, el ecuatoriano ge-
n e i a l L a Mar , el c u z q u e ñ p Gamarra y 
el bravo neogranadino C ó r d o v a r e c o m -
c í a n como jefe a l venezolano Antonio 
José de Sucre, el adversario m á s leal 
que tuv ie ron los real is tas; u n escritor 
ie l l ama el Bayardo americano, y bien 
merece este nombre la figura m á s i n -
maculada de l a Independencia, el hom-
bre generoso y bueno que r e n d í a sus 
laureles a los pies de B o l í v a r como fiel 
lugarteniente y consideraba a l enemigo 
como un hermano de opuestos ideales. 
Iba a decidirse en Ayacucho la suer-
te del continente j ios realista? lucha.-
ban contra A m é r i c a entera, .repjGsenta 
da en las fi las de los independizantes 
Mucljo se ha exagerado l a superioridad 
de las fuerzas de L a Serna. Contaba 
és te con 9.000 indios y 500 e spaño l e s . 
Las disposiciones t á c t i c a s de Canterac. 
apoyadas por L a Serna, dieron el t r i u n -
fo a Sucre. C l bizarro general e s p a ñ o l 
Va ldés se ba t i ó con s ingular denued,), 
y si sus planes hubieran sido secunda-
dos, q u i z á s el sol de Ayacucho i l u m i n a -
ra o t ra v ic to r i a realista. Córdova , en-
arbolando el j i p i j a p a en la pun ta de 
su espada, h a b í a lanzado l a voz de man-
do que h a b í a de inmor ta l izar le : «¡ Dt-
v i s ión l \De frentel \ Armas a discreción 
y paso de v e n c e d o r e s ] » Los esfuerzos 
desesperados de los realistas fueron i n -
út i lo>; herido L a Serna y arrollados sus 
erntingentes, el pundonoroso Valdés , 
que r ea l i zó derroches de bravura , sen-
tóse sobre una piedra, esperando impá-
vido l a muerte. Canterac firmaba la ca-
p i t u l ac ión de Ayacucho a l a luz del I 
saber qu i énes son los azules n i q u i é n e s 
los encarnados. ¡Así se p in ta l a Histo-
r i a l Te has quedado, pues, sin croquis 
de la batalla, lector, que yo me respeto, 
y te respeto lo bastante, para inventar-
lo. Pero, si me guardas el secreto, te 
d i ré que puedes l lamarte a e n g a ñ o cuan-
do, h a b l á n d o t e de tiempos lejanos. Te 
pinten batallas con s i t uac ión de fuer-
zas. ¡ P i n t a r como querer! No pierdes, 
pues, mucho con que hagamos caso omi-
so de los tales rectangulitos, que que-
r r á n representar a las fuerzas del ge-
neral e spaño l , cl v i r r e y L a Sema, que. 
con 9.000 soldados (de los que só lo 500 
eran españo les ) y nada menos que seis 
generales m á s , fué a chocar contra el 
caudillo americano Sucre, que manda-
ba 5.000 hombres, guiados por cinco ge-
nerales. Por fal ta , pues, de generales, 
por uno y otro bando, no quedó , y co-
mo se vé, por este concepto, de í i^ l^ma-
no y proporcionalmente nos llevaban 
ganada la parETda nuestros enemigos. 
E l combate c o m e n z ó a l amanecer. Se 
llegó a l cuerpo a cuerpo. Ivos flatimos 
con (bravura, y si é r a m o s los m á s Iner-
tes en apariencia, ya os dije a l comen-
zar c u á l era l a mora l de las tropas que 
iban a Km.órica, y os he dicho c u á n 
menguado el n ú m e r o de e s p a ñ o l e s que 
tomaron parte en la batal la de Ayacu-
cho. La perdimos. Y si l a de L é r i d a no se 
debió perder, dijo y repito, que cuando 
se lucha contra pueblos, m á s o menos 
tarde, Ayacucho suena. 
U n siglo ha pasado. Los americanos 
han olvidado o comienzan a olvidar 
ciertas durezas nuestras anejas a toda 
d o m i n a c i ó n . Nosotros t a m b i é n vamos ol-
vidando o hemos olvidado ya ciertas 
h a z a ñ a s de sus Ar ismendi . ¿Y por qué 
no? Para amarse se necesita hablar el 
mismo idioma. Y la lengua de Casti-
l la a ú n , por fortuna, dulcif icada, sue-
na en A m é r i c a , pregonando que por all í 
pasaron los soldados vencidos de Aya-
cucho, quo antef fueron vencedores en 
cien comba tos, que dieron v ida a un 
continente dormido y que a ú n . mne r tó s , 
saben con sus cenizas dar v ida a las 
flores de los campos de Ayacucho. 
Armando GUERRA. 
L l e g a n a P e r ú l a s 
d e l e g a c i o n e s 
U M A , 5.—El gene'•al Pershing llc^ó n 
esta ciudad, siendo objeto de una corrliaU-
sima recepción. 
* * * 
L I M A , 5.—Mañana llegará a esta capital 
el señor Baquerizo. ex presidente de la re-
pública del Ecuador, quien ha pido desig-
nado jefe de la Misión extraordinaria de su 
país a los fiestas del centenario. 
* * * 
PANAMA, 5.—Procedentes de Nemva York 
han pasado por este puerto en eí vapor «San-
ta Ana», rumbo al Callao, los señores Luis 
Jiménez de ¡Asóa» Vicente Gay y Ju'io Cam-
ba, miembros de la Embajada intelectual 
españo'a invitada por el Gobierno del Perú 
para ser huésped del Estado durante la ce-
lebraeón dol centenario. 
tres representaaitest de nuestra inteí'ectua-
lidad, y que tan sólo pudo lograr que acu-
dan a Peni tres personas, que sobre cuyos 
mereciniiontcs no queremos pronuneiariics 
ahora, pero que. deede luego, no caentan 
entre lasi figuras que más podrían ena'te-
cer el nombre de España en la espaüolísima 
ciudad de Lima. 
E L PROGRESO D E L PERU 
La riqueza del Perú es proverbial en Es-
paña, tanto, quo desde Jas conquistas de Pi-
zarro y las primeras exploraciones llegó a 
establecerse en el lenguaje vulgar una sino-
nimia entre el nombre de aquel n-ognífico 
territorio incorporado a la Corona de Espa-
ña y las pa'abras que expresaban la idea de 
la riqueza. 
E^ un país privilegiado. Tiene vna costa 
sobre el Pacífico de'l.OOO kUónifofc'.v'i con 
bahías espléndidas como la de Ferrol y puer-
tos de gran importancia, cl primero de lodoí 
el del Callao, que es el más abrigado oe todn 
la cesta occidental de América del Sur; de 
la cordillera andina bajan al Pacifico hasta 
50 ríos, a'gunos navegables, base de las fu-
turas obras de irriiración que convertirán el 
Perú en un emporio de riqueza agrícola y la 
zona montañosa encierra en su seno los mi-
nerales -más preciados en riquísimos yaci 
nrentos. Esta zona se extiendo entre las 
cordilleras occidental y oriental andinaa. con 
un ancho de más de 200 kilómetros y a una 
atura entro 2.000 y 1.400 metros, basta 4.500 
en que empieza la región de Jas nieves per-
petuas. 
E l doctor Carlos Rospi.qliosi. director del 
Museo de Historia Natural de Lima, formu-
la en orden al fomento de la riqueza perua-
na la conclusión de que el problema princi-
pal para el aprovechamiento de las princi-
pales especies de flora y fauna que existen 
en el territorio consiste en invertir capitales 
para industriaJizar el pafs, en la irrigación 
de la costa y el desarrollo de la ganadería 
y la minería en la sierra, en la apertura de 
caminos y la construcción de ferrocarriles do 
penetración en la montaña, en la coloniza-
ción de esta región y en la educación de la 
raza. 
Por iniciativa del actual presidente, señor 
Le^nía. en su primer período pres:doncia1, 
año 190S, se inició la irrigación de las pla-
n i c i e bajas occidentales entro los Andes y 
Pacífico, v al regresar a1 Poder en 1910 rt 
mismo presidente se contmuaron dichos tra-
bajos, escogiéndose para ellos el valle de Ca-
ñete o las Pampas del Imperial, a 148 kiló-
metros al Sur de Lima, con lo cual fe han 
puesto al servicio de la agricultura más do 
20.000 asres de tierras cultivables. 
LUNAS 
Para dar una idea do la riqueza del Perú , 
u^da mejor que reproducir las siguientes 
estadíst icas: 
P:;ODCCCIÓN TOTAL MIXEBA D E L PERÚ DESDE 1903 
se embarcó para 
ropa e l señor Bonilla el día 5 do abril. 
A su llejrada a los Esíados Unidos se cn-
cpntró con" que el «Instituto de las Espa-
ñas», de Nueva York, y el «Burean de Coin-
morce», de Wáshingtoñ, preparaban recepto 
nes en su honor, pero no pu<?o detenerse 
ni en Nueva York, n i en Wáshingtoñ y 
ti^uió su camino haciia Yalo y New l ía-
ven, en cuyas Universidades, conforme o, 
los términos de la invitación dió. el emi-
nente profesor varias conferencias. 
Se dirig:ó en seguida a California, donde 
asimismo invitado por la Universidad, hubo 
do explicar dos cursos: uno sobre el tema 
«Literatura española dosde 1830», y el otro, 
sobro la «Historia del teatro español». E l 
señor Bonilla declara quo halló alumnos de 
positivo mérito que han bicho trabajos im-
portantes do seminario, que pronto impri-
mirá la Universidad de Califomia. 
¿La libertad amenazada? 
Tuvo ocasión de apreciar en los Estados 
Unidos el señor Bdfii'ila la inquietud de ,los 
ánimos por las /.eociones presidenciales, 
próximas en aquella sazón. Estaba no poco j B[tav ]a clltigUa Gav\t 
extendido él temor do que_ el concepto do ¡ j;ara iiegar a ia 
obrervó el £eñor lionilla que en la pr inwo 
enseñanza es absorbida por la inglesa y tfW? 
ésta va ganando terrero hasta eu el seno 
du los bogares. Los obsequios que le hicie-
ren loe filipinos a Bonilla fueron en verdad 
extraordinarios. Tanto las autoridades como 
los corporaciones—nombra o^pecialmonte el 
eeñor Bonilla a la Compañía General de Ta-
ba-o.s—le hicieron objeto do tantas amatd* 
lidades, que jamás los agradecerá bastante. 
De Manila a Siugapoore, pasando por Pe-
Nang. Pe-orrió lu'jgo las costas del archi-
pié ago malayo, sobre todo las do Sumatra. 
De es'a isla emprendió el viajo a la de 
Ceyh'in, en cuyo puerto de Golombo tomó 
tierra, abandonando el bnr.o americano «Pre-
sident Monroe», quo había tomado en San 
Francii-co do California. 
El paraíso de Ccylán 
Ccylán y Japón g^n las daS^rcJi »\s quo 
más le han impresionado. La naUiraleza en 
Coyián es de una varioJad y una riqueza 
que liaren de la isla un paraíso. Pudo vi-
tal de Ceylán, Kandy, 
1 hubo de vorific-ar un 
libertad se hallaba en crisis, no só'o por ^ v\üje noc;turno en automóvil por 9ktre boa-
las loyes de inmigración, sino ademas por iques admirables. Un reb.'no de elefantes huí-
la existencia de Asociaciones como el Km- j (jOS( quo dcstrozó un puente del camino. cWi-
klux-k'án, que paerecian a muc^0^ inCom' i gó al señor Bonilla a camlíiar el itinerar o 
patines con el principio de libertad n11̂  I a su regreso a Colombo. Visi'ó cl Norte d-J 
Ja isia y pa7o ol pequero Usmo fji;o la se informa las instituciones polft-.ccs del pue-
blo americano. Acerca de este parriculnr ha 
procurado documentarle el señor Bonilla. 
E l día 2 de agosto embarcaba en ban 
Francisco de California con rumbo a Orlen-
te Hizo la travesía del Pacífico a bordo del 
«Pres'dent Monroe». Ya en las islas l l agan 
visitó Honolulú. E l viajero quedo admira-
do de la enorme riqueza natural del país 
v examinó detenidamente en el museo una 
magnífica colección antropo ogica de los pn-
miüvos habitantes. Observó también que una 
erran parte de la poblac ón actual es japo-
nesa. 
Do los islos Havau 
para de la extremidad más meridional de 'a 
India. • 
Buitres en el cementor!> do 
los Parsis. 
[Por la vía Madura llegó a Madras, pobla-
ción verdaderamente típica, eu Ja que se 
detuvo dos dírs , y después, yendo hacia c l 
Noroeste; fué a Bombay, donde pennanooió 
una semana. En la India el número de eu-
ropeos es extraordinariamente reducido, y el 
Sr. Bonilla estima que no podría mantenerse 
al Japón Este ha ¡ ̂  domin'io británico si llegara a cuajar el mo-
Riíto vno dé los I>«fees que más honda im- vimiento de unidad iniciado por Gaudhi, que 
^ ¿ n - d e s d e el punto de vista a-rtíslico- ^ cuenta con un gran numero de partida-
produjeron al señor Bonilla. A l lado de los t nos y con period.cos en las principales c u 
adelantos y refinamientos de la_ciyilizaciói 
moderna, tienen los japone?es un gran ape-
go a l a tradición, que se manifiesta, entre 
otras cosas menos ostensibles, en les trajes. 
Kyoto, la Yeneoia del Ex-
tremo Oiisntc. 
Llegó al puerto de Cebe y tuvo el placer 
de conocer Kyoto, l a antigua capital del Ja-
pón. (La vi.rit'ó de noche y experimentó una 
impresión espléndida: sus canales traen a 
la memoria los de Vcnecia; la iíuminaci.'n 
r¡3 las calles, el indumento de log laorado-
nes, la raagnifu'eryia de los templos consa-
gradí^, a Buda. las casas do los fabricantes 
de damasco—él v:.si>ó la do Komai—presen-
dpdes. En Bombay pudo enterarse de algu-
nas de hs costumbres típicas de la India, 
en especial en lo relativo a la religión y a 
les enterramientos. Presenció cremaciones dt* 
cadáveres y logró penetrar en el curiosísimo 
cementerio de Parsi en Malabar I l i l l , don-io 
contempló unos cuantos buitres sobre los ár-
boles del cementorio, lo cual indica que a 
pesar de las prevenciones adoptadas por las 
autoridades, los «parsis» de-ben de continuar 
exponiendo sus cadáveres, lo mismo que en 
épocas remotas. 
Bombay es untv de las ciudades más cos-
mopolistas del mundo, y se necesita n m 
larga práctica para poder distinguir en '•a-
llcs y plazas la enorme diversidad de pen-
tan una riqueza deslumbradora. Otra de las ; tes y razas y procedencias que allí hay. Con 
impresiones profundas que ha sentido on ^1 ; gran exposición, por lo calureco del tiempo, 
Japán es su sentimiento do lo trágico, que j fué embarcado en un bote, que alquiló, a la 
po revela en las cestumbros, leyendas y tea-l isla donde existen les Cuevas del Elefanta 
tro nacionales 
Les frpíic'scanos españoles 
de Hong-Kcng. 
Abandonó Jajión el señor Bonilla y arri-
b'. a China, visitando Shang-IIai y Hong-
AÍ\C3 Valor d<3 Ja. producción. 
E l p r e s i d e n e d e B o I i v * a 
r e p r e s e n t a r á a s u p a í s 
L A PAZ.—El presidente de Ha repúbli-

















1.882.0S0 lib:as esterlinas. 
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que contienen las colosales estatúes del r i -
gió I I I do nuestra Era, representando a los 
dioses y a los héroes de la mitología índica. 
El Monto Sina. a lo lejos... 
E l 27 de septiembre embarcaba en Bom-
hay en el vapor inglés «Macedonia», con 
rumbo a Marsella, lamentándose de que no 
le fuera posible atender las amables invita-
ciones que se le hicieron para visitar el 
Norte de la India, sin duda lo más típico i 
Cachemira y el Tibet, regiones que en ma-
teria de religión ofrecen características más 
notables que en ninguna otra parte d? 
Oriente. 
portación elevó a 12.051.782 pesetas, lo 
que significa un aumento mensual de mis 
de un millón de pesetas.» 
E L AZUCAR 
E l Peni es uno de los primeros países 
jiroducto « s de azúcar de la América del 
Sur. La ' a ñ a de azúcar croco en todas l w • 
regiones del país donde el clima es un poco I En 611 viaÍe (íe r<?grcso a Europa contem-
calido. pero ¿u principal (entro de cul t iv^P10 m"v de le-ios 01 :v,ont« Sinaí, y llegado 
es la costa del Pacífico. La caña de azúcar 1 nl Mediterráneo, vió Chipre, las costas do 
Grecia, Sicilia y la occidental de Italia. Ex-
traordinariamente le maravilló la visión del 
volcán Strómboli, cuya gigantesca llanin 
daba la sensación de brotar dp una enon-na 
fragua interior, y le explicó cómo pudo na-
cer la clásica leyenda de la fragua do Vnl-
oano. 
De la India a Marsella tardó oitorce d'as. 
Desde el puerto fraheés marchó a París, y 
procedente de esta ciudad, llegó, por fin, H 
Madrid en la segunda quincen.n de octubrr». 
Había tardado el sefior Bonilla en dar 'a 
vuelta al globo seis meses y medio. Fué 
—h-ntándnse de tan infatigable tr.-bajadrv, 
casi huelga indicarlo—un viajo de estudio. 
No pasará mucho tiempo sin que eJ señor 
Bonilla San Martín pnriquezc; su obra Mí 
Cobre 45.176 tm. 
para' Lima, invitado especialmente por el I ̂ p*?*6^ 347.0í}2 » 
íínbiíírnr» dp.1 PATÍÍ narn ncic+.ir o lo /vaW 1 iata 337.UK2 
Oro 
cucho. 
Por primera vez en la historia de Boilivia 
rinde homenaje tan excepcional un presi-
dente de esta república, en memoria de los 
fundadores de Bolivia, dol libertador Bóh' 
c r e p ú s c u l o de l a tarde del d í a 9 de d i - I var, \que dió nombre a ésta, y al mariscal 
ciembre del a ñ o 182i; ese dfa fué tani - Sucre, que fué su primer presidente. 
b ién c l c r e p ú s c u l o de E s p a ñ a en A m é -
r i c a ; se puso el sol hispano en el con-
tinente descubierto y conquistado h a c í a 
rnás de tres siglos por el esfuerzo es-
p a ñ o l . 
Liberales se d e c í a n B o l í v a r y sus ge-
nerales y luchaban contra liberales co-
mo L a Sema, ,Monet, Va ldés y Cant^-
O t r o m é t o d o p a r a e n v i a r 
f o t o g r a f í a s p o r T . S . H . 
4.083 k*. 
^ t r i o P 1 ^ a rQ0cían cl á n i m o de 
h*bíaS; la idca rcal is ta v i r t ua l -
(Corníia,;!Íército frente al 
oí /¿nal de la 2.» col 
!s que puedo 
enemigo. 
umna) 
W A S H I N G T O N , G . - M r . Jenkins, in -
ventor de u n procedimiento totalmente 
nu- Estos m i l i t a * » merecieron bien de diferente al empicado la semana pasa-
la Patr ia . Si g.orioso fué ^ c a ^ ] S ^ f S ^ ^ l t o ^ 
miento de los vencedores, no lo fué me-
nos el de los heroicos vencidos. A m é -
r ica a s í lo ha reconocido en el momi -
mento erigido en el P e r ú a log comba-
tientes de Ayacucho. Tiempo es y a de 
que E s p a ñ a t a m b i é n lo reconozca, y no 
sea. como en la época de Espartero, un 
epí te to denigrante el de Ayacucho. Los 
Ayacuchos fueron excelsos patriotas, 
cuya memoria debe honrar E s p a ñ a . 
1 Antanio BALLESTEROS BERETTA. 
por T. S. I L , ha realizado ensayos ab-
solutamente satisfactorios. U n mensaje 
escrito por el encargado de Negocios del 
J a p ó n ha sido expedido por T. S. H . des-
de Washington y reproducido fotográf i -
camente en Boston, a una distancia do 
640 k i lóme t ros . E l procedimiento de mísu 
ter Jenkis se basa en el p r inc ip io de los 
rayos luminosos en ondas ertzianas. A 
la recepción, estas ondas se t ransforman 
nuevamente en rayos luminosos qwc im-
presionan una placa fo tográf ica . 
1.8S7 > 
Carbón 3;;y.óUü tm 
Vanadio (o.n bruto, 
45 por 10J) 
Tungiteno (en bruto, 
65 por 100) 406 
Plomo 1.272 
Sal 27.073 1 
1:oraios 800 
Antimonio (en b u'.o) 902 
Molibd^no (en bruto, 
82 por 100) 7 
Bismuto Xi&ffl 
Mercurio 1.500 
Piritas de hierro 151 






ha sido intrc<lu_;da en Perú por los esp-i-
ñolos. La producción da azúcar ascendió a 
276.000 toneladas go 3016 y a 310.000 en 
1917. En 1919 la exportación do azúcar fué 
de 272.122.120 l.itobamos, por valor de 
&.311.275 l i r tg poiuanati o-o. 
PETROLEO 
Es conocido en todo el territorio del Perú 
desde tiomi>o inmemorial; durante la domi-
nación española so empleaba Ja broa pa:'j 
calaía 'ear las embarcaciones. Hoy es ej 
Perú c l noveno país productor del mundo. 
E l seüor Pardo de U-Ja, cu su folleto t i tu 
lado «El Perú modorno v sus posibilidades 
comercia Íes con España», dSge que «el Perú, 
después de haber satisfecho sus nex-osidados 
nacAXialos, exportó en 1917 21b.886.026 kilo-1 k5™1"'1'1 con ^ volumen en que. por extetiaín 
gramos de ¡«tróleo, con un valor de 1.IS2.05I) 
libras estcrUhas, En 1918 se exponaroi 










E señor Pardo de Cela oscrib? : 
«España o;upa el segundo lugar en E-i-
ropa en lo qu0 ^ refiere al comercio de 
importación peruana. E l Perú compraba en 
1919 en España el doblo que en cualquier 
m * nación europea, con excepción de la 
Cran Bretaña, y es'a proporoión ha crecido 
exf.aordmanam-nte en 1920, como lo do-
muetran la* pola© cifras dol puerto de Bar-
cciona que si en 1919 exporté por valor 
úb ÓAlo.oúl pesetas, durante ol año 1920 
^ ™ r z ? de,1020 a marzo de 1921_la ex- , 
[ t o n l m u a al f i n a l de la 5.a columna.) peni 
L A COLONIA PERUANA 
DE MADRID 
La colonia poruana en esta Corte no es 
numerosa, poro <.R muy se.'ecta. En primer 
término, debemos nombrar al dignísimo mi-
nistro del Perú en España, excelentísimo 
señor don Eduardo S. Logm'a, ijuc, como 
ya se ha dicho, es hermano de don Augusto 
B, Leguía, que acabado sor reelegido"MV-
sidente de la república'. El ministro "del Perú 
es persona de extraordinarias dotr» diplom;'-
ticas, puestas de relieve en las distintas m i ' 
sienes que ha desempeñado en varias capi-
4.dUJ tales europeos y actualmente cerca del Go-
706, bierno de España y goza de generaies sim-
750 patías en el mundo diplomático y en la alta 
340 sociedad madrileña. 
Los secretarios de la Legación, don Pablo 
Abri l de Vivero, inspirado poeta y cubo es-
critor, y don Manuel Boza, do pcnetranlo 
entendimiento, y los agregados comercia'es 
don Juan A. Fry. a cuya amabilidad debe-
mos algunos de los datos expuestos, y don 
Alejandra Rodrigo, ambos competentísimo en 
las materias que tienen a su cargo, son ex-
celentes auxiliares del ministro del Perú. 
Actualmente se encuentra en Madrid la 
distinguida escritora ¡Angclica Palma, hija 
del autor do la «Tradiciones poruanrs», con 
la misión oficial de costear con fondos del 
Gobierno del Perú una nueva edición de la 
inmortal obra citada. 
Eiua'mento cursan en las aulas universi-
tarias bastantes «studianíes de nacionalidad 
ana. 
y con su profundo sentido crítico, analice 
hechos y fije sus impresiones. 
L A A E R O N A U T I C A C i V i L 
Reglamento para las dcmcstracloncs 
públicas 
La «Gaceta» de ayer dispone que siempre 
que se proyecte la realización do un espec 
tácu1o público do demostraciones aeronáuti^ 
cas de carácter civi l , será pr&ciso dar previo 
conocimionto al servicio de Aeronáutica ci-
v i l , para que sea designado un de'.ogado téc-
nico de este departamento que, previas IRA 
comprobaciones necesarias, informe sobre el 
estado de la aeronave, entrenornicnto de su 
piloto, situación legal de ambos, forma on 
que han de realizarse las demostraciones y 
precauciones de carácter técnico que deben 
tomarse; a cuyo fin, con la debida antici-
pación, con un plazo no menor a los dioz 
días anteriores a la fecha en que haya do 
tener efocte cada espectáculo, los organiza-
dores? darán cuenta del mismo a este mi-
nisterio, para que éste proceda a dar cum-
plimiento a los trámites anteriores, y do» 
días antes del designado para la fiesta co 
munique a la autoridad gubernativa corres-
pondiente el dictamen técnico que proceda, 
sin cuyo requisito no &o podrá realizar el 
mencionado espectáculo. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
"BomlrtígD 7 de dtóeinbro do 1934 (6) D E B A T A M A D R I D . Aflo S n r . - - N á n u 
E l p a g o d e l a c u o t a m i l i t a r 
Una solaraofón 
De la Gaceta de ayer : 
«Sui majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
sanrido rusoiver que la real orden de 
a del ac tual (D. 0. imirnero 274), por 
Ja. que ao concede la ad i a i s ión do pla-
zos de cuoUi m i l i t a r , sa entienda r tsti-
í l e a d a en al sentido de q w sólo e s t á n 
compreadidoe aíjuelLos individuos Ique 
dejaron de verif icar lo dcnU"o del plazo 
que otorgaba l a real orden de 87 de oc-
tubre ú l t i m o {D. O. n ú m e r o 2^2).» 
Muebles do Injo v oronómirop. Costa-
nflla Angeles, 1S (flnai Prcciaflos). 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
•CEh 
l l E Ü R E K A I ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c í a s e 




fiEXXHON ECONOMICA Y SAia lK^: 
CAJRttEBA DS SAN JERONIMO, 4<J 
MARCOS — MOLIHTliAS 
Grabados. Lunas, Cristales.--Objetos para 
regalos. JOSE PRAT, Plaza del AusíeJ, 11, 
y Atocha, 45 y i " ! ' 
D e p i í f f * a í 5 v o S o d u r a t o 
cura 
I E N F E R M E D A D E S í>£ LA P i t L 
K E R P K S , A C N E , ASMA, 
R E U M A T I S M O caÓWICO, G O T A 
Enfermcílídns del hígado y de Ins vasos do! coraran 
I, Ruó de Richelieu, Parla. Todas Farmacias. 
m m i ? m m i m 
/ E l Colegio Notaral de Madrid nocesita 
a-i-.pxirir para instalar sus oíiein?s mía c - • 
eu sitio centrico y vía importaQ^e de osfa 
Corle, y a tal i in ha ab:<:rtu un ooiu ur.-.:) 
cutre propietarioá do casas en Madrid; los 
que deseen tomar parte, en c] pueden pro-
eentar sus propoc^iciones por escrito en IES 
oficinas del Colegio, Bolsa, número 14, piso 
'principal, todos los- día« laborables, dn, las 
nuev© a las cUore licras, expirando ol 
niazo de presentación de propos eiones el 
día 31 do dic!embr9 próximo. fSí\ pliego de 
condioionet; se baba de manifiesto en las 
citadas cíioLnas del Colegio. 
i 
d a r d a'Vd. h m a s est ima. 
h S A L U D 
HfiñQS. líovenes.Mujeres crue^rlQn, 
Ancianos. ln te¡sctucíesJrabc¡ado~ j 
res i odos T O M A D esta 
fíEcamTíTuyztíTE E n É R o t c o 
de S A f Z D E C A R L O S 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces, alternan con estroñi-
mlento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales dol mundo. 
Santa Eulalia 
El 11 será el «auto do las marquesas viuda 
de Bandnüa y "do San M i-no!, c-onde-a do 
( l ivi jo, señora do Carvajal y Colón y seño-
rita iba Piñoyro y (¿uerait. 
Santa Lacia 
El t ¿ serán los días de la marqutítia viuda 
do Cbiintanar. 
(V,-ndoBas do Limpias y de Pomero. 
Keñaras de Alvura/. dt- Toledo y Curtopa-
H a- lia v Donoso Cortés (don José), Crc«-
jú do \'alii);iura (don iMaiuicl). t iarcía I-«oy-
-orri , I b rrcru Oria (don Manuo^, Moral y 
P¿rcz Alot!. 
&cíiorita« do Alvaro?, do T -l-dn 
Casani .v lx)6ada ílivero, ^faxlfam 
do Cucvarru y Aguirre do Tejada. 
Sañor Herrero. 
En casa do les señores 
Fernández Alcaide 
Ayer tardo, a Jas oinwa .y n iwüü. tuvo lu-
, gar 'on la a r t é t i ca morada del ilustre doctor 
| y do su distin-uida ronsork' a-to do ba<^r 
I entrega al rospetablo ex ministro clou doso 
¡ Francos líodríguo/. dol alb'.un con qu» pei-
! souas de renombrada valía b e b í a n t i r i t o 
versos o p-Jisamienlos con motivo del m-
greao dol eximio pm^dento de la Asoc-iación 
dio la Piensa ep la Aviultunia de la J^engua. 
Fd soñor Fern:iiid<';', do Alcalde prumunMÓ 
un elocuente discuvo, liaí-ieaido resaltar ios 
méritos del MAOT Fran-os Hodríguey para 
babor alcnny.ado un bil lón on Ja casa «de los 
inmortales^. * 
E l boíior Frar.cc» llodriguez. con una de 
osas hnprovisaoionos a que nos tiene acos-
tumbrados, agrad'jció en términos afectuosos 
y clociuiiU*; el boiucnajo. 
Tanto el señor Fernández Alcalde como 
el señor Francos Kodrígiie.y. oscuebarco mu-
chos y justo.-; aplausos do los asistentes. 
Jvn el oomedor so s rvió una espléndida 
merienda. 
Los dueños de la casa, SiOcundados por su 
amable pasHro políti.-a. la ^ o r a viuda do 
I'.a.pi'T,, y la bolín bija de ¿Sia. Amaina, bi-
,.k:r..u loa boooijas a « i » amitiadeB con su 
acost nmbrada cíM-t^anía. 
Honró (•<n su j r-:>'"iioia Ú acto su «Htezp 
POfll ol infante don Femando, quien felicitó 
cfu«ivan.-rnle el tfpbfM yr^fífim lícdriginfr, 
d i c i ^ io l f i n«e ÍUUUSa olvidará ¡a temporada 
| que P*6é o. SU lado con motivo del viaje 
i a la Uopública Argentina, apR-cinndo las do-
i tos que adornan al homenajeado. 
Asiñtieron los marqucsa« de Otero y Fanla 
I Lucía de Corbán. 
! bat; cerdosas do Medina y Tcrrcs y f*' 
mono. 
Las r-ñora^ v soñoritas do ^ rg ía i to , l\on-
' cal H'-vas («fon N^á&o), Traumán. I/¡»pfií 
dm' Oro. Piihanlo. V i l aova , Aguiiar (don 
Florootán.) y Snr.tocüdcs. 
, YX Patriar-a do las Indias. 
E l capitán gonoral duque do Rubí. 
I I ^ s rcpre-sente-ntOK do Cuba, Portuga:.. SI 
Salvador. Colojmbi», Porú, China, Méjico" y 
Cbecoeslova y sus soñoras. . 
Leja ex min:strcR marques, de Pilares, conde 
! de Gimono, don Baldomcro Argento, don Na-
talio Rivas v don Carlos Cortezo. 
Lq¿ acad''miro5 fcñore:, Paiario Valdé&. 
üodtiguez Carroddo, BeuaymtD, Benllume, 
Pulido, poerpf v Martín Salazar. 
Señores onute do VeJle. ^ i u ^ c g 9 , Maca-
rio, PoToira Louronzo, duque de Tovar, mar-
n r . W de Sajita Lucía de Cocrtán, do Solva 
¡Lfegre y V»l<ieigteBÍ%?, Ibanco (don Pufino), 
Rodríeife Santa María. Spottorno y Topete. 
Moneal. R' yn<>'. eor.do Castclbvnca. López 
dol Oro Hrauin/ni, \Voylor u\'r.\ Foarnandn). 
T o r t o r (doq D'ego), Marisoal rnla-^ca, In-
Bjia Ve in te Pajare^. Flobert, Pumaill, Orand 
Pont Piebardo, Villanova, Forns, Aguilar 
(don Ferne.ndo v don Florffii:'.!!). Prnsb (don 
Carlos), y Uctortillo Maepbcrson (don Agus-
tín). . , . 
A las o-ho do la noche termino tan agra-
dable fiesta. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado diputado provincial don 
Fianc'i0?o iSúñez y Totiete, 
A l?s muebas felicitaciones que está re-
cibiendo una la nuestra afectuosa. 
Viajero 
Ha salido para Altura don Francisco Díaz 
Brito. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de Pa-
.IÍS, marqueses de \c icda y l a t ^ g f ^ j » 
de Salamanca, condesa de Los Llanos. 
Distinción mepsoida 
E l Ayuntamiento de Navao del Rey ha 
nombrado bija adoptiva del pueblo y dado 
el nombre de avenida de la Duquesa do 
Sunta Liona f la antigua callo Real, a b'i 
cari i ktiva y diíjtirguida dama doüa Clotilde 
liallo y Diez do liustamante, duquesa do 
Sonta 'Elena, por bal)cr donado al expro-
sedo pueblo el palacio que allí posee con 
:, . :;no a e^cuolas do ninor, de ambos sexos 
y a viviendas para profo.iores. 
PVs di;.rna elogio la donación do l a ex-
i/rescda dama. 
RafalTcío 
Ha dado a luz una robusta niña la di.s-
inguida espo?a del tenionte do Infanted.'. 
on dastito en el sonneio do Aviació?i do.i 
buis López García Barzanallana, nacida Ma-
ría Luisa Olivera. 
Fnneral 
El martes 9, a los once, se celebrarán 
soleinnes exequias en l a parroquia de Sari 
Marcea por <d alma- d-l conde do Malladas. 
pao igual fin so dirán misas el t) en l a ; 
Esolavas y San José de la Montaña, ol 10 
on las Siówas do María, el 12 en los Car-
jit. 's, egl ló on vSant« 'iVosa y Santa Is«-
lx>l y Santuario del Corazón de María, el 
2-1 cu SÍUI Frrnn'n y el 27 en el Buen S u -
i-OMO. Las misas gregorianas empozarán el 
a las diez, on San Fonuín el día 10, a 
Jas nueve y media, en el Buen Baoegp, y 
las <xunidas a l^s labres en el Ave Mai'í.% 
los días 11 del actual y 1 de ono'-'o «le 1925, 
a las onco do l a mañana. 
Sufragios 
T.^la,-, ¡as niisaK (|i*e se digan el V¿ en 
la igUsia de W <'.alatiavas, el 14 eü- la 
( onívptiión y ol 17 Oti San igua.?io do l a -
yóla, esí eouio jes gregorianas, que enqxv.a 
lán el 0, a les am;o, excepto los feativos. 
a los dc<o y media., en les Oalatravas, se-
rán on- sufragio dol señor don Rafael Roig 
y Bigñó. 
FaIlcc?mlontos 
L n San Sobastiún ha muerto Ja anciana y 
virtuosa condesa, viuda de Torre-Muzquiz. 
A los hijos, doña Luis», esposa de don 
Ecequiel líoca, y al poseedor del título, 
aoompañaMios fea su looítima j^eoa. 
—lín (Scviiía ha pasado a mejor vida el 
señor don FelqKj Muruvc y Munivo, perso-
na aprooiada ¿or Jas do'eg que lo adorna-
ban . 
Enviamos sentido pésamo a la viuda, doña 
Ana SMldf'ña y IGarzón, y hermana política, 
doila María Saldaña. 
bogamos a 1$] lecbires do E L DEBATÍ; 
oraciones por cJ alma do los difuntos. 
E< Abate PARIA. 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Ultimas creaciones, l'uencarral, 105, 1.° 
E S P E C T Á C U L O S 
o 
T A R A I I 0 Y 
—o— 
REAL.—^{VO, Secundo concierto por la 6infó-
nifa, dirlgdo pcir «i pníottro Arbós. 
ESPAÑOL.—6,30, \A jaula, do la leona. —10, 
I>>íia Perfcctu. 
PCníCtíSA.—ÍComjwnía Alha-Bonaíó.)—A hw ü, 
Aliarrii^'oitia y tíaly.hanehurrottí.. 
Nfjcbe: A Ins 10,30, E l juramento do la Primo, 
rosa. 
COMEDIA.—((".«iniwnla r.':rivo.draiiiiU<oa.)—5,30. 
\.\ jura, verdad.—10,15 (funcVyn popular), IJOS gar. 
banze* de Castilla. 
FONTALBA—5,30 y 10,15, L a virtud sosix;-
tijoea. 
CENTRO.—5,30 y 10,15, L a otra venda y Flaa-
doríor, el único. 
E S L A V A . — y lO,."/). ('¡u'iilo empk-za la vida. 
LAR&.—6 y J0„'«), runrion^ru. 
INFANTA ISADEL.—C y 10,15, E l circ do i ta . 
•Ird. 
REINA VICTORIA.—C y lO,"», IVsein* ustod. 
COMICO. — 4 y 10,15, " Vida* rertas.—C,15, Hl 
matrimonio interino. 
LATINA.—4, Los tvildicviqnos y Gaj-nbatusa. -
fi.15, Kl portero <V1 onan., (raj-ai)atu«i y E l rancbo 
frío.—30,15, Trti Ix̂ lla. pelaaSen y GnrahntiiFa. 
APOLO.—4, CMixto, L preRÍ^imista, y lia -a-
quorto.—6,30 y 10,80, Don Quintín, ol ainnrpao. 
ZARZUELA.—4, Elidir do amor.—0,80, Capcru-
cita roja.—10,30, Capcmcit» roja y TA ocaniAn baco 
al ladrón. 
CISNE.—4, 1.a manta znmorn.na. y La Grao Vía. 
G,ló, L a in;i.r.>Hlcea.—10,15, IJÜ. Gran Vía y Cor. 
tamen nacionnl. 
MONUMENTAL CINTiMA. — 11, Concierto p .r 
la Banda Municipal y la Mnsa Coral de Madrid, 
a benefisio dol Aguinaldo del Soldado. 
PARA E L L U N E S 
REAL.—5,30, Torcer conc'crto por b Sinfónica, 
diripido por el maciro Arbó?. 
ESPAÑOL.—5,30, Doña Porfccto.—10, Su hijo 
(estreno). 
PRINCESA.—(Ccmpañía AIba-Bonaf¿.) —A 'aa ñ. 
Abnrragoitia y Snlabancburrcta. 
Nocho: A las 10,30, E l juramento de la Primo, 
rosa. 
COMEDIA.—(Compañía cómico dramitica.)—5,30, 
E l n;ño do oro íreprií*).—10,13 (función popular). 
Los psrbanzos de Cartilla. 
FONTALBA 5,30 y 10,15, L a virtnd sospo-
cbosn. 
CENTRO.—5,30 y 10,15, L a otra venda y Flan-
dorfor, ol único. 
ESLAVA.—G y 10,30, Cuando empieza la v:da. 
LARA.—0 y 10.30, Canc:oi;ern. 
INFANTA I S A B E L . — 6 y 10,15, E l aire do 3ía. 
dri/l. 
REINA VICTORIA.—(5 y 10,30, Bi'fiemo usted. 
COMICO.—4 y 10,16, VMÍM rectas.—6,15, E l 
innírimonio interirn. 
LATINA.—4, Lr«q bolcJieviqT'ca y Gambatnpa.— 
0.15, E'l jvirtero del once, Garabotusn. y E l ran^híi 
fr(0-—10.15, Iza bella peluquera y Garnbatnsa. 
APOLO.—A, L a bejarana. — f>,30 y 10,30, Don 
Quintín, el nmargao. 
ZARZUELA.—4, Capenirit^ roja y La. ocasión 
liico al ladrón.—C,30, AI¡ 7^^.-10,30, Ca.perucita 
mia y Tía oración hace al ladrón. 
CISNE.—6,15, L a Gran Vía y Ccrtaroon nació 
nal.—10,15, I/a marFcllosa. 
9 * '« 
(E l cnancio de las obrss en csti cartelera no 
capone su aprobaoón ni recomendación.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do laa emieiones ¡«ra boy 7 do diciem-
bro: 
MADRID ( E . A. J . -2, 88{í metros.—C, Mási.-a 
varia ix>r la orquoetii: «Trafid^ar», Gimóncz (prc-
hvdio del aegundo aoto); joto do «Los voliuitario»», 
(i iru'iKZ; «Un día en Viena», Suppó.—«GÍSO, «BO. 
vî t;i dsl ¿ía>, por el «uior üilva Aramljuni —6,30, 
c,<>li, tu lucsi'*»!», ^TiHib:iM.--sc.-» (nuitollano), f 
Giuiwlina 4e «El baftbapa <»<• :'.<'v;lla», \*¡r el oari-
l^iii) A-:\or í^m'-rt^.-6,1'', Sulmi do vinloneiJa. —7, 
PbiíP dol día,—7,5, Cqg^ertp l»1'" fll notable, cuar-
teto 'J'Arrega, con instrnmontoa nacionu.le6. — 7,-'5, 
cía ecnmna muRical», revista por el crítico do HW 
Sol» don Adolfo Salazar.—^,85, Tiple eoflur ta l'n;-
iber: «Viai d'artc» («Tcvoii,»); Romanza de «Kl 
carro dol «íl».—7,45, Barítono; c(Aí.<ii'¿mv> <<R:. 
ghetto»).—7yS0, Solos de vi(4anc»)o. — 8, «CharU 
festiva» por el dirtYtor d« 1' revisita «Filadelfu», 
don José Sanohiz.—8,15, Concertó por el r uarteto 
Ti'rnogu.—8,l¡5, «Luz en la n ove» (cupl.;) ; Ko-
nianz* de «El barbero de Sevilla», por la eoñorita 
rintJier; «Fume, compadre...», por el barítono; 
Dúo dol tercer acto do «A:daj, por la tipio y el 
btvrftono. 
BARCELONA ( E . A. J . 3., 335 metros).-TK 
Conferonria agricolfl por don fialvndor (Jaetolló. Oró-
nica nMireantd.—18 a .1',),:•'(>, Si A te!.. ll^lio-Bar.-w-
lona: BnilaMefi.—ií»,;(0, 1 )r;oaMto.—10,40 a -"t.-lO, 
S vt f, BU(| n-BamdorKa.-íO.SO a 20,40, Crónica 
deportiva.—-20.40 a 21, Bailables. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 nu.tros).—3 a «, Con-
cierto por la banda miJiUir, Maric Friitsiecl; (pi,.-
nista) y April Pe!idar\-Í8 (contralto).—5 o iiñO, níe-
BÍÓ.I para nifios.—0, Concierto por La mjoofUa del 
Pî OtjKVy y Mavies Bcíinett (fopj-ano).—10, Ibira 
de Grocow'flh. Pronó^icc» motoorológicop f boletín 
gerveraJ de Noticias (para todas livs «itacionesL 
Noticias locílce.—10,15, Con-tinúa el concierto \-»or 
la orquesta dol PVcadilly. 
BOURNEMOUTH (6 B. M., 385 metroft).—3 
» 4, Concierto de órgano, violoncelo y violín, «in 
el concurso íle la conírolto Molly ArnoM.—4, Con-
cierto por la banda dol Ilotol RoyaJ Batb.—ó i 
5,30, Sesión para niñee, 
« * * 
Pnigratna de las emiaiones para ol 6 de din m-
bre: 
MADRID ( E . A. J . , 2, 3:15 metros).-ñ, Fan. 
taria do la zarzuela oorKiriifj, Alonso; «Cp-
rro Vargas.», Chapí; «El cast'llo de las águilas», 
San José.—0,30, <:Kevista del día», por el soñoi-
S lva Arambuiu.—6,35, La señorita P.(»u Oorvoin, 
al piano: <.A!boiad.i galloga», Pascual Veiga; Pro-
ludio de «El n/P.ülo de Liom)», Marqu '̂S.—6,45, 
fCróuirsi do do¡>ortos», por el croni;Aa dcivn-íivci ee 
«lU Sub, eofua- 'lV:us.—0,50, Barítono sejuir lin-
rroia; «Un mundo irvis» (rgimajiza). Redondo y 
TÍJ" iada; <rO<lí tii» (canción nivpnlit?.na>, Roíoü.— 
7, Plato del día.—7,5, Fantasía do la zarzuela «El 
guante amarJlo», de G.méncz y Vives, por la or. 
questo Radio j^nswña.—7,15, Tiple señorita Ange-
ii'fi Fiores: «Canción veneciana* («El aarro «ieí 
jeol»), Scmuio; «Atnor", ««ñor», Tirindf^ii. — '^lí, 
«Charla a/rca», por d redactor de. aorooi'iutic» Wfm 
Ro'naldo Gónjora GutVrrcz. — 7,55, Concvorto f\t 
\raTio por el prr/ewr Gorrinlo (';or;;J»;iu: a) «Amor 
bmjo» (danza del /iwgo). Falla; !>) «Granadi», 
Albéniz; c) «Sonato patiótica» (rondó), IV-ethove-n; 
d) «Viva Navarra», Larregla.—8,10, «Recuerdo a 
GaJicia», poema, recitado por BX\ autora, señorita 
Corve-tra..—8,15. Barítono soñor BaiTrra; Próli/o 
do «II Pagliocí», l/joncavatío; «Coloscra»» (canción 
ptfffttoMt BOÍSOIKIO y Taimada.—^(25, Romanza. 
«rWie.ngrín» íesoena segunda), "Wagoor.—#,8#, «Dw 
Madrid al infierno» (carzuela), por ]A orquesta, y 
«El paso del camello» fpisodoble), Bcronat. 
BARCELONA (K. A. J . 1, 325 raotro^).—Ifl a 
19, líajlablos encogidos, pea- ol sexteto Radio.—21 a 
21,20, Charla femenina.—21,20 a 22,25, Cua.rtnto 
Torn;': SHecto programa.—22,30 a 23, BailaNe^. 
LONDRES (2 L . O., 865 metmfi).--8,]5 a 3,4'¡, 
Transmisión para las escuelas: ConferoiK'ia por 
Gooffrey Shaw anhrc «•Múíj'ca».—á a fi, llora, de 
Gpocnwich. Concierto por el trío y Eracst Ludl;w. 
Cuenta por B . R. Milnc. Conferencia sobre El 
antiguo Epipío, por Dorothy Munro.—5,30, • 0,r,5, 
Sesión para niñes.—6.40 a- 6,55, Bol-tín do 'os L-v-
scouts.—7, llora del Big Ben. Pronósticos meteoro-
lógicos y Boletín general de noticias (para todas 
Jas estaciones). Conferencia, por mtfter Stewart 
Dick, sobre «Cuadros nacionnlcs». Noticias !r<»-
Jee.—7 a 9,80, Conciertos per la orqiwsta y 'Tipa-
tíá de comedia (para todaa las Cítacíonas, OKCC^O 
Bonroemonth.—9,80, Pronósticos Tnoteorolójpifhs y 
segundo boletín general de Doticia* para todas 'as 
e^taíioncs, excepto Bpi>meíno«Üi). Not'ciaa 'oca-
Ifs —10, Concierto por la bajida y orfeón dd Hotel 
Savoy (para todas las estaciones). 
BIBLIOGRAFÍA 
SEGUNDA CATEGORIA 
Publicado el programa pr.ra jot; ojorciclos 
teóricos de Jas oposiciones a este nuevo 
Cuerpo, la S. A. E D I T O R I A L RPUSi ha 
comenzado a publicar CONTESTACIONES 
COMPLETAS para su preparación, por F. 
Contrcras, jofe de Admimstración del mi-
nieeterio de la Gobernación; E. Martín do 
la Cámara, intorventor do fondos munici-
pales; T. Elorrleta, catedrático de Político 
en Salamanca; J. M . Fébrogas dol Pilar, 
jefe de Administración del minieterio de 
llaciecda, y D. Yilta, y Lindomán, mafiis 
trado del Supremo de Hacienda. Para faci-
litar la rapidez en Ja preparación, m pu-
blican por Gotrega^. Precio de euscripeión 
g, la obra completa, 30 pesetas. Ventas al 
contado y a plazos. PROGRAMA OFICIAL, 
X peseta. Pídanee prospectos, que so en-
vían gratuitomente. 
E D I T O R I A L R E Ü S S. A. 
Cañizares, 3 duplicado ¡ 
MADRID ( X I I ) 
P o r l o s n i ñ o s d e B é j a r 
• o 
Los bejaranoe residontee en Madrid han 
tfjiiJo la caritativa y nobilísima idea do 
acudir en auxilio de los niños do aquella 
ciudad, condenados a '«»da suerte de priva» 
ciontis y aun al bambro más espantosa pol-
la crisis do trabajo, determinada por la pa-
ralización de las fúbj^oa do tejidos de la 
industriosa población, que sume on la mi-
twria cwiteaiarey do bourados bogaroe. 
l^ ro aiendo íiumb<.-s do ello;- ra&te n»o 
desta, obreros en au mayoría, y r.o j'iidurudo 
por sí HOI)S llevar a calx) la bumanitaria 
obra (jno m han impuesto, acuden al pue-
blo do Madrid, sin dudónci^n de clases, •so-
licitando do toda.> un donativo que endulce 
en Jas próximas fiestas do Pascuas de Na-
vidad la angustiosa situación de los desgra-
ciados n iñ 'S bvjaram.s. 
QtfímjH W ^ ^ W J l>,-,«ian contribuir a esta 
obra de crstiana caridad, pueden cjitregar 
sus dmiíitivos en ESJJOZ y Mina, 3, ultra-
marinos. dr; don E. García; Fuen'carral, 50, 
Ib.diígu(v-Aria8) y Hortaleza. 31, pape'lería 
do C. Vallo. • 
L A J U S T I C I A M U N I C I P A L 
o 
L a «(¡acota» do ayvr publicó relación de las aan-
cionqs impuestas por la Junta Jlepuradora de la 
Justicia uiuii;aip:ü de la Audiencia territorial de 
Aüuicete, durante el mes do noviembre último. 
Son ¿atas do; dosiitucioneg y tres suspensiones. 
Pubticsi asimismo relación do eanejones impuestas 
por Ja Junta Depuradura do la Justicia municipal 
de la Audiencia torritor:<d de Zaragoza, durante el 
mes de noviombro último, quo consiste en dos BUS-
pensiones. 
Brav Exigid B í o m p ^ ^ ^ u S ^ 5 wo Mumllo, 20, Madrid. V v S f a J f 1 ^ 
•l?l 
Figuras, llquídactón. Canuen si i . " ^ 
flposiiISBss 3 s e c r e t a r i o s ^ ^ 
SEGUNDA CATEGORIA ^ 
P.iblioteca líscuola Palitéenica M I • 
so.-CoatestacioneB al cues t iono 
por los soñores; Wo oficjal, 
Lms Jordana de Pozas, catedrátU» - J ' 
radio Administrativo en la ífniT ?e 
n.ania y Hacienda on L Í T n i ^ ^ 
v w w y & i s . 
olio Civil en la Universidad d« v i ^ r * -
M. Gómoz González. c S r d t i c ^ de ^<la-' 
Político en la Universidad do ValenciT0110 
Prooio de la obra: 30 pesetas 
Librerías: Madrid, V. Suárez': nrovin • 
prinaipalos librerías. P ^ n c t ^ 
[ S A L V A t l O 
PURGANTE IDEAL 
N F A I M T I / t 
R E C L U T A S D E C U O T A 
La casa mas económica y mejor de España en uniformes militares. Equipo oomnlo* 
176 pesetas.—YíCMAEL, PUERTA D E L SOL. 13, PRINCIPAL 
<f>s»irwrnju 
p l a t o 
e í 
- m e j o r 
a c c l f e 
Recuerde s iempre el a x i o m a d e q u e " N o n a y 
c o m i d a b u e n a , con acei te m a l o " E m p l e a n d o 
aceites inferiores, d e p rocedenc ia a n ó n i m a , 
c o c i n a u s t e d c o n l a d u d a d e l r e s u l t a d a 
Si usa el 
A C O T E L A G I R A L D A 
d e a n t e m a n o sabe q u e t o d a s las v i a n d a s se 
e n r i q u e c e r á n c o n u n g u s t o e x q u i s i t o y h a r á 
m u c h o m á s sabrosas las excelencias d e su 
m e n ú casero. 
N o de je p a r a m a ñ a n a ef 
e n s a y a r l o . Por e c o n o m í a , 
po r h ig i ene , por su c a l i d a d 
ú n i c a , es el acei te q u e se h a 
i m p u e s t o . 
D e v e n t a e n los b u e n o s u l -
t r a m a r i n o s y cooperat ivas . 
Exija el envase a m a r i l l o a u -
t é n t i c o , c o n la marca de LA. 
G I R A L D A t * 
En t o d o s los b u e n o s u i t r a m a n n o s y c o o p e r a t i v a s . 
B i d ó n de 5 l i t ros , a p tas . 15 
( 3 p t a s e l l i t i o ) 
Calzados do novedad y económicos 
FÜENCAKIUL, 39 y 4L SncnrsaJes; 
Luna, 6; Tudcsces, 44, y Luna, 3 
Teléfono 2.574 BL 
m u ñ M C E . . . U N i 
ES E L ROMPECABEZAS JAPONES «IDEA», CON E L CUAL SE F0RMAN í j l ' 
NUMERABLES FIGURAS CON PIEZAS D E MADERA. — BNTRETONIMIEN1U 
I D E A L PARA NIÑOS Y MAYORES E N DIAS D E L L U V I A Y VELADAS INYEK-
NALES. — E L JUEGO, CON LIBRETO ILUSTRADO, PESETAS 1,26 
Para envíos por correo agregad 0,60 
L . A S I N P A L A C l O S . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R 1 D 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 8 ) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M R O L . 
con é l una franca exp l i cac ión en la quo i n l i n i -
dad dfe cosas aparecieron inóis c laraa & ,sus 
ojos. IA. t r a v é s do las ilusiones fraternales de 
T o m á s , el c a r á c t e r de Esteban so lo a p a r e c í a 
con todos los arranques y las debilidades do un 
indomablo orgul lo . Su a m o r no haibía sido, aca-
so, máís que suna ¡ fantas ía violienta, excii .n! 
acaso por la complacencia materna l , y que a 
l a p r imera decepc ión se Baibía convertido en 
rencor implacable. 
— i Q u é t icno que reprocharme?—ae decía, t ra-
tando de ca lmar su conciencia.— ¿Qué p o d í a 
yo hacer, ya quo él no me amaba de vordiid, ya 
quo jna ha olvidado por completo? 
A l d í a aiguiente de l a marcha de T o m á s el 
s c ü o r de A v r ó n e n t r e g ó a su h i j a u n papcJ lle-
no do signos desconocidos, 
— ¿ Q u é os e s t o ? — p r e g u n t ó ella. 
—Ea... u n cheque... pa ra cobrar t u r e í d a el 
p r ó x i m o t r imestre . . . 
— . / M i renta? 
— S í ; l a renta do t u dote. 
— ¡ P e a » s í yo n o l levé doto n inguno! 
—Pero^Esteban i e . Jo reconoc ió , y es lo mismo. 
iPpxj fiüof'to'^^caxgadp a, su p r imo. . . 
E l s e ñ o r de Avrón no c o n c l u y ó la frase. A u -
rora h a b í a to i t íado el cheque y lo r o m p í a en 
m i l pedazos. Aquella l imosna p a r e c í a repetirlo 
lo que ól ya lo h a b í a dicho una vez cara a ca ra : 
— ¡ H a s obrado a s í por i n t e r é s ! . . . ¡ T e n g o de-
recho a despreciarte! 
Poro esta c ó l e r a p a s ó y la juventud de Auro-
ra t r i u n f ó a l fin de tantas penalidades y ca-
tás t ro fes ; ya lo interesaba la lectura, las obras 
de arte, las florea; los n i ñ o s la h a c í a n sonroir 
y h a b í a recobrado el suieño de su adolescencia, 
que ya no i n t e r r u m p í a n i n g ú n fantasma. 
Poco a poco, r i n d i é n d o s e a las razones de su 
padre, cons in t ió en recibir a las antiguos ami-
gos y ha l ló u n placer en ello. 
Las gentes la mi raban con g r an benevolencia, 
con s i m p a t í a por d e m á s discreta. ¡ E r a t a n jo -
ven, t an l inda y t a n desgraciada! Sobre todo, 
aquel m e c h ó n de cabellos blancos, colocado como 
un Jtivón sobre su frente de veinte aiios, t e n í a pa-
r a todos u n i n t e r é s especial. Y dos o tres cora-
zones s in rumbo quedaron prendidos en aquellos 
hiloH dé plata. 
T o m á s E r l i n g t ó n . que a pr incipios de jun io 
hizo en P a r í s una segunda a p a r i c i ó n , encon t ró 
la casa do Ins do Avrón mucho m á s alegre. 
E l luto de lady Leonor, ya en al ivio, t en ía 
monos exigencias. P a r í a e s í a b a t a m b i é n m á s 
animado quo nunca. 
T o m á s E r l i n g t ó n h a b í a in t imado mucho con 
la f ami l i a do Avrón , y so pasaba muchas imras 
con ella. 
L a s e ñ o r a do u\vr.',a t e n í a fundadas en él to-
das las c^peranza^ d - reconc i l i ac ión , y a Anr,) 
r a no lo d o í t a g r a d a b a que fuera testigo de su or-
gullo, por si q u e r í a r epe t í r se lo a Esteban. 
Pero T o m á s era t an bueno, que, m á s realista 
que el Rey, no cesaba de s o ñ a r en una reconci-
l iac ión imposible y d e j a ú a ad iv ina ran las nume-
rosas tentativas que con aquel objeto h a b í a he-
cho. 
— ¡Qué pronto so ha consolado Auro ra de u n 
golpe tan terrible I No pude nunca pensar que 
una mujer t an joven fuera tan razoiuublc^-dc-
d a el s e ñ o r de Avrón a Osmín , ealiendo con él, 
d e s p u é s de la comida, para fumar u n c igarro en 
ol j a r d í n . 
Los invitados del s eño r de A v r ó n salieron a l den do despedir a todo e l pecaonal de ErDngtóQ 
j a r d í n , a t r a í d o s por l a hormusura de La noche 
A l envejecer, el abogado so vo lv ía m á s socia-
ble. Ahora aceptaba de los do A v r ó n todas las 
invitaciones que voluntar iamente esquivaba an-
ti's, pero su cara avinagrada y su constante 
costumbre do contradecir a la gente h a c í a su 
amistad poco agradable, aunque muy f i rme. 
— ¿ E s t á s seguro quo se ha r e p u e s t o ? — c o n t e s t ó 
a Avrón con i n c r é d u l o acento. 
— ¿ N o te has f i jado en su rostro, en su anima-
c ión? . . . 
—Sí, el rosado de sus mej i l las es h e r m o s í s i -
mo... , s i no es debido a la fiebre. 
— ¡ T i e n e s una manera do ver las cosas 1—re-
funfuñó Avrón algo m o h í n o , yendo al encuen-
tro de otros invitados monos pesimistas. 
Of.mín so q u e d ó solo. 
L r a l a hora del c r epúscu lo , esa hora misto-
r i a m , en quo sobre la obscuridad do la nocho 
so alza la misteriosa c lar idad de las estrellas. 
L n B) j a r d í n , Jos á rbo l e s proyectaban sombras 
enormes; aobre la hierba las floros Kalpicalban 
sus inanchnH claras, do tonos raro*. Hasta ol 
viejo abogado Re .sentía penetrado por aquel si-
lencio encantador, mientras aspiraba las boca-
nadas do u n magn í f i co habano. 
Fuera por c o q u e t e r í a o por ceder a instancias 
dn sus padres, lAurora h a b í a abandonado las 
tristes ropos negras, y llevaba un vaporoso ves-
t ido blanco. Así vestida, p a r e c í a rejuvenecida y 
vuelta por r á p i d a i lus ión a aquella época feliz en 
que, soltera a ú n , ignoraba lo que son las penas 
dé la vida. 
L a a t e n c i ó n de Osmín se r e c o n c e n t r ó en u n 
punto p a r t i c u l a r : hasta quo so p e r d i ó en las 
profundidades do las sombras, eu mirada no se 
a p a r t ó del vestido de A u r o r a , que se pascaba 
con T o m á s y Jorge. 
Cuando por segunda vez cruzaron ante Osmín , 
el abogado la oyó re i r . 
La luna, escondida t ras las nuto&s, a p a r e c i ó , 
por f i n , i luminando el j a r d í n con una clar idad 
plateada, l i m p i a y viva. 
— ¡ Q u é bien so e s t á a q u í ! — e x c l a m ó Jorge—.| 
¡Qué perfume t a n r i o o l — V se s e n t ó en un ban-
co. Auro ra y T o m á s le i m i t á r o n . 
Pero no dejaron al chiqui l lo d is f ru tar mucho 
tiempo de su felicidad. 
— ¡Jorge , vas a enf r ia r te ; en t ra en casa!—gri 
tó la voz do la s e ñ o r a do Avrón . 
Con su aoot í tu rnbrada doci l idad, el n i ñ o se fué 
ciuriondn, y al levantarse A u r o r a para segui r lo : 
— ¿ Q u i e r e usted concederme un minuto?—pre-
g u n t ó T o m á s Er l ing tón—. Esteban me ha escri-
to esta m a ñ a n a . . . 
Auro ra se detuvo, y sin hacer obse rvac ión a l -
guna, ae volvió a Kontar, inc l inando la cabeza. 
S e g ú n lo que T o m á s explicaba, se p o d í a sacar 
l a conc lus ión quo Esteban estaba cada d í a m á s 
obstinado en sus resoluciones, habiendo dado or-
y cerrar e l castillo. 
- T a m b i é n me manda sus cartas por una ter-
cera persona, lo que me imposibi l i ta dé saber 
dónde se h a ü a — d i j o , a l f i n , e impacieníáJido-
se, a ñ a d i ó : . 
— ¡ P a r e c e i n c r e í b l e t an ta p r e c a u c i ó n ! Si ^ 
t r a ta ra do otro hombre quo no fuera Estelbaa, 
p e n s a r í a . . . 
— ¿ Q u é ? — i n t e r r o g ó Auro ra , anhelante. 
T o m á s g u a r d ó silencio. 
— ¡ N o tema usted 1—repuso la joven espoe , 
apretando los labios—. Tengo ya mis ^ ^ " ^ 
—¿Qué quiere usted dec i r?—exc lamó Ermig 
tón, dis imulando u n a repentina confusión. 
- T a m h i é n yo recibo cartas, cartas ^ ó n m T ^ 
- ¿ Y d a r á usted, A u r o r a , c réd i to a esas ifffi 
mias?—dijo T o m á s con i nd ignac ión . 
- N o ; l a prueba es quo creeré sólo ^ 
tod me diga. ¿ N e g a r á usted por eu honor q 
a l mismo t iempo que Esteban * ^ C £ £ 0 & a , 
l i gn tón u n a muchacha, una aldeana h e r m o ^ 
que h a b í a sido doncella del castillo?... 
(Aurora ee b a h í a puesto en P*' ? f 1 * y 
nerviosos arraneaban a la « ^ « f J ^ K . 
flores tpio, impaciente, e s p a r c í a por al 
T o m á s t i tubeó un momento, ^ c i o n d o d ^ ; 
- V e r d a d es <Tue d e s a p a r e c i ó esa ^ 
ro sólo veo en ello una simple coinddeneia. 
Aurora ê e encogió de bombro*. 
a u s t c d - a f i a d l ó Tornas ^ —Compadezco 
monto—, pues 
tales sospechas demuestran 
(Con t inua rá . ) 
L A NOVEIS LI ^..hlicada por L A 
Es propiedad y está P " " 1 ^ ¿ Barcelona. 
ROSA, de «Editorial Juventud», " 
V I D A _ R E L I G I O S A 
Plfl 7.—Domingo I I 08 aaiiemo.—Saatcw Am-
o Obwpo y dootor; Urb*no, Obispr, Poíicarpo 
^ « i d o r o , mirtiresi Martín, abad, J Baüla Paria, 
'"LT1 m i » y olic¿t> «fr̂ 110 8011 *,eta, i:tomínica' 
r¡ta BenMdoblo do aogunda daao y color morado. 
"¿¿oración Noctnrna Hoy, la Inmaculad» y Son 
patronos do Eepaña; A lae diez d© la noche, 
^ ¿ ¿ n o Todénm, E l lenes, Cocna D<nnini. 
¿ je María.—Hoy, & lae once, miea, rosario y 00-
•¿3 jcglamanlaria a 72 mujetrw pobres. E l lanee. 
^eo! ídem a las onco y a las doce a 40 mujere» 
pobres, ooBtcada por don Loigony y la » s -
^¿¡ta ' OonoepcKin Calderón. 
Cuarenta Horas—Hoy y *A Innes, en lae religi»-
_ apochinas (plaza del Conde de Toreno). 
Corte de María.—Hoy, do la Divina Pastora, en 
gja Martín CP-) y San Mill íu; do los Dolores, en 
a parroquia (P . ) . T I hiocs, de la Conocpción, on 
gu parroquia (P.) , San José, San Marcos, Santia-
Í*<^a' I eo CP-)> San Antondo do la Plonda (P-), Santa 
Cruz, San Miflán y Santos Justo y Pástor, e igio-
¿30 de Capuchinas, Calatravae, Josúe, San Po-
¿jo CP-)i Salesas. primer monaeterio (P.) y Sagnv-
¿0 Corazón y San Francisco do Borja. 
Catedral.—A las noore y media, misa oon-oontuaJ, 
ypefecando don Enrique Vázquez CamnrnBa. 
Capilla Real A las onoe, miea cantada. 
parroquia da San Ginés.—Continua la novena a 
fíoestra Señora do la Medalla Milagrosa. A ha 
cinco de la tardo, exposición do Sn Divina Majes, 
tad rosario, sermón por el señor Asensio, ejercicio, 
reserva y salvo. 
¿silo de la Santísima Trinidad (Marqués do Ur-
quijo, 18).—A las eois do la tarde, exposiaión de Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por don Tomás 
Jímaesa, bendición y reserva. 
Capr.chinas (Cuarenta Horas).—A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad; a loa diez, misa 
^ótenme, y por la -tarde, a lae cuatro y media, ejer 
«icio, oeemón por ei podro Armellada, capuchino, y 
reserva. 
Cristo de la Salad.—Empieza la novena a la Pa 
fi&ma Conoepoián. A las once, misa eoíemno con 
exposición de Su Divina Majestad, ejercicio y ;>en 
dictán; por la tande, a las canco y media, manifies. 
to sermón por el señor González Pareja, ejercicio 
v reserva. 
El salvador y San Lnls Gonzaga—A las ocho, 
miea, y explicación moral del Santo Evangelio; a 
las onoe y media, misa y exégoma do los Santos 
EvangeJioe por el padre Domingncz, S. J . ; por 
la, tarde, a las eoia y media, exposición, roeario y 
plática 
Encarnación.—A las diez, misa cantada, con ser 
món por don Plácido Verde; a la» doce, misa roza-
da; por la tardo, a las cuatro, solemnes vleperas. 
Rosario.—A laa ocho y modia, miaa do oomunión 
general para los cofrades del Bosarío; a las nueve, 
misa» do los catocismes; a laa diez, la cantada y a 
las dooe, con explicación de! Evangcláo; por la tar. 
¿e a las seis, exposición do Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padro García, O. P., y 
procesión del rosario. 
San Fancisco el Grande—A hte diez, misa so-
lemne, predicando don Josó Jover. 
Santo Domingo el Real.—A las ocho, comunión 
pcneral para la Asociación del Rosario; por la tar 
¿c a las cinco y media, ejercicio y sermón por el 
padre Vidal, O. P. 
Seríitas (San Ijeonardo).—A Jas cinco de la tar 
de, corona y ejercicio. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor ja—\ 
las ocho, misa de comunión para la Guardia de Ho-
Hor y Apostolado do la Oración; a las diez y media, 
tnisa rozada para log Estánialaos, en la capilla do 
las Congregaciones, con plática por el padre Pon-
oe, S. J . ; a las onco y modia, lección sacra por el 
padre Torres, S. J. y por la tarde, a laa cinco y 
Inedia, ejercicio por el padro Rubio, S. J . 
ASOCIACION D E SEÑORAS D E MARIA 
INMACULADA 
l a Real Asociación da Señoras do María Inmacu-
lada, del Arma do Infantería, celebrará mañana, a 
laa diez y media, en la iglesia del Sagrado Corazón 
1 San Francáseo do GBorj», una función religiosa en 
bmor de su exooba Patrón a, en la qoo predicará el 
OTercndo padre Alfonso Tarree, S. J . 
El marlos, a la misma hora, so oclebrarán fuñe, 
isies por los muertos del Arma. 
—o— 
DIA 8.—Lnnes (fiesta do precepto).—La fies-
ta de la Inmaculada Conoepdón do la Virgen Ma-
ría, Patrona do España. Santos Eutiquiano, Papa 
y mártir; Macario, mártir, y Eucario y Sofronio, 
^ T ^ j k cam,mión e<****i: a lae diez y m c -
~ 7 r * solenme ^ «aposición de Su Divina Ma-
jeaadjr panegírico por don Teodoro Aseneia; por 
la tarde, a las etnoo, manifiesto, estación, roeario, 
La misa y oficio divino son do ja Inmaculada Con-
cepción, con rito doble de primera clase con octava 
privilegiada y color azul. 
(Indulgencia plenaria para loa socios de fes Con-
ferencias de San Vioonte do Paúl.) 
Parroquia de San Ginés.—Termina la novena a 
Nuestra Señora do la (Medalla Milagrosa. A las 
Be™(^ el mismo señor y procesión interior 
Capnctjmas.—(Caawíute Horas.) A lae ocho ex 
P a c i ó n de Su Divina Majestad; a las nueve, misa 
Bolemue con sermón por el padre Anuellada, y JOC 
^ t a r d e , a 1 ^ cuatro y media, ejercido, sermón 
por el sefior López y procesión do reserva. 
F I E S T A S D E LA INMACULADA 
CONCEPCION 
Catedna.-Termina la novena. A las siete y me-
dia misa de comunión y ejercicio de la novena-
a las nueve y media, mÍ3Q de tifl(WlI 
en la que o h m r á el QUis^ de la diócesis, que 
ra I» ber^ción papal, y sermón por el señor Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de la Almudena.-A las ocho, misa fe 
oomumón general; a las nueve, misa cantada con 
manifiasto; a las once y media, la solemne con na-
neginco por el señor Morales, y por la tarde, a IM 
cuatro, rosario, completas, procesión y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Empieza la nove-
na. A las diez, misa solemne; por la tarde, a las 
cinco y media, ejercicio, sermón por el podre To-
rree, S. J., y reserva. 
Parroquia de Coyadonga.—Termina la novena. A 
las ocho, misa de comunión; a las diez, la solem-
ne y a las cinco de la tarde, exposición do Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el señor García 
Colomo, ejercicio y reserva. 
Paroqnía de Nuestra Señora de los Angeles.— 
Idem ídem. A las ocho, misa de comunión gcoerat; 
a las seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el señor I^eón, ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar Idem 
ídem. A las ocho, misa do comunión general; n 
las diez y media, la solemne, con panegírico por 
el padre Julia, carmelita; a las cinco y media 
la tarde, manifiesto, rosario, sermón por el mismo 
padre carmelita, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia fie san Ildefonso—ídem ídem, A los 
ocho, misa de comunión; a las diez, la solemne oo.i 
sermón por el señor Blázquee; a las cinco do la 
tarde exposición de Su Divina Majestad, sermón por 
el mjsmo señor, ejercicio, reserva y salvo. 
Parroquia de San Lorenzo.—Idem ídem, A las 
ocho, misa do comunión; a las diez, Ja solemne con 
sermón por el señor Vacchiano, y a las cinco y 
media de la tarde, manifiesto, rosario, sermón ' or 
don Rogelio Jaén, bendición, reserva y salvo. 
Parroquia de San Luis.—A las ocho y media, 
misa de oomunión general; a las diez, la solemne 
con sermón por el señor Ruau, y a las siete do la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la nove-
na. A las ocho y media, misa do comunión gonerai; 
a las nueve y media, misa cantada; a las diez y 
modia, la solemne con ser món; a las cinco y me-
dia da la tarde,, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el señor Viela Dapena, 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Termina la novena. A 
las ocho, misa de comunión general; a las diez y 
media, la solemne con sermón; por la tarde, a las 
cinco y media, exposición do Su Divina Majestad, 
sermón por el padre Juan Echevarría, C. M . F . , 
ejercicio y reserva. 
Parroquia fiel Salvador—Idem ídem, A las ocho, 
misa do comunión; a las diez y modia, la solemne 
con sermón por el señor Valverdo; a las seis de 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por don Manuel Rubio Cercas, ejercico, 
reserva y salvo. 
Agustinos Recoletos.—Idem ídem. A las ocho, 
misa de coraumon; a las diez, la solemne con usr-
món por el padre Ochoa; por la tardo, a las cinco 
y media, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por el mismo padre, ejercicio y resorva. 
Bernardas fiel Sacramento.—Idem ídem. A las 
ocho, misa de comunión; a las once, la solemne; 
a las seis de la tarde, manifiesto, estacón, rosario, 
sermón por el padre Palacios, rodentorista, ejercicio, 
reserva y salvo. 
Buen Snceso.—Idem ídem. A las ocho, misa de 
oomunión general; a las diez, la solemne con pane-
pírico y a las cinco de la tarde, expotrición de Su 
Divina Majestad, sermón pftr el padre Ramon-st, 
C. M . F . ; ejercicio, letanía y salve. 
Escolap'as.—Empieza la novena. A las cuatro y 
media de la tarde, exposición de Su I^vina Ma-
jestad, ejercicio, sermón por el padre Juan Echeva-
rría, C, M , F . , y reserva. 
CalatraYas.—Termina la novena, A las ocho y me-
dia, misa de comunión gañera!; a las onco, la so-
lemne, con asistencia del capítulo de las Ordenes 
Militares; por la tarde, a las seis y media, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón por el 
padre Esteban de San José, carmelita; ejercicio, re-
serva y salve. 
Comendadoras fie Santiago—Continúa la novena. 
A las ocho y media, ejercicio, y a laa cinco y me-
dia do la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, roeario, sermón, ejercicio y reserva. 
Conccpciorhstas fie la Latina.—Idem ídem. A las 
ocho, misa do comunión general; a las diez, la so-
lemnes; a las oinoo, exposición de Su Divina Majes-
tad, maitines y laudes; a las ems, corona seráfica, 
sermón por don Amadeo Carrillo, ejercicio y reserva. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga. — Termina la 
novena. A laa eeis y modia de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, sermón por el padre Quin. 
t ln Castañar, S. J . ; ejercicio, reserva y salvo. 
Encarnación.—A las diez, misa solemne con ser-
món por don Cirilo Cal pe y reserva. 
Cristo fio la Salud.—Continúa la novena. A las 
onoe, misa eolemno con exposición de Su Divina 
Majestad, estación, ejercicio y bendición; por la 
tarde, a las cinoo y modia, manifiesto, sermón por 
el señor González Pareja, ejercicio y reservo. 
Franciscanos de San Antonio Termina la novena. 
A las ocho y media, misa de comunión general; a 
las d:cz, la solcmno con panegírico; por la tarde, 
a las cinco, manifiesto, corona seráfica, sermón por 
na padre franciscano, ejercicio y roeerva. 
Jerónimas de! Corpus ChristL—Idem ídem. A las 
diez, misa cantada, con sermón por el podre Gon-
zález; a las cinco do la tarde, rosario, sermón jor 
el señor Morales, ejercicio y salvo. 
Jesds.—Idem ídem. A las ocho y media, misa de 
comunión geneml; a las diez y media, la solemne; 
por la tarde, a las cinco y media, exposición do Su 
Divina Majestad, sermón por el padre Argañoso, ca. 
puohino; ejercicio, bendición o himno. 
Rosario.—Idem ídem, A las odio y media, misa 
do comunión general; a las diez, la solemne; por 
la tarde, a las cinco, exposición, sermón por el 
padre García, 0 , P,, ejercico y reserva. 
San Antonio fie los Alemanes,—Idem ídem, A 'as 
ocho, misa de comunión general; a las d'ez y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, misa i'>-
lemno con panegírico por el padre Rodrigo do la 
Virgen del Carmen, carmelita; por la tarde, a las 
cinco y media, manifiesto, sermón por el mismo 
padro, ejercicio, reserva y salve. 
San Francisco el Grande,—Idem ídem, A las cin-
co y media do la tarde, exposición do Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Mugueta, 
ejercicio, reserva y salve. 
San Ignacio de Loyola.—Idem ídem, A las nue-
ve y media, misa solemne con exposición de En 
Divina Majestad; a las siete de la tarde, exposi. 
ción do Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, re. 
serva y salvo, 
San Fermín de los Navarros.—Idem ídem. A las 
ocho y media, misa de comunión general; a loa diez, 
la solemne, y a las cinco menos cnarto de la tarde, 
estación, serraón por un padre frameiecano, ejoroício, 
roeorvo. y ealvo. 
Santa Maía Magdalena.—Idem ídem, A laa ocho 
y media, misa do comunión general; o las diez y 
media, la solemne con panegírico por el señor Tor. 
tosa, y a las cinco de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por don Diogo 
Tnrtosa, ejercicio, reserva y salve. 
Sagrado Corazón y San Francisco fie Borja.—Em-
pieza la novena. A las ocho, misa do romnnión para 
las Hijas de María; a las diez y media, la solemne 
pora la Asociación do Señoras del Arma do Infan-
tería, con -rermón por el padre Torres, S. J , ; por 
la tardo, a las seis, ejercico con sermón por r.I 
padre Gómez, S. J-, y reserva. 
Santuario fiel Corazón fie María.—Termina la no-
vena, A las ocho, misa do comunión general^ a la-s 
diez, misa solemne; por la tarde, a las cinco, ro. 
Bario, sermón por el padre Anfcolin Fernán-
Ó07., C. M . F . , reserva y motete. 
Trinitarias,—Idem ídem. A k s ocho, misa de co-
munión; a las diez, la solemne, y a lae peis de 'a 
tirdo, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por don Maraño Benedicto, ejercicio, re-
serva, salvo y prooosión de reserva. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Ayer aprobaron en el primer ejercicio don 
Enrique Mólida García, número 224, con 
23 puntos, y don Bogelio Memández Euiz , 
número 231, con 30,50 puntos. 
Él próximo examen (primer ejercicio)' se 
verificará el miércoles día 9r a las cinco 
de la tarde, deede los números 232 al 256. 
E l e n c a b e z a m i e n t o d e l o s v i n o s 
o •— 
L a Gaceta de a y e r dispone que conti-
n ú e e n v i g o r d u r a n t e e l m e s a c t u a l l a 
a p l i c a c i ó n de l a r t í c u l o p r i m e r o del r e a l 
decreto de 1 de septiembre p r ó x i m o p a -
sado, no permit iendo otro empleo que 
el del a l c o h o l v í n i c o p a r a e l encabeza -
miento de v i n o s y f a b r i c a c i ó n de m i s -
telas . 
G Ü C R R a o i . . , s R . ñ T Q S 
Ides t rucc ióá « s e ^ a r ^ ^ ^ ^ 
f&cif erupPeo 70 cenínnos 
cP franco 
De oenfa. en 
^.Heitry SixccleE^tetner^ervzon (Evrejfrai; 
í^eprejeotantej tfluiteryí- ¿arceltín». ( A v i ñ o f 
L A C A S A D E L A S P I E L E S 
Trescientos abrigos de piel, modelos de Paria, precios nunca 
Vistea, desde 150 pesetas. Pieles Bueltoa para cuellos; guar-
aicionoB mis baratas <¡uo en los* Almacenes. ¡Ver los modelos 1 
SALDO GBAN VIA, CABALLERO D E GRACIA, 50 
E S T E R A S 
Terciopelos, saldo mitad pro-
^o. Linoléum, gran stirtido, 
6pts. metro odo, Tel, J. 20-20 
SALINAS. Carranza, S. 
M U E B L E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 15, Madrid. 
C a s a C a r r e r o , f E L D E B A T E " C o l e g í a í a , 7 
de nuestra 
C H O S A R T I C U L O S 
^ ^ Wato8 pera Bftftora, niños y cokcialew 
fabricación para caballa; ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ R ^ ^ U i ^ í ^ 
V I S I T E U S T E D NUESTROS ESCAl 'ARAl ES » .J^WUV*VD , ^ - V 
C A L Z A D O S P R U D E N C I O 
Son los mejores. DESENGARO, 10 (esquina a Valvmn)^ . 
s & n ' l S u t e . g r a c . T s a ^ r a v . U o . . , deecubn: 
Basta (To sufrir mlBUawaw, « , , - cy^U~,A 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i y r e 
N e u r a s t e n i a v,R„r •enwi). poluciones aptumu. 
vírttáos, MMIMUd muscular, fatiga corporal, íJlores. ai^c«J^' ' ^ 
r i m ^ W n s m o . trostornos nerviosos de las mujeres y toda^ las « « « n " £ 
T J n S c e l o. medula. díanos eexualo.,. 
tón etcétera, que tengan por caasa u erigen agotamiento ^ .°*>-
• ^ ^ ^ y ^ «¡u. evct,i«í*, tjuv D ' c« • - ln'13 1lw un «»edicaraento son 
T r , , . o l ^ - » c n o t e n C Í a í e S d e l D r . S O l V r e up aímeato esencial del cero-
L a S G r a g e a s ^ ^ — " ^ ^ J , el ..gor ecxual. conservando la salud y f olon-
bro. modula y todo el ^ m \ Z l n i ^ los ¿otados en su juventud por toda clase do excesos (VWJOÍ 
gando la «da. indicadas . « 1 - " ^ ^ ^ ¿ i v l t a n r f í s i c i copo mondes o intelectuales. CSporUs-
«in afloe). a los ' ^ ^ . . ^ C i i s t a r comerciantes. Industriales, pensadores, etc.. cons.guumdo 
tas. hombres de ciencta. ^ a ^ ^ J $ S 0 ejercicios íieilmente y disponiendo el 
íla salud* Sí» 
.¿o ni 13>7-
Oiwpo-
i s l c U ü 
I n n c T a . 
r ic ióndeia 
gordura 
pcrllaa. 
iMae l M 
Mi*) íww». y «» »-
h<***o¿t> P E S Q U l ; ¡ • • r 
BÍ .a BebastIAn ÍGutjjú»-
_ ~ 
Sagasía . níim. 18. Apartado i O l d J e i . 2434 J. Madrid 
SOCIEDAD m m k DE m m i m v consTRUCcio» 
S a n e a m i e n t o . D i s t r ibuc iones de a g n a . C u a r t o s 
de b a ñ o y¡ aseo. D u c h a s . H i d r o t e r a p i a . D e s i n -
f e c c i ó n . 
C o c i n a s . T e r m o s . E s t u f a s . Calentadoreis . 
G r u p o s motobombas p a r a e levac iones de a g u a . 
A s c e n s o r e s y m o n t a c a r g a s . 
Ca le facc iones centra le s y p a r c i a l e s todos sis-
t emas . V e n t i l a c i ó n . 
I n s t a l a c i o n e s presupues tadas , func ionando 
a j u s t a d a s ú l t i m a s dispos ic iones s a n i t a r i a s . M á -
q u i n a s o in s ta lac iones f r i g o r í f i c a s completas . 
M á q u i n a s o in s ta lac iones p a r a l a e x t r a c c i ó n y 
r e f i n a c i ó n de aceites m i n e r a l e s y vegetales . 
p i o v i h 
m a m y m i oí m m n 
A U T O P l A N O 
Pianos automlticos de las afamadas nrreas 
K R A N 1 C H & B A C H " 
W S T E R L 1 N 6 , , x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L J V E I R , V i c t o r i s , A 
H E R N I A S 
03 HES'IADOS, si queréis evitar lae funostaa consocueacias y recuperar la« • « r 2 ' " . ^ j 
didS í r el uso de ¿matostee aparato, visead al Director do la Clínica en*l»3 oap.talea, 
^ C & o el I>ieator de la Clínica por números* p e r c a s de ^ t ^ ^ ^ ^ 
a sus ruegos hará nn( viajo en el i n « do dicembre. E n SeviUa osta^ ^dia811 ' ' 
Sidemb^en el H ^ l I N G L A T E R R A , Pla^a de Son Amando En Banx.lona.^^tará 
días 21 22 y 23 de dicho mes, on el Hotel P E N I N S U L A R , callo do San Pablo. 3^y 36. En^ 
S r ^ la/dúas 26 , 27 . 28, 29, 30 y 31 do diciembro. en el Hotel COLON. ^ J ^ i 
J e r S » , número 45. Los que no a í r o m i e n esta ocasión tendrán quo dingurse a.au^hn.c^ 
de Valencia, calle de Don Juan do Austria, número, 38, v ALEA OÍA. 
L I Q U I D A C I O N D E M A G N I F I C A S C O L E C C I O N E S l : N J 
E N V I O S A E S C O G E R 
J . D . F E R N A N D E Z 
A P A R T A D O 7040 
M A D R I D ( 7 ) 
C O M P R O C O L E C C I O N E S 
t i va» 
G u 
Ü A V J C U L T C R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes reculíndos. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, caide 
ras para cocerpiensos, corta 
verduras y coitoTraicss espe 
cíales pava avicultores 
Pedid catálogo A 
EV1ATTWS. C R U B E R 
Apartado 185, B i i U B A O 
tstómago, nfiones o iplsccianes gastrointestinales (üroiaeas) 
Reina do las do mesa i¡or lo digestiva, higiénica y agradabl». 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e ! 
a ñ o 1 7 3 0 
PRQPIETABIA 
de ócra tercios del pago úñ 
Macharnado, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDKO D0MECQ Y CIA., Jerca de la Frontera 
Hab'^ndofc extraviado ftl 
resguardo de depósito trar. 
misibk) número 917.-121 l̂o 
pesotaa nominales 2.500 en 
o por 100 amortizablo, cmi. 
sión 1917, expedido por o&te 
establccim-cnto en 28 diciem-
bre 1920, a favor de don José 
de la Vifjift González, ?o anun-
cia al público por primera y 
única yez para quo el quo se 
croa con derecho o reclamar, 
lo verifique dentro dol pluzo 
de quince día®, a contar d^s-
dé' el día de la publicación do 
eete anuncio en la «Gaceta de 
Madrid» y dos diarios de esta 
Corte, oegún determina el ar. 
tículo 41 del reglamento vi-
gente do eate Banco, ad\Tr-
tiendo quo, transotnrido dicho 
plazo sin rcrlnmación de ter-
cero, so exjxxlird el correspon. 
diente dnnlifíado d:elio res-
guardo, anulando el primitivo 
y quedando el Banco osonto 
de toda rosponskabilidíid. 
Míulrid, 9 dn, diciembre 
de 1924. — E l vicesecretario, 
Emilio Qnllez. 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viuda do Cufias. Preciados, 18. 
OÜÍOSCÜ üe (I m m 
Calle de Alcalá, frtnte 
a las Calíitrayas 
Médico-Quirúrgica de enferme-
dados da eBtómr.go, hígado, 
inbígtinos. iloyos X. CfvRRE-
TOS. 27. — De tres a seis 
N o 
frote v . 
Granos, Rojeces, Sarpullidos, 
Acné, Prurigos, Ezcema, Herpe, 
enfermedades de la piel, tnajni-
festacio^es sif iliticas desaparecen 
bajo la icílucncia del 
infalible para la curación rápida 
de todas las enfermedades de la 
piel y vicios de la sangre cual-
quiera que sea su origen su 
antigüedad y su gravedad. 
De venta en todas las Farmacias y Drogue-
rías y de no encontrarlo y para toda clase 
de ínstraccíones diríjanse inmcdiatameíife y a 
vuelta de conreo al Laboratorio Kidicl.; 
1. Calle San Bartolomé. SAN SEBASTIAN. 
g o m e U G j M j i 
JOIarlo popular de Colonia 7'boJa>»comercial 
E l mayor periódico del-partidordel 
Centro. E l partido burgnés más^hn-
portante. Hoja comerciál importan-
tísima. Anunciador de primer orden. 1 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pnbllca solamente en alemüD 
Precios de suscripción para España. 20 pías., 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el RWn 
MAEZELLEIN'STBASSE, 87-4S 
P E TUDAS CLASES.—SEKV1C1Ü A DOMl ' J lL t í i . 
CHUZ. 3ü.--TBliEFON0 2.788 M. 
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
por el alma del señor 
D * R a m ó r a G a r í n 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 28 de noviembre de 1924 
A l o s c u a r e n t a y u n a ñ o s d e e d a d 
R . ! . P . 
Su desconsolada esposa., doña Ana María Varillas; hijos, Ramón, Ana María, María 
Eugenia, Lorenzo, Jasó María y María Isabel; hermanos políticos y demás familia, 
RUEGAN a sos amigos se sirvan enoomcndüxlc a Dios. 
Todas las misas que so celebren los días 7 y 0 en los padres d© la Compañía 
do Jesús (Alberto A-uilera, 25), el día 8 en San José, ©1 10 en la iglesia dol Sa)-
grado Corazón y San Francisco do Borja, el 25 en ©1. Salvador y San Luis Gonzaga 
M í o do Zorrilla), así como el funeral y misas que ee digan el día 9 en la parro-
quia d© Rojicdo (Santander), serán aplicados por el etomo descanso do su alma. 
Las misas do San Gregorio darán prinolpio el día 12, a las nueve, en la igfejia 
« 1 Salvador y San Luis Gonzaga (callo de Zorrilla). 
Vanos señores Pr©lados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L SEÑOR 
M M 
Q . S . G . H . 
Falleció o! M 30 de m \ m b ? ñ ae \ m 
T o d a s las m i s a s que so celebren el 
d í a 13 del corr iente en l a i g l e s i a de 
C a l a t r a v a s , el d í a 1-i en l a p a r r o q u i a 
de l a C o n c e p c i ó n y e l d í a 17 en S a n I g -
nac io de L o y o l a (padres T r i n i t a r i o s ) , 
a s í como l a s g r e g o r i a n a s que se cele-
bren en l a i g l e s i a de C a l a t r a v a s desda 
el d í a 9 del c o m e n t e , a l a s once, ex-
cepto los d í a s festivos, que s e r á n a l a s 
doce y m e d i a , s e r á n a p l i c a d a s por el 
eterno descanso do su; a l m a . 
L a f a m i l i a 
RUEGA a sus amigos le 
tengan presente en sus oraciones. 
ra ra M í o s , 
i Casas>d8 cam-
'' |i0, C O M C S . 
S i D d f t s a m i ; 
l a l p z b i ü s m m y s m m 
M I L SEIbCÍENTAS refem^vas dr» Centrales DFíLCO-LUZ 
que están íuucionaiulo en ESPAÑA deído haoe /varios añoa 
en pueblos y casas do campo. , 
Para informc3 c^ripiro n loa rcpresentanlcs CXCIUÍÍTOÜ íjEKO 
HEtí IIERV.EIIA v MEDINA 
M I G U E L I S C A R, 4.—YA L L A D / Q L I D 
- i ' 
r 
E L E X C E L E N T I S I M O SEfiüR 
C O N D E pf i W A h L A D A S 
I N G E N I E R O DE CAMINOS, SENADOR V I T A L I C I O , E X S E C R E T A R I O D E L TON 
C R E S O DE LOS DIPUTADOS, E X T E N I E N T E D E A L C A L D E D E L A Y U N T A1/1 ENT (> 
S f A ^ E ' V0CAL D E LA JUNTÍV F ^ O V ^ C I A L D E B E N E F I C E N C I A P K E S l 
D E N T E HONORARIO D E L CASINO DE MADRID, GENTÍLHOMD^E DE CAMAPA 
CON E J E R C I C I O . C A B A L L E R O GRAN CRUZ DE I S A B E L LA CATOlícA DE 
CONCEPCION DE V I L L A V I C I O S A Y D E SAN G R E G O R I O E L r.T AGNO ' COMFfí 
DADOR D E L CRISTO D E PORTUGAL, DE CARLOS I I I , E T C E T E R A . E T C E T E R A 
F a í l e c i ó e l d i > 1 d e d i c i e n i b r e d e 
Habiendo recibido los Santos Sacramentes y la bendición de Su Santidad 
k6tSa^enÍÍri¿s,hÍjOS PolítÍCOS' nÍeb(>S' nieta PolítÍ<"a' horm^a política, sobrinos, primes y 
R U E G A N a si;5 amigos 6© sirvan ©ncomendarle a Dios y a<is4¡r 
al funeral, que so .•clobrarú el martes 9 del <:,.rr¡enU<. a las once de 
la mañana, en la parrequja de San Marcos, por lo (n¡o recibirla 
especial favor, 
Tn-las las misas quo r© celebren on el 'orrionto mos de diciembre lev, díat O rfn 
IR.; bsciavas y San José do la Montmña. .,1 10 «Q IÜS Siorva, úc Uaei» tíLOÜ m !?« 
padres Carm©hta5 (plaza d© España), el IH en la Rftrroqui» do S.-vnla T o r ^ y Sar u 
Isahel y en el Sauluano dol Corazón de Moría, el 21 ©n San Fermín de los Navarrc¿ 
y el 27 o» el Hnen Suceso, ¡.sí como l.xs ui\™z üre-oriflnas. quo empozarán el día ft 
a las diez de. la mañana, e.n San Í-Vrmín do los Navarros, v e] día ](), a h n o V í ! ^ 
nxKba en el Buen S n ^ . ; as comidas a Ks tó*B en d Ave Marfa l-s l -s 1 dol 
«omorte y 1.° de enero <lo m r K a lita once do la mañana, 8¿rán a p S a á S é ndr S 
eterno descamo del alma dol finado. lor el 
A"anos señores Prelados han concedido indul-enejas en la forma acostui4In-,da 
ñ 
PARA ES 
3 , BARQ7JÍLI/0, M l I N C Í P A L . 
i/eniiT.fjo i ú* a:ocniDi\J ac iw^!* Í8) 
MADRID.—AÜJ XlY.-núm. , 
F o r d s o i x 
E L T R A C T O R U N I V E R S A L 
I 
£ L F o r d S Q I V L E R E S O L V E R A E L 
P R O B L E M A D E T R A N S P O R T E S 
Las grandes industrias españolas lo están empleando 
con excelentes resultados* 
Trabajando en tracción de trenes, vagonetas, rcmol-
ues de todo género y carretillas^ 
El pordsoxv evoluciona lo mismo dentro del local 
de la fábrica y en los patios, que en caminos, ca-
rreteras^ o en minas y desmontes* 
P c S C t a S ! 5 . 9 2 0 , s o b r e v a g ó n B a r c e l o n a . 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A L O S A G E N T E S F O R D 
ira Tuoiu 
LOS PMCTOS " O M E G A " SOH LIS RIAS m U t t S DE LOS 
F C H t l U S Eü EL LOBORilOSIO F O l i m i C O 01101000L 
I 
C H O C O L A T E 
" O M E G A ' 1 
Fabricado con cacao '1c if\ 
mejor calidad, es un pro-
ducto preciadísimo para el 
consumo de familias y de 
absoluta garantía para 'oa 
niños, ancianos, mujeres en 
la ípoca del embarazo y dei 
la lactancia, personas débl-
lef. y en todos aquellos vua 
por realizar un trabajo In» 
tékctual intenso necesitan re-
poner fósforo. 
Paquete de 400 gramos:] 
3 pesetas. 
Se remite franco de porte y¡ 
.\ embalaje a cualquier punto 
ff-'ide España, desde seis paqufc. 
tes en adelante. 
A M P O L L A S 
" O M E G A " 
Para prepararse en su pro-
pia casa, y sin molestias, li-
cores higiénicos, jarabes 7 
perfumes. 
?or sus notabilísimas pro-
piedades, comodidad de fiu 
empleo y economía, se han 
hecho tan populares, que son 
ya conocidas y apreciadas 
en las cinco partes del 
mundo* 
s 
El gantc y distinguida, 
sólo ana pasión la ciega: 
la de nacerse los perfumes 
oon las AMPOLLAS OMEGA. 
^ f t n w m t r c m o m e g a " para preparar los siguientes jarabes 
Caja de Caja de 
1 ampolla 10 ampollas 
„ Frar.bbuetuk 
Grosera .-, 
Litoón ,» »• • 
Mararrjnt» . . 





















Ampollas " O m e g a " para preparar los siguientes períurces 
Abseotln^anáJofro al Ajenjo 1,00 7,00 
Anidcca, Jtí. al Anisete fr«ncés 1,00 7,00 
BenedActo jXV, Id. al Benedict ino. . . 1,00 7,00 
Catfnot^íd. a l Coñac 1,00 7Í00 
Kirsch - 1,00 7,00 
Kcmeiin , análogo al Kumel1 1,00 7,00 
Licor Indio, i d , ni Ron 1.00 7Í00 
Licor de Venus, id . al Manasqumo. . 1,00 7^0 
Néctar amarillo, anúlogo al Char-
treasse amarillo 1,00 7.00 
Néc ta r verde, Id. t i id. verde 1,00 7,00 
Pipermín ],00 7,00 
Síncbrln. análog-o a l a Ginebra 1,00 7,00 
VVishy, id . al Wisky 1,00 7,00 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Jarabes, r> pesetas 
Cafas surtidas de 5 ampollas de Jarabes, 5 do Lfrores, C pesetas 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas 
Ag-nia Colonia Cleopatra 
I d . Id. Electra 
Id . id. Flor de Lis 
Id . de Lavanda 
Bri l lant ina 
Dent í f r ico rojo 
Id. verde «4 • 
Extracto de Acacia 
Id . de Ambar 
Id . de Chipre 
Id . de Cuero de Rusia 
Id- de Gardenia 
Id. de Heiiotropo 
Id. de Jazmín 
Id. de Lilas < 
Id. do Pompoya 
Id. de Rosas do Oriente 
Id. do Violeta 
Id . de Ideal 
Loci6n al Jazmín 
Id . a la Violeta 
Pet róleo para el pelo ; 
Ron Quina 



























Desde úlcz pesetas en adelante 
se enr ían franco de porte y embalaje 
o cualqnfer punto de Espafln 
F I J A D O R " O R I E G A " 
Da br i l lo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en las personas que tienen poco pe'o, y. por su acción iredi 
clhaí , evita 1» calvicie y la cura en los casos en que es susceptible do enracidn. «.«ui 
Proclo: ligS. r o r rorreo ee-tlfleado, l.tfí». 
O R S U R T I D O S 
L o s L u n e s d e 
G r a n des A l m a c e n e s M o d e r n o s 
R E C L A M O 
D E I M A R T E S 
M a d r i d 
8 y 9 
de diclem&re 
i 
'a sección so pondrán a la venta varios aptíoulos a prwj'os excepcionales de reolamo 
f n m r m % s o l a r m e m el l ü h e s 8 y DiARTts 9 úe d ic :e inüP8 
Lo _ • , de pnv nclas recibidos anies del sábado 13 de diciembre se servirán con estos precios cíccpcionalca. 
i j ^ f r n i i i i u i i o m i m i i i t i í i i m M I I I H I I I I M I I I t i i i tHMt iMi i in tn i Mi i i tHuinn i i i i i i i i i i i n i i i i i t i i i i i f i i t f r 
M U Y I M P O R T A N T E 
Mudrul-J'iirLi infonna l en 
<1 Aiiiî inUa alwritnli niMi BU* 
(rr<iii(i<a Aluiiwx'np^ do la AT'> 
nidii do Pí y MargnU ostarAii 
«tticrUm ol ¡uutóB í< do d 0 ) 0 0 
l>ro ha t̂a \ \ una v inotl'n do 
IA tardo y pcrman«vimln <»,rr;i-
dai la tardo del mitmo día. 
LOS PRECIOS DE RECLAMO 
SERAN VALEDEROS PATÍA EL 
MARTKS 9 DE DICIEMHRE 
PaflUBlOS batí»!» blanoa, borda<-
das color, para wiñara. ^ 
La caja Jo tro* /-so 
FaflU8lOS bntista blanca, con ini-
cial bordada, para cabar 
lleio. La caja do eeifi...... 0 . " 
TePClOpe'O do lana, 
ohncar, última novj fl 
dad, ancho 90 cins.... 0 
ut j,,s j 
' EleggnlSS rostidos lana fan-
j tasía, on gris, marrón 
l 'y beigo 6 9 / 
ITJll!l DinllOS vestidos de cres-
].¿n rio '••hiua, on marino 
y marrón / « J . " 
pfllpa imitación a ca<;1or, IO¡K> j U[S idOS nifia. lana kasha, color 
y nnl í ia , ancbo 140 c^n- Ají i cuero y beige. 
timetros 
SPPg» inglesa deoatida, extenso 
orlorido, onuho 130 rontí- 1(J 
motroe I t . " 
Qttnmín cristalina, gran novo-
dad, ath-ho 100 r f u t í m o 0fl 
tros Z 3 -
PunlO SBda bordado, an-
cho 130 oms ¿ 0 . " 
Pgfie'BS algodón muy buena ca»-
lidad, lavaiblcc, dibujos última 
novedad, ancho 80 con tí- « 
metros £.75 
SemllaneS calidad superior, gran 
variedad do dibujos, an- _ 
cho 80 cms '.25 
FrSIISlB piqué, la mejor caíidad 
para camisas y pyjamos, „ 
ancho 80 c im ii.25 
BPl8e-DIS8 batista bor- -
dada "«as 
StOrBS etamine, bordado, 1_ 
oolores l i , * 
ü Sl'lOS tul blanco, con 4|| 
aplicaciones, 55 x 250 lO. ' 
SdDiraS bpño, felpa supo- fft 
rior, 120 x 180 lO.so 
Camisas nansouk ingles, muy 
buena calidad, borda-
j dos filbiré Il.so 
i - | M i. •• — i 
Jueg03 camisa y pantalón nan-
souk inglés, hechura y 
bordado a mano Z H . " 
100 - 90 80 - 70 
Ptas. (19 33 
PlR!61 do gacela snpeirior _ 
oa'idad, última novedad, U.TS 
iPajBS do calle y forma 
sport para caballero, te-
jidos alta novedad, _ 
Todos las tallas C ü . " 
TFBpS íormai sport, de pana, ca-
lidad superior, para niños. 
Tallas 10 9 8 7 6 
Ptas. aa 42 40 38 36 
5 4 
34 32 
Caml>8t3S lana pura, punto 
inglés, manga larga y man-
ga corta, para señora. _ 
todos tamaños ü . " 
BO erOS l8119 pura, punto \tí> 
glés, manga larga y manga 
corta, para señora, ta- _ 
dos tamaños 0 . " 
MBdiai iana pura canalé, para 
señoro, todos colores y 
tamaños / 50 
Camisas amerlcanat lana pura, 
pora señora. 
Sin manga Manga oortai 
Ptas. 7,50 8 
Manga larga 
1 CtUniSOS rar í* niños, franela 
I color, mueno abrigo, 
I todos Amaños fl.so 
fam'Sai percal cí/or, para caba» 
llero, gi-an surtido on dibujos, 
colores permanentes, con _ 
dos cuellos 0 . " 
Tirantes eliisticos, para co-
ballero, clase superior 0.50 
GUmtBi lana me/cla in-
glesa, p a r a cobo- _ 
lloro ft.so 
GUQnlBS lanaí mezcla, boqui 
lia de ante, pora se- a 
ñora O." 
GÜÜ; IsS de Astrokán, forro lana, 
1 a palma d o l a mono on 
p:oI, especia1 es para con»-
ducir 1U." 
SdnDrSPnS flexiblos fieltiro, 
1 para caballero, forma últi-
¡ ma modo, oolores gris clal-
1 ro, beige, tabaco, gris obs-
1 curo, marrón y ner 
i gro 10 . -
SOmDrBPOS gJasé negro, 
para niños ÍO. ' 
FOTlDrBrilS terciopelo para) nifio, 
forma bolero, cpn bridas, colo-
res g7^» marrón y ne 
gro 
BPOdBQUlneS p a ^ niño, b o » 
colf negro, doblo suela. 
88 ol 34 33 al 30 
Ptas. 18.50 18.50 
20 al 27 26 al 24 
14,50 12,50 
Zapatillas bebé, paño de 
piso de fieltro. ^ 
34 al 28 27 a U 5 24 all8 
Ptas. 3.50 2,50 
flOüBCal «Gr6noville>, exc] • 
Riva p o r o Madrid-París. 
Perfume «Loti», muy 
persistente 
JaDOflES forma queso, 
ptiperior. perfumes surti" 
dos. Caja do 6 pastillas. 2^ 
TonaCüleS para ondular, sietea, 
Maroel, a c e r o pulido, 
mango ébano 9 
EStOCflBS cretona con florw, 
conteniendo 30 cartas papei 
tola,, 20 tarjetas cantos do-
radns y 50 sobres in-
terior seda color 5,u 
FlflmaS estilográficas, cargado» 
automático y plumilla de 010 
18 K . Muy apropiadas 
para señoritas fi^ 
CalaS do pinturas para nifScg, 
madera barnizada, conteniendo 
24 pastillas diferentes cola-
res, 1 pincel y 2 platillos 3.2¡ 
BrOdBQUllBS niSa, paño azul ma-
rino, puntera y trasera charol. 
28 al 34 23 al 27 
Ptas. 10 8 
BOtaS para colegiales, ternera 
notural, doblo «uela. 
88 al 34 33 al 30 29 at 27 
Ptas. 15.53 12.50 11.50 
26 al 24 
10.50 
ClntUrún a° te , adornado con 
galón escocés, hebilla gala-
li ta, colores café. nat>- B 
tier, gris y verde O.» 
ClntlirOn P:-eI. adornado con ga 
lón escocés, hebillai galalit* 
colorea verdo, cuero, caf¿ 
y rojo 6.5 
ClIÜlBrtOS mesa, greca dan-
reí, metal ploteado fuerta | j f 
BOÍllIOS estuches, conteniendi 
seis cuohoritas ctié, greo» 
lourel, m e t a l plateado 
fuerte 'ÉS 
B'ISOS cartera p a r a señora 
piel chagrín, doble monedero 
pe/.vera y esenciero, eur-
tldo en colores *má 
ECtUCtl3 costura modera, fom 
do terciopeJo, gran nove- « 
dad r 
C O D O R N I U 
im«r>«»-' 1  
P A R A L A 
T O S 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
C MIAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(ni eucalipto y savia do pino> 
Desinfectantes del aparato 
resrpiratorio 
C a j a , 35 y 7 0 c é n t e m o s 
En farmacias y droguerías 
B R E V E S Y E 
A L Q U I L E R E S 
SEÑORA aola cedo gabíno-
tcs elegantea. Razón: Agen-
cia Cortés. Valvcrd*, 8. 
C E D O habitación. Rozón: 
Tintoreroe, 4; tienda. ' 
S E A L Q U I L A N cmrtos, ca-
lefacción central, teléfono, ter-
mosifón, aeceneor, baAo, ot-
oéter». Próximo estación Mo-
diodfa. Virgilio Ortiz, Ama-
niel, 7. HórM: de cinco a 
siete. 
G A B I N E T E {«rticnlar, uno 
o dera caballctoi. Imión, 4, 
toroero centro. 
ALQUILO alceb», 15 dnros, 
BÓlo dormir. Callo Cabeza, 3, 
tercero. 
S E A L Q U I L A gabinete exte-
rior, soleado, Bcfior», acftori. 
ta o matrimonio. Calle Bai-
lón. Escribid: Santa Engra-
cia, 40, portería. 
OFERTAS 
O F R E C E S E orpanista-sacris-
tán. Dirfjanso a Rafael Guar-
dado. Coclavín (Cáoeree). 
VENTAS 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,25; aoperar, 3,15; lavabos, 
22,50; rajillas, aparatos eléc-
tricos, objetos regalo, enorme 
Burt'do filtros. 
H 1 M S M I I C I PODEROSB 
Remedio eíicae contra las catarros bronquiales, J A R A B E 
MEDINA D E QUEBRACHO. 
liot prinetpoks poriódiros profísionahvt do Madrid, entro ellos 
«El Siglo Módico», y otros do piDTincc.s, rcccmrendan, en 
lardea y enomniásticos artículoe, el J A R A B E MEDINA D E 
QUEBRACHO oomo el último rernedio do la lícdicica mo-
«lerna para combatir el caira, la disrioa » Kw catarros crónicos. 
Precio, 6,60 pesetas frasco. M E D I N A , farmacéat'co, 
SERBANO, 36, MADRID, y principales fnnuacias do España. 
B i b l i o t e c a L e g a l 
S e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
ContotAaciurwe al programa de opocaciones a socretuni*) do 
Ayuauani>anU) do la segunda categoría, publicado en la «Ga-
ocaa» drl 4 de este mes, pin- S. Bom» de L'e, Bccrotorio de 
Bala do lo ContcmcioBOJidniiiBstratifo del Tribunal Soprcaio, 
;IKIZ prJiuenv inslanria jor opurición, ex<ed«'n*c; ex sn-jc 
uno Uc Aytmtuuiionlo y <A •*«•. otario judio'al |)or oposición, 
y A. ¡Uncboz, abugudo del Lualne C»jil«gio do Madrid y j<-.fü 
do NoAjcjiyaito ¡n r opueiciÓD. 
EaU Clbl'otcca. di.xl¡<-iul:i «six^roluiente a cueseionea uiimi-
cijwJcB, [«..-u! a la w.nta . « t ^ CcnMstnciones, cuidadotiumuito 
i>n>pnrad:t.s y cobteattuKlo rú'ti.ílicamfMN; n todos las imUeriiu*. 
Proco del cjcmplir, 30 i*«sfta«i. l'ro^ratiui, (tjr, ¡IOS»^. So 
Bfvan 'uniudiAt unento todí» l'.>s tomns del pro Tama 
Podd... a B I B L I O T E C A L E G A L , PRADO, H , MADRID. 
COMPRAS 
B E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 » 1870. 
Cnw. 1. Madrid^ 
AVISO. C o m p r o , pagando 
onnebo, alhaja», objetos do 
oro y plata, anticüedades y 
pnpcletas del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez. IS 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, pMa. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E R E C H O , üstintaa DHÍTOT-
sidade;, prcp;iractón eficar., r:i-
jikl». Bachillerato, internado, 
oopíbrt, calefacción rentrai. Es-
civcla Técnica. VcUzquez, 34 
(esquina Ooya). 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
rt» Rubra. Una peseta. Vic-
teria, 8, farmacia. 
S E V E N D E una magnífica 
caca independ^nte, oon cinco 
p^os de altura, perfocíamonte 
acondicionada para cstablecer-
fo una comunidad religiosa de 
100 personas, situada dentro 
do un magnífico jardín y 
huerta, rodeado todo de pare-
des y verjas, pita en Deusto, 
junto a Bilbao, y a 60 me 
tros do distancia del tranvía 
do Bilbao a Lax Arenas. 
Para irformee dirigirse a don 
José María de Irizar, Viuda 
de Epalza, números 2 y 3, 
Bilbao. 
ARMARIO luna, 145 pe»*»» 
dofl lunas, 200; mesilla * 
che. DeBengaño, 20. 
APARADOR, 1.30; con ^ 
190; camâ -doruda*. .175. 
CDgaQo, 20. 
ARMAJUO cabaflerr, 
ti«HÍD0 U^mio, 210; «U* 
ría, 300. Descngafk), 20. 
R E L O J comedor, 55; ¿ j j j 
1,50; eokhtrncs lana. I*90 
gaño, 20-
GABANES, ¿mpermcablM « 
lojes, alhajae, ^ ^ ' ^ 
guas, oolohonca, eiHas. ĈS£U 
gaño, 20. 
CAMAS doradas, madera, b'* 
rr,., m.-ls baraje 5 « m \ * 
brica. Deseaigafio. , 
VENDO hotel eaOe Formí;, 
a propósito para colegio o co-
munidad religiosa, sin oarro-
dores. Enrique Ssinchcz. Lt -
vapiés, 7-9; dos a cuatro. 
VENDO soberbia finca, niís 
de 20.000 pies, centro Ma-
drid; inmejorable para Ban-
co, Sociedad, grandes alma-
oenes; y finca mística de mA? 
de 1.000 hectáreas, oon jvis 
tos,, caza, labor y arbolado. 
Bofior Candela. Plaaa Santa 
Bárbara, 8; cinco a oois. 
S E C R E T A R I O S Ayuntam-en 
to de segunda categoría. Apun-
tes, 25 penotas. Preparación 
ocoiiúmica. Editorial Campos, 
Peligros, 3. 
LAVABOS, 2-2; « i tod 
casa, todo muy barato, i*" 
engaño, 20. 
ARMONIUM oc.-wiAn. 13 '* 
gistros, tros j ^ r . . C ^ 
da, 17, principal f>. b6^ 
Arce. . 
CAMAS dorada, niquela^ 
bronceadius. baratinuas. 
brica: Luna. 2L 
S O L Á F ^ ^ ^ i í 
U , bndando ^ ^ ¿ J ^ f , 
carral. 44, segundo derec" 
cuatro a cinco. 
SE V E N D E 
baratís.mo. Bamos. . Olmo. 
dos va tros.' J 
FRICCION C E R E O , c u r a 
reumatiemo articular y toda 
closo de dolores. 
H U E S P E D E S 
CASA formal admite huóspe-
dés. Entnéjorabla trato. S a n 
Mateo. '22 dapUciMÍO| princi-
pal. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien? UM 
cristales Punklat 'íoiss. Casa 
Dulusc, óptico. Aieaal, 21. 
E S T E R A S . Por fin témpora 
da,- cordelillos, 1,50; pitas, 2; 
tapices coco, 25; moquetas, 22, 
Sirvent. Luna, 25. 
COLCHON pequeño, 18 pese-
tas; camero, 10; grande, 25. 
Desengaño, 30. 
MESA despacho, 55 pesetas; 
gramófono, 10 piezas. 110 
DamutaSQi 20. 
GRAMOLA, 9ü pesetas: ca-
mas, ;Vi; naeM ómaedcT, 30. 
Dscsngafio, 20. 
PARAGUAS, f- pe^M»! 
II.is, jx'rclurof. 1»: P61* 
cbas. De cngaüo, 20. 
ESTÉRAS^dcl i l lo . 1:50 •• & 
tas, 2,15; tapices, «3.60. ^ 
Marcos, 26. ^ ^ ^ ^ ^ 
' M a r i q u i t a ^ 
Recortables. Acaban de ^ 
blicarso los números 'J 
«Mariquita, rein» &0 ¿i 
térra»; «Mariquita,jei^ „ 
Espafla»; ^ " " f ín u í » 
pía va,; ^Mariquita en j » J 
fc. 10Tcént.mos h ^ 
todas las B b r j r i i ^ * y. 
yor; Hernando. Arenw 
SpineDy. Preciados, 
V A R I O S 
H A G O W » * ' • S í S 
abanicos, betones y reí 
Arroyo. 
MODISTA do San f f ^ n i -
%iTe fantasía, l ' ^ ' ^ j 
Lieos. Alberto Agulfr" 
principal. 
